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PRESSB.OOK 
47th ANNUAL MEN'S NATIONAL BASKETBALL 
CHAMPIONSHIP TOURNAMENT 
KEMPER ARENA 
Kansas City, Missouri 
March 14 - 20, 1984 
Price to the Public 
$8.00 
1984 TOURNAMENT SCHEDULE 
MARCH 14 - WEDNESDAY - FIRST ROUND 
DAY SESSION - 4 GAMES - 9:30 AM; 11:15 AM; 1:00 PM; 2:45 PM 
NIGHT SESSION - 4 GAMES - 5:00 PM; 6:45 PM; 9:00 PM; 10:45 PM 
MARCH 15 - THURSDAY - FIRST ROUND 
DAY SESSION - 4 GAMES 9:30 AM; 11:15 AM; 1:00 PM; 2:45 PM 
NIGHT SESSION - 4 GAMES 5:00 PM; 6:45 PM; 8:45 PM; 10:30 PM 
MARCH 16 - FRIDAY - SECOND ROUND 
DAY SESSION - 4 GAMES - 9:30 AM; 11:15 AM; 1:00 PM; 2:45 PM 
NIGHT SESSION - 4 GAMES - 5:00 PM; 6:45 PM; 8:30 PM; 10:15 PM 
MARCH 17 - SATURDAY - QUARTERFINALS 
NIGHT SESSION - 4 GAMES - 5:00 PM; 6:45 PM; 8:30 PM; 10:15 PM 
MARCH 19 - MONDAY - SEMI~FINAL 
NIGHT SESSION - ·2 GAMES - 7:00 PM; 9:00 PM 
MARCH 20 - TUESDAY - CONSOLATION & CHAMPIONSHIPS 
NIGHT SESSION - 2 GAMES - 5:45 PM (CONSOLATION); 8:00 PM (CHAMPIONSHIP) 
HOTEL 
Americana of Kansas City 
(formerly Holiday Inn-
City Center 
1301 Wyandotte 
Kansas City, MO 64105 
Howard Johnson's Central 
601 Washington 
Kansas City, MO 64105 
Howard Johnson's Downtown 
6th & Main 
Kansas City, MO 64106 
Phillips House 
106 W. 12th Street 
Kansas City, MO 64105 
Radisson Muehlebach 
Wyandotte at 12th St. 
Kansas City, MO 64105 
TEAM HOTEL ASSIGNMENTS 
TELEPHONE # & CONTACT 
816/221-8800 
Paula Hoy 
816/421-1800 
Reservations 
816/842-6090 
Reservations 
816/221-7000 
Julie Jenkins 
816/471-1400 
Anongkana Sirisampan 
DISTRICT 
7 12 14 19 22 26 27 
2B (Hawaii) 31 32 
1 4 9 20 30 
3 8 11 16 21 
2 6 23 25 
5 10 13 15 17 18 24 28 
NAIA PRF.SS ROa1 HEADQUARTERS LOCATED IN K™PER ARENA(LCMER CONCOURsE) 
Access to tl"E Kemper Arena press roan should be through tl"E pass gate, North\.>oest Tunnel, 
ground level. 
canplete statistics(halftime, final box, play-by-play, coacl"Es' quotes will be provided 
following each game. Tl"E press roan has a telecopier available on a first-care, first-serve 
basis. 'Telephones are also available in the press roan and the Press SUite(upper concourse, 
West side). 
PRESS ROa1 CREW 
Charlie Eppler, NAIA Director of Camiunications 
Steve Veal, ~IA Assistant Director of Ccrcrnunications(after March 17)' 
Don Briggs, Kearney State College NE NAIA Press Roan Assistant 
Fred Schafer, Huron College SD ~IA Press Roan Assistant 
Arrly Solanon, Winthrop College SC NAIA Press Roan Assistant 
Kevin Keys, Liberty Baptist College VA NAIA Press Roan Assistant 
OTHER KEY PERSONNEL 
Dave Herron, Chief of Statistical Services 
Bob Jordan, Coordinator of NAIA Radio Network 
Don Golledge/Darrell Ewalt, KAKE Productions, ~IA Television Productions 
Barrett Bates, Head Basketball Coach, Anderson College IN, NAIA Tournament Clair 
Charles Morris, Associate Executive Director, NAIA, NAIA Basketball Coacl"Es Association 
Liaison & National Tournament Director 
Harry Fritz, NAIA Executive Director 
********************************************************************************************* 
PRF.SS ROa1 HEADQUARTERS PHONE: 816/842-0565 
********************************************************************************************* 
NAIA '83-84 Championship Schedule 
National Tournament Rundown 
1st Rourrl Games, Seeds 
Tournament Bracket 
Canparisons, Atterrlance 
Central washington(District 1) 
College of Idaho(District 2) 
Charninade HI(District 2b) 
Westmont CA(District 3) 
St. Mary's TX(District 4) 
Franklin Pierce NH(District 5) 
Central t.tesleyan SC(District 6) 
University of Denver CO(District 7) 
t1id\.>oestern State TX (District 8) 
Phillips OK(District 9) 
Fort Hays State KS (District 10) 
Kearney State NE(District 11) 
Nortl"Ern State SD(District 12) 
St. John's MN(District 13) 
Wisconsin-Stevens Point(District 14) 
Marycrest IA(District 15) 
Missouri t.testern(District 16) 
Arkansas College(District 17) 
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1983-84 NAIA CHAMPIONSHIP SCHEDULE 
EVENT 
Cross Country (28th Annual) 
Soccer (25th Annual) 
Division II Football 
(14th Annual) 
Division I Football 
(28th Annual) 
Indoor Track & Field 
(19th Annual) 
Ice Hockey 
(17th Annual) 
Swimming and Diving 
(28th Annual) 
Wrestling 
(27th Annual) 
Gymnastics 
(21st Annual) 
Basketball 
(47th Annual) 
Outdoor Track & Field 
(33rd Annual) 
Baseball 
(28th Annual) 
Tennis 
(33rd Annual) 
Golf 
(33rd Annual) 
MEN'S DIVIS I 0 N iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
DATES SITE 
November 19, 1983 Champion: Adams State CO 
November 21-26, 1983 Champion: Simon Fraser CAN 
Quarterfinals: Nov . 19, 1983 Champion: Northwestern IA 
Semifinals: Dec. 3, 1983 
Championship: Dec. 10, 1983 
Quarterfinals: Dec. 3, 1983 Champion: Carson-Newman TN 
Semifinals: Dec. 10, 1983 
Championship: Dec. 17, 1983 
February 24-25, 1984 Champion: Texas Southern 
March 1-2, 1984 Champion: Wisconsin-Eau Claire 
March 1-3, 1984 Champion: Central Washington 
March 1-3, 1984 Champion: Central State OK 
March 2-3, 1984 Champion: Wisconsin-Stout 
March 14-20, 1984 Kemper Arena 
Kansas City, MO 
May 24-26,1984 Laidley Field 
Charleston, \..TV 
May 28-June 2, 1984 Lewis-Clark State College 
Lewiston, ID 
May 29-June 2, 1984 Rockhill Tennis Club 
Kansas City, MO 
June 5-8, 1984 Saginaw Valley State Univ. 
University Center, MI 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii W 0 MEN'S DIVIS I 0 N iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
Volleyball (4th Annual) 
Cross Country (4th Annual) 
Indoor Track & Field 
(4th Annual) 
Swimming & Diving 
(4th Annual) 
Gymnastics 
(4th Annual) 
Basketball 
(4th Annual) 
Softball 
(4th Annual 
Outdoor Track & Field 
(4th Annual) 
Tennis 
(4th Annual) 
, · 
November 17-19, 1983 
November 19, 1983 
February 24-25, 1984 
March 1-3, 1984 
March 9-10, 1984 
March 14-17, 1984 
May 17-19, 1984 
May 24-26, 1984 
May 29-June 2, 1984 
Champion: Hawaii-Hilo 
Champion: Simon Fraser CAN 
Champion: Prairie View TX 
Champion: Wisconsin-Green Bay 
Georgia College 
Milledgeville, GA 
Five Seasons Center 
Cedar Rapids, IA 
IUPU Indianapolis 
Indianapolis 
Laidley Field 
Charleston, WV 
Overland Park Raquet Club 
Overland Park, KS 
1984 NAIA NATIONAL TOURNAMENT RUNIXMN 
PREVIOUS LAST 
DISTRICT SCHOOL APPEARANCES APPEARANCE M:>N LOST BEST FINISH 
1 Central Washington 17 1982 25 -u 2nd, 1970 
2 College of Idaho 2 1962 0 2 
2B Chaminade HI 1 1983 3 2 4th, 1983 
3 Westmont CA 4 1978 5 4 
4 St. Mary's TX 7 1983 12 9 4th, 1974, 1975 
5 Franklin Pierce NH 3 1982 0 3 
6 Central Wesleyan S: 1 1979 0 1 
7 Denver CO 1 1948 0 1 
8 Midwestern State CO 11 1981 16 12 2nd, 1975 
9 Phillips OK 1 1945 0 1 
10 Fort Hays State KS 5 1983 10 7 3rd, 1983 
11 Kearney State NE 9 1983 9 10 2nd, 1978 
12 Northern State SD 9 1983 2 9 
13 St.John's MN 4 1983 2 4 
14 Wisconsin-Stevens Point 3 1983 2 3 
15 Marycrest IA FIRST TIME IN TOURNAMENT 
16 Missouri Western 2 1982 1 2 
17 Arkansas College FIRST TIME IN TOURNAMENT 
18 Waynesburg PA 2 1981 1 2 
19 Cabrini PA FIRST TIME IN TOURNAMENT 
20 Chicago State IL 2 1983 1 2 
21 Taylor IN FIRST TIME IN TOURNAMENT 
22 Walsh OH 1 1983 0 1 
23 Hillsdale MI 3 1981 3 4 4th, 1981 
24 Carson-Newman TN 6 1983 12 6 3rd, 1964 
25 North Georgia 1 1983 0 1 
26 Pembroke State NC 1 1973 0 1 
27 Birmingham-South=rn AL 3 1982 1 3 
,... 28 West Virginia Wesleyan 5 1983 9 5 2nd, 1983 
30 William Carey MS 1 1983 0 1 
.... 31 St.Thanas Aquinas NY 2 1983 2 2 
32 Cumberland KY 4 1983 0 4 
..... 
,..... 
3 
FIRST ROUND SCHEDULE OF 47TH ANNUAL NAIA NATIONAL TOURNAMENT 
WEDNESDAY, MARCH 14 
9:30 a.m. - (15) Birmingham-Southern AL (23-7) vs. Central Wesleyan SC (21-9) 
11:15 a.m. - (13) Marycrest IA (31-6) vs. Pembroke State NC (25-6) 
1:00 p.m. - (12) Carson-Newman TN (31-7) vs. Central Washington (22-9) 
2:45 p.m. - (11) Cumberland KY (30-4) vs. College of Idaho (26-6) 
5:00 p.m. - (8) Walsh OH (28-3) vs. Arkansas College (21-10) 
6:45 p.m. - (2) Fort Hays State KS (30-2) vs. Taylor IN (21-9) 
9:00 p.m. - (7) University of Denver CO (28-3) vs. Waynesburg PA (23-5) 
10:45 p.m. - (14) Northern State SD (28-3) vs. Kearney State NE (27-8) 
THURSDAY, MARCH 15 
9:30 a.m. - (9) Wisconsin-Stevens Point (24-3) vs. Hillsdale MI (23-8) 
11:15 a.m. - (5) St. Thomas Aquinas NY (36-2) vs. Phillips OK (25-12) 
1:00 p.m. - (10) St. Mary's TX (24-7) vs. St. John's MN (20-7) 
2:45 p.m. - (3) Chicago State IL (27-4) vs. Franklin Pierce NH (27-9) 
5:00 p.m. - (4) Westmont CA (28-2) vs. North Georgia (17-14) 
6 : 45 p.m. - (1) West Virginia Wesleyan (30-2) vs. Cabrini PA (22-11) 
8:45 p.m. - (16) William Carey MS (25-6) vs. Missouri Western (21-9) 
10:30 p.m. - (6) Chaminade HI (26-6) vs. Midwestern State TX (25-15) 
OFFICIAL TOURNAMENT SEEDINGS 
1. West Virginia Wesleyan 30-2 9. Wis.-Stevens Point 24-3 
2. Fort Hays State KS 30-2 10. St. Mary's TX 24-7 
3. Chicago State IL 27-4 11 • Cumberland KY 30-4 
4. Westmont CA 28-2 12. Carson-Newman TN 31-7 
5. St. Thomas Aquinas NY 36-2 13. Marycrest IA 31-6 
6. Chaminade HI 26-6 14. Northern State SD 28-3 
7. U. of Denver co 28-3 15. Birmingham-Southern AL 23-7 
8. Walsh OH 28-3 16. William Carey MS 25-6 
4 
,...... 
March 14 & 15 
Wednesday & Thursday 
1 WEST VIRGINIA WESLEYAN (30-2) 
6:45 p.m. Thursday 
CABRINI PA (22-11) 
MISSOURI WESTERN (21-9) 
8:30 p.m. Thursday 
16 WILLIAM CAREY HS (25-6) 
9 WISCONSIN-STEVENS POINT (24-3) 
9:30 a.m. Thursday 
HILLSDALE HI (23-8) 
ARKANSAS COLLEGE (21-10) 
5:00 p.m. Wednesday 
8 WALSH OH (28-3) 
5 ST. THOMAS AQUINAS NY (36-2) 
11:15 a.m. Thursday 
PHILLIPS OK (25-12) 
CENTRAL WASHINGTON (22-9) 
1:00 p.m. Wednesday 
12 CARSON-NEWMAN TN (31-7) 
13 HARYCREST IA (31-6) 
11:15 a.m. Wednesday 
PEMBROKE STATE NC (25-6) 
NORTH GEORGIA (17-14) 
5:00 p.m . Thursday 
4 WESTMONT CA (28-2) 
3 CHICAGO STATE IL (27-4) 
2:45 p.m. Thursday 
FRANKLIN PIERCE NH (27-9) 
KEARNEY STATE NE (27-8) 
10:45 p.m. Wednesday 
14 NORTHERN STATE (28-3) 
11 CUMBERLAND KY (30-4) 
2:45 p.m. Wednesday 
COLLEGE OF IDAHO (26-6) 
MIDWESTERN STATE TX (25-15) 
10:30 p.m. Thursday 
6 CHAMINADE HI (26-6) 
7 UNIVERSITY OF DENVER CO (28-3) 
9:00 p.m. Wednesday 
WAYNESBURG PA (23-5) 
ST. JOHN'S MN (20-7) 
1 :OO p.m. Thursday 
10 ST. MARY'S TX (24-7) 
15 BIRMINGHAM-SOUTHERN AL (23-7) 
9:30 a.m. Wednesday 
CENTRAL WESLEYAN SC (21-9) 
TAYLOR IN (21-9) 
6:45 p.m. Wednesday 
2 FORT HAYS STATE KS (30-2) 
1984 NAIA HEN'S BASKETBALL TOURNAMENT 
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March 16 
Friday 
8:30 p.m. 
9:30 a.m. 
11: 15 a.m. 
5:00 p.m. 
2:45 p .m . 
10: 15 p.m. 
1 :OO p.m. 
6:45 p.m. 
5 
March 17 
Saturday 
8: 30 p.m. 
5 :00 p.m. 
10: 15 p.m. 
6 :45 p.m. 
March 19 
Monday 
7:00 p.m. 
9:00 p.m. 
5:45 
March 20 
Tuesday 
8 :OO p .m. 
p.m., 
COMPARISONS AMONG MAIA COACHES POLL, #1 SEED IR NAIA 
NATIONAL TOURNAMENT AND EVENTUAL CHAMPION 
YEAR 
1984 
1983 
1982 
1981 
1980 
1979 
1978 
1977 
1976 
1975 
1974 
1973 
1972 
1971 
1970 
1969 
1968 
1967 
1966 
1965 
1964 
#1 RANKING IN FINAL POLL 
West Virginia Wesleyan 
Chaminade HI 
Biola CA 
Briar Cliff IA 
Alabama State 
Cameron OK 
Drury MO 
Newberry SC 
Fairmont State WV 
Kentucky State 
Maryland-Eastern Shore 
Sam Houston State TX 
Wisconsin-Eau Claire 
Fairmont State WV 
Stephen F. Austin TX 
Fairmont State WV 
Northeastern Oklahoma 
St. Benedict's KS 
Northern Michigan 
Central State OH 
01 SEED IN TOURNAMENT 
West Virginia Wesleyan 
Chaminade HI 
Biola CA 
Briar Cliff IA 
Alabama State 
Cameron OK 
Winston-Salem NC 
Newberry SC 
Fairmont State WV 
Kentucky State 
Fairmont State WV 
Sam Houston State TX 
Wisconsin-Eau Claire 
Kentucky State 
Stephen F. Austin TX 
Fairmont State WV 
Guilford NC 
St. Benedict's KS 
Central State OH 
Central State OH 
Pan American TX 
EVENTUAL CHAMPION 
Charleston SC 
USC-Spartanburg 
Bethany Nazarene 
Cameron OK 
Drury MO 
Grand Canyon AZ 
Texas Southern 
Coppin State MD 
Grand Canyon AZ 
West Georgia 
Guilford NC 
Kentucky State 
Kentucky State 
Kentucky State 
Eastern New Mexico 
Central State OH 
St. Benedict's KS 
Oklahoma Baptist 
Central State OH 
Rockhurst MO 
(SEED) 
( 12) 
(14) 
(6) 
(3) 
( 3) 
(2) 
(5) 
( 9) 
(5) 
(14) 
( 14) 
(3) 
( 1) 
(4) 
(12) 
(3) 
( 1) 
( 11) 
( 1 ) 
( 1 0) 
UJIBEATEN TEAMS ENTERING NATIONAL TOURNAMENT 
(Since 1958) 
TEAM, RECORD, YEAR, (SEED) 
Biola CA, 35-0, 1982, (1) 
Newberry SC, 35-0, 1977, ( 1 ) 
Walsh OH, 34-0, 1983, (2) 
Fairmont State WV, 27-0, 1976, (1) 
Sam Houston TX, 27-0, 1973, (1) 
S. F. Austin TX, 27-0, 1970, (1) 
Grambling LA, 27-0, 1959, (4) 
TEAM, RECORD, YEAR, (SEED) 
Husson ME, 26-0, 1976, (Unseeded) 
Wartburg IA, 25-0, 1969, (7) 
Central State OH, 25-0, 1965, (1) 
Central Connecticut, 25-0, 1964, (14) 
Western Illinois, 23-0, 1958, (1) 
Central Connecticut, 22-0, 1963, (16) 
NAIA ATTENDANCE HARKS AT KEMPER ARENA 
YEAR 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
ATTENDANCE 
69,555 
72' 325 
59,964 
62,903 
65,681 
*40 games in tournament (32 men's, 8 women's) 
DAILY ATTENDANCE BESTS 
1st DAY--5,358(1975) 
1st NIGHT--10,108(1982) 
1st TOTAL--14,331(1975) 
2nd DAY--5,268(1976) 
2nd NIGHT--8,436(1981) 
2nd TOTAL--13,330(1976) 
3rd DAY--9,177(1978) 
3rd NIGHT--13,458(1976) 
3rd TOTAL--21,877(1976) 
**Includes National Women's Tournament games 
Kemper Arena Attendance Record (32 games): 72,325(1976) 
Kemper Arena Attendance Record (40 games): 70,683(1981) 
All-Time Attendance Record (Municipal Auditorium): 78,388(1972) 
6 
YEAR 
1980 
1981 
1982 
1983 
ATTENDANCE 
60,869 
70,683* 
69,229* 
60 '858* 
4th DAY--2,385(1983)** 
4th NIGHT--8,976(1978) 
4th TOTAL--10,453(1982)** 
5th DAY--1,552(1982)** 
5th NIGHT--8,526(1975) 
5th TOTAL--8,526(1975) 
6th DAY--2,277(1983)** 
6th NIGHT--8,930(1975) 
6th TOTAL--9,336(1981)** 
CENTRAL WASHINGTON UNIVERSITY, ELLENSBURG, WASHINGTON 
DISTRICT 1 18th Appearance 
Head Coach: Dean Nicholson Nickname: Wildcats 
Assistants: Jack Miller, Len Bone Enrollment: 6989 
Sports Information Director: Bob Guptill Conference: Evergreen 
ROSTER (*Probable Starters) 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
4 4 Al Shannon F 6-5 185 Jr. Mountlake Terrace, 
12 11 Joe Callero G 5-9 160 Jr. 
20 20 Doug Thompson G-F 6-4 185 Jr. 
21 21 *Roger Boesel G 6-2 180 Jr. 
22 22 Keith Bragg G-F 6-3 175 Jr. 
24 24 Jon Jordon G 6-5 195 Jr. 
31 31 *Reese Radliff G 6-4 185 Sr. 
33 33 *Danny Pike F 6-5 2,·;:i Sr. 
34 34 *Ken Bunton F 6-4 190 Sr. 
42 42 *Ron VanderSchaaf c 6-7 205 Fr. 
43 43 Reggie Wright F 6-5 210 Jr. 
50 50 Steve Josephsen c 6-7 215 Jr. 
STATISTICS G FG-FGA PCT FT-FT A PCT REB AVG 
Ken Bunton 29 172-342 .503 117-153 .765 160 5.5 
Jon Jordon 31 139-313 .444 63-80 .788 108 3.5 
Danny Pike 31 128-255 .502 45-69 .652 207 6.7 
Reese Radliff 30 98-170 • 556 71-107 .652 54 1 • 8 
Roger Boesel 30 77-146 .527 42-53 • 793 74 2.5 
Reggie Wright 29 70-157 .446 33-52 .635 122 4.2 
Doug Thompson 28 67-145 .462 17-26 .654 30 1 • 1 
Ron vanderSchaaf 29 53-98 .541 22-38 .579 88 3.0 
Keith Brass 29 35-74 .473 20-29 .690 51 1 • 8 
Joe Gallero 2 .1 11-23 .478 14-21 .567 22 .8 
Al Shannon 13 9-17 .529 12-12 1.000 10 .8 
Steve Josephsen 9 4-6 .667 1-7 . 14 3 7 .8 
CENTRAL WASHINGTON 31 911-1860 .490 487-695 .701 1078 34.8 
OPPONENTS 31 828-1785 .464 402-590 .681 1036 33.4 
1983-84 SEASON RESULTS (22-9) 
Seattle WA 
@Seattle Pacific WA 
@Gonzaga WA 
Cal State-Los Angeles 
Pacific Lutheran WA 
@Lewis-Clark State ID 
( 1 ) Whitman WA 
( 1) Cal Poly SLO 
(l)Cal State Sonoma 
@Montana 
@Portland OR 
Simon Fraser CAN 
Western Washington 
Whitworth WA 
@Puget Sound WA 
@St. Martin's WA 
w, 95-74 
w, 85-77 
L, 54-86 
w. 99-65 
W, 59-48 
L, 77-82 
w, 59-54 
L, 60-61 ot 
w, 69-57 
L, 58-71 
L, 62-65 ot 
w. 101-60 
w, 65-53 
w, 78-67 
L, 57-74 
W, 78-77 ot 
Seattle Pacific WA 
@Whitworth WA 
@Western Washington 
@Simon Fraser CAN 
Lewis-Clark State, ID 
Puget Sound WA 
@Seattle Pacific WA 
@Pacific Lutheran WA 
@Eastern Washington 
St Martin's WA 
@Seattle WA 
*Western Oregon 
#Lewis-Clark State ID 
#Pacific Lutheran WA 
#Pacific Lutheran WA 
Enumclaw, WA 
Tacana, WA 
Brewster, WA 
Federal Way, WA 
Tacana, WA 
Enumclaw, WA 
Auburn, KY 
Auburn, KY 
Onalaska, WA 
Tacoma, WA 
Camano Island, 
PTS AVG 
462 15.9 
342 11 • 1 
301 9.7 
267 8 . 9 
196 6.5 
173 6.0 
151 5.4 
128 4.4 
90 3.1 
36 1 • 3 
30 2.3 
9 1 • 0 
2312 74.6 
2062 66.5 
L, 64-74 
W, 60-87 ot 
L, 66-67 
w. 91-68 
w. 108-69 
L, 62-73 
w, 95-76 
w, 59-56 
w, 66-58 
w, 122-66 
w, 84-73 
W, 70-69 ot 
w, 69-56 
w, 58-54 
w, 82-74 
(1) Puget Sound Tournament *Evergreen Conference Playoff #District Tournament 
7 
WA 
WA 
COLLEGE OF IDAHO, CALDWELL, IDAHO 
DISTRICT 2 3rd Appearance 
Head Coach: Martin Holly Nickname: Coyotes 
Assistant: Allen Corder Enrollment: 615 
Sports Information Director: Vickie Vaughan Conference: Independent 
ROSTER (*Probable Starters) 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
10 10 Doug Brigham G 6-0 150 Fr. M:ridian, ID 
20 20 Jon Moore G 5-10 150 Jr. Los Angeles, CA 
22 22 *Jim &nutny G 6-2 180 Sr. Buhl, ID 
24 24 *Mark Owen G 6-0 150 Jr. Boise, ID 
30 30 *Lester Hawkins F 6-7 205 Sr. Los Angeles, CA 
32 32 Roy Callier F 6-1 190 Sr. Mountain Hane, ID 
34 34 Ron Sorenson F 6-4 180 Fr. Meridian, ID 
40 40 *Mark r1ontganery F 6-5 205 Jr. Ogden, UT 
42 42 *Joe Ford G 6-4 200 Sr. Pasadena, CA 
44 44 Chuck Blackhurst F 6-5 215 So. Boise, ID 
50 50 Mike Hamilton F 6-5 185 So. Idaho Falls, ID 
52 52 Scott Howard G 6-2 180 Fr. Middleton, ID 
STATISTICS G FG-FGA PCT FT-FT A PCT REB AVG PTS AVG 
Mark Owen 31 142-307 .462 113-142 • 795 100 3.2 397 12.8 
Joe Ford 32 161-337 .477 90-114 .789 150 4.7 412 12.8 
Jim Smutny 32 177-359 .493 54-60 .900 89 2.7 408 12.7 
Mark Montgomery 31 123-190 .647 104-143 • 727 195 6.3 350 11 • 3 
Chuck Blackhurst 32 124-250 .496 43-507 .860 85 2.6 291 9. 1 
Lester Hawkins 32 95-160 .593 82-120 .683 257 8.0 272 8.5 
Jon Moore 32 71-156 .455 66-96 .687 63 1. 9 208 6.5 
· Roy Callier 32 62-116 .534 58-86 .674 176 5.5 182 5.7 
Mike Hamil ton 13 12-22 .545 7-8 .875 15 1. 2 31 2.4 
Ron Sorenson 18 4-13 .307 14-19 .736 24 1 • 3 22 1 . 2 
Doug Brigham 18 4-13 .307 5-8 .625 10 .5 13 .7 
COLLEGE OF IDAHO 32 979-1935 .505 647-863 .749 11 90 37.2 2605 81. 4 
OPPONENTS 32 836-1854 .450 415-587 .706 938 29.3 2085 65. 1 
1983-84 SEASON RESULTS (26-6) 
(1)Lewis-Clark State ID w, 92-65 @Judson Baptist OR w, 88-46 
( 1 ) Carroll MT w, 75-70 @Columbia Christian OR w, 88-49 
Montana Tech w, 79-76 @Western Baptist OR w, 43-36 
Lewis-Clark State ID W, 96-51 Eastern Oregon w, 92-59 
Western Montana w, 98-70 @Western Oregon W, 71-60 
(2)Northwest Nazarene ID w, 79-70 @Warner Pacific OR L, 84-86 
(2)Judson Baptist OR W,112-47 @Eastern Oregon w, 75-54 
(2)Eastern Oregon w, 81-63 @Northwest Nazarene ID L, 69-71 ot 
@Great Falls MT w, 68-59 @Southern Oregon W, 94-81 
@Montana Tech L, 73-78 @Oregon Tech L, 69-70 
@Western Montana L, 59-74 Northwest Nazarene ID w, 99-82 
@Whitman WA L, 73-77 George Fox OR w, 85-76 
Western Oregon w, 77-72 Columbia Christian OR w, 72-53 
Whitman WA W, 87-56 #Western Baptist OR w, 79-55 
Southern Oregon w, 88-72 ot /!Western Oregon w, 95-77 
Oregon Tech W, 80-60 #Concordia OR w, 81-60 
( 1 ) Lewis-Clark State Invitational (2) Tip-Off Tournament 
#District Tournament 
8 
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CHAMINADE UNIVERSITY OF HONOLULU 1 HAWAII 
DISTRICT 2B 2nd Appearance 
Head Coach: Merv . Lopes Nickname: Sil verswords 
Assistants: Will Pounds, Bruce Schultz Enrollment: 793 
Sports Information Director: Jan Kagehiro Conference: Hawaii 
ROSTER (*Probable Starters) 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
10 10 Keith Whitney G 6-0 165 Jr. Sanford, FL 
12 12 *Mark Rodrigues G 6-2 175 Jr. Honolulu, HI 
15 15 Eddie Smith G 6-3 175 So. Honolulu, HI 
21 21 Scott Hanson G 6-5 185 So. Lahaina, HI 
24 24 *Jasen Strickland F-C 6-5 205 Sr. Kailua, HI 
32 32 *Patrick Langlois G 6-6 195 Jr. Hempstead, NY 
33 33 *Richard Haenisc, F 6-6 185 Sr. Honolulu, HI 
34 34 Jeff Buich F 6-4 210 Sr. Clayton, CA 
35 35 Steve Lawrence c 6-10 220 So. Napa, CA 
42 42 Rudy Kuiper c 6-11 210 So. Arnhem, Hollarrl 
44 44 *Tony Randolph F-C 6-8 215 Jr. Stuanton, VA 
50 50 Dwayne Bailey F-C 6-7 220 So. Honolulu, HI 
STATISTICS G FG-FGA PCT FT-FT A PCT REB AVG PTS AVG 
Richard Haenisch 
Tony Randolph 
Jasen Strickland 
Keith Whitney 
Patrick Langlois 
Dwayne Bailey 
Mark Rodrigues 
Rudy Kuiper 
Jeff Buich 
Scott Hanson 
Steve Lawrence 
Eddie Smith 
CHAM I NA DE 
OPPONENTS 
Monmouth NJ 
Concordia OR 
32 
32 
32 
31 
24 
24 
32 
26 
31 
20 
16 
19 
32 
32 
Cal State-Chico 
Southern Colorado 
Cal State-Sacramento 
@Hawaii Loa 
(N) Missouri 
Warner Pacific OR 
Central IA 
(N)Stanford CA 
(l)Fresno State CA 
( 1 )Louisville KY 
Pacific OR 
(2)Hawaii Loa 
(2)Quincy IL 
Beloit WI 
( 1) Chaminade Classic 
(N) Neutral Court 
239-394 .607 140-183 .765 278 8.7 618 19.3 
188-411 .457 70-119 .584 213 6.7 446 13.9 
128-196 .653 67-92 .728 130 4. 1 323 , 0. 1 
104-208 .500 59-76 .776 46 1 . 5 267 8.6 
79-166 .476 42-60 .700 113 4.7 200 8.3 
77-170 .453 15-34 .441 84 3.5 169 7.0 
75-152 .493 38-64 .704 55 1. 7 188 5.9 
61-120 .508 24-41 .585 93 3.6 146 5.6 
35-66 .530 28-41 .683 91 2.9 98 3.2 
17-41 .414 9-12 • 750 16 .8 43 2.2 
8-17 .470 2-6 .333 10 .6 18 1 • 1 
3-9 • 333 10-13 • 769 10 .5 16 .8 
1015-1959 .518 508-738 .688 1224 38.3 2538 79.3 
828-1881 .440 460-704 • 653 965 30.2 2116 66. 1 
1983-84 SEASON RESULTS (26-6) 
w, 72-58 Hawaii Loa w, 83-64 
w, 79-58 @Walsh OH L, 58-52 
w, 63-50 @Concordia NY w, 95-84 
w, 71-57 @Dominican NY W, 68-55 
w, 74-61 @St. Thomas Aquinas NY L, 67-72 
w, 85-56 (N)C. of Notre Dame CA w, 94-55 
L, 78-87 College of Santa Fe NM w, 97-68 
w, 97-79 Hawaii-Hilo w, 94-74 
W, 85-69 Hawaii Pacific w. 100-85 
L, 55-60 @Brigham Young-Hawaii L • 57-63 L, 59-66 @Hawaii Pacific W, 94-87 
W, 83-72 @Hawaii-Hilo w, 64-60 
W, 75-59 Rockmont CO w. 104-64 
W, 69-53 Brigham Young-Hawaii w, 78-50 
w, 86-71 #Hawaii Paci fie W, 85-74 
W, 83-66 #Brigham Young-Hawaii w, 87-76 2ot 
(2) Brother Oliver Classic #District Tournament 
a 
WESTMONT COLLEGE, SANTA BARBARA, CALIFORNIA 
DISTRICT 3 5th Appearance 
Head Coach: Chet Kammerer Nickname: Warriors 
Assistants: Randy Pfund,Yvan Kelly Enrollment: 943 
Sports Information Director : John Kirkgard Conference: District 3 Northern 
ROSTER (*Probable Starters) 
Light 
10 
14 
20 
22 
30 
32 
34 
40 
42 
44 
52 
54 
Dark 
10 
14 
20 
22 
30 
32 
34 
40 
42 
44 
52 
54 
STATISTICS 
David Schultz 
Mark Sheard 
Troy Knechtel 
Mike Moore 
Torrey Larsen 
Kent Eaton 
Dav id Church 
Joe West 
Jeff Crosby 
Todd Hardeman 
David Witt 
Jeff Azain 
WESTMONT 
OPPONENTS 
Name 
Jeff Crosby 
Todd Hardeman 
David Church 
*Michael Moore 
*Torrey Larsen 
David Witt 
*David Schultz 
Kent Eaton 
*Troy Knechtel 
Joseph West 
*Mark Sheard 
Jeff Azain 
G 
30 
30 
28 
30 
30 
30 
29 
29 
25 
21 
21 
17 
30 
30 
FG-FGA 
182-275 
172-280 
110-189 
118-215 
100-179 
80-157 
75-143 
74-122 
15-35 
19-36 
11-25 
13-29 
969-1685 
657-1441 
PCT 
.660 
.610 
.580 
.550 
.560 
.510 
.520 
.610 
.430 
.530 
.440 
.450 
.580 
.460 
1983-84 SEASON 
C. of Notre Dame CA W, 35-28 
@Cal State-Northridge W, 61-44 
San Francisco State CA w, 79-41 
@Cal Poly SLO w, 74-51 
@Whittier CA w, 98-71 
North Central IL W, 86-47 
Claremont CA w, 81-55 
(1)Carson-Newman TN w' 107-91 
(1)Quincy IL w, 75-61 
(1)Kearney State NE w, 76-58 
@Northern Arizona w, 74-58 
(2)LeTourneau TX w, 100-59 
(2)Cal State-Los Angeles w, 86-62 
Southern California C. w, 121-76 
Biola CA w, 67-54 
(1) Quincy Tournament (2) Tom Byron 
POS HT WT CLASS 
Jr. 
HOMETOWN 
G 5-9 155 
G 
G 
G 
F 
F 
G 
F 
c 
F 
F 
F 
6-4 
5-10 
6-3 
6-4 
6-5 
6-2 
6-7 
6-9 
6-5 
6-7 
6-5 
FT-FT A 
81-96 
33-46 
52-72 
33-49 
50-61 
63-82 
49-65 
24-30 
14-22 
0-0 
15-20 
5-15 
426-558 
361-548 
185 
175 
190 
200 
190 
185 
200 
220 
185 
210 
200 
PCT 
.840 
. 720 
.750 
.780 
.820 
• 770 
.750 
.800 
.640 
• 000 
.750 
.333 
.760 
.660 
RESULTS (28-2) 
So. 
Sr. 
Jr. 
Jr. 
Fr. 
Sr. 
Sr. 
Jr. 
Sr. 
Sr. 
Jr. 
REB 
82 
143 
125 
65 
84 
155 
66 
117 
20 
10 
21 
37 
1008 
821 
AVG 
2.7 
4.8 
4.5 
2.2 
2.8 
5.2 
2.3 
4.0 
.8 
.5 
1. 0 
2.2 
33.6 
27 .4 
@Los Angeles Baptist 
Cal Baptist 
Cal Lutheran 
@Grand Canyon AZ 
Point Loma Nazarene 
@Fresno Pacific CA 
@Biola CA 
@Azusa Pacific CA 
Los Angeles Baptist 
@Cal Lutheran 
UC-San Diego 
Fresno Pacific CA 
#Cal Lutheran 
#Cal Baptist 
#Southern California 
Seattle, WA 
Philippine Islarrls 
Canoga Park, CA 
Cypress, CA 
Wheaton, IL 
Auburn, CA 
Scottsdale, AZ 
Palo Alto, CA 
Hemet, CA 
Beavercreek, OH 
Pasadena, CA 
Santa Barbara, CA 
CA 
CA 
CA 
c. 
PTS 
445 
337 
274 
274 
250 
223 
199 
172 
44 
38 
37 
31 
2364 
1675 
w, 
w, 
W, 
L, 
W, 
W, 
L, 
w, 
W, 
AVG 
14.8 
12.6 
9.8 
9. 1 
8.3 
7.4 
6.9 
5.9 
1.8 
1 • 8 
1. 8 
1 • 8 
78.8 
55 . 8 
86-36 
86-53 
57-40 
46-47 
68-59 
75-48 
65-67 
91-61 
99-63 
w, 75-58 
W,106-78 
w, 90-50 
w, 55-44 
w, 75-54 
W, 73-56 
Classic #District Tournament 
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ST. MARY'S UNIVERSITY, SAN ANTONIO, TEXAS 
DISTRICT 4 8th Appearance 
Nickname: Rattlers 
Enrollment: 2182 
Head Coach: Buddy Meyer 
Assistant: Jim Zeleznak 
Sports Information Director: Andy Kerr/John Rheinberger Conference: Big State 
ROSTER (•Probable Starters) 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
10 10 Reginald Mackall G 5-10 155 Fr. San Antonio, TX 
12 12 *Darren Brunson G 5-7 160 Jr. Wichita, KS 
14 14 Ervin Monier G 5-7 165 Jr. Los Angeles, CA 
20 20 John Ogleton F 6-3 180 So. Austin, TX 
22 22 Michael Speight G 6-1 160 Jr. Baltimore, r-ID 
24 24 *Melvin Roseboro G 6-3 180 Sr. Fayetteville, NC 
32 32 Rick Ross F 6-5 200 Fr. Chicago, IL 
34 34 Greg Hoffman c 6-8 210 Jr. Dallas, TX 
42 42 *Oliver Manuel c 6-6 210 Sr. Gonzales , L.l\ 
44 44 *Kenneth Cook F 6-5 185 Jr. Houston, TX 
50 50 Ken LaCUe c 6-8 220 So. Ft. Lauderdale, 
54 54 *Pete Hansen F-C 6-6 210 Fr. Brookfield, WI 
STATISTICS G FG-FGA PCT FT-FT A PCT REB AVG PTS AVG 
Melvin Roseboro 30 231-394 .586 88-131 .672 115 3.8 550 18.3 
Michael Speight 31 168-371 .453 69-86 .802 114 3.7 405 13. 1 
01 i ver Manuel 30 106-230 • 461 90-114 .789 196 6.5 302 10. 1 
Kenneth Cook 31 129-227 .568 32-66 .485 173 5.6 290 9.4 
Pete Hansen 31 53-118 .449 49-78 .628 109 3.5 155 5.0 
Darren Brunson 30 50-101 .495 13-22 .591 55 1 • 8 113 3.8 
Ken LaCue 31 50-86 .580 16-34 .471 118 3.8 116 3.7 
Rick Ross 28 29-78 .372 18-23 • 783 37 1 • 3 76 2.7 
Greg Hoffman 30 32-70 .457 15-26 .577 94 3. 1 79 2.6 
Ervin Monier 21 8-21 .381 32-40 .800 14 .7 48 2.3 
John Ogleton 15 6-14 .429 2-2 1.000 10 .7 14 .9 
Reginald Mackall 17 3-9 .333 4-5 .800 3 .2 10 .6 
ST. MARY Is 31 895-1788 .501 450-660 .682 1204 38.8 2240 72.3 
OPPONENTS 31 796-1741 .457 407-618 .659 1038 33.5 1999 64.5 
1983-84 SEASON RESULTS (24-7) 
Schreiner TX W, 70-66 @Schreiner TX W, 76-62 
Sam Houston TX w, 71-59 @East Texas Baptist w, 68-52 
@Southwest Texas L, 80-81 @Mary Hardin-Baylor TX W, 70-52 
Jarvis Christian TX w, 73-66 @Huston-Tillotson TX w, 85-68 
@Lamar TX L, 57-78 @Texas Lutheran w, 82-64 
@Sam Houston TX w, 80-73 *Texas-San Antonio L, 61-69 
@Texas A&I w, 83-66 East Texas Baptist w, 86-44 
Wiley TX w, 93-80 Mary Hardin-Baylor TX w, 88-67 
@Houston TX L, 55-71 Huston-Tillotson TX W,100-89 
@Texas-El Paso L, 57-64 Texas Lutheran W, 69-60 
Lewis-Clark State ID W, 83-66 Southwestern TX L, 58-66 
@Rice TX L, 53-66 @St. Edward's TX W, 74-59 
Southwest Texas W, 57-51 St. Edward's TX w, 64-62 
Texas A&I W, 71-57 #Concordia Lutheran TX W, 88-52 
(1)Howard Payne TX W, 101-71 #Southwestern TX w, 72-60 
(1)Southwestern TX w, 79-70 
(1) Southwestern Classic * Convention Center Arena #District Tournament 
11 
FL 
FRAHKLIN PIERCE COLLEGE, RINDGE, NEW HAMPSHIRE 
DISTRICT 5 4th Appearance 
Head Coach: Bruce Kirsh Nickname: Ravens 
Assistants: Don Burness, Mike Haverty 
Sports Information Director: Art Vallely 
Enrollment: 900 
Conference: Mayflower 
Light Dark 
3 3 
5 
10 
13 
21 
23 
24 
30 
33 
42 
5 
10 
13 
21 
23 
24 
30 
33 
42 
52 52 
53 53 
STATISTICS 
Stuart Shapiro 
Tony Jones 
Kevin Wyatt 
Patrick Dean 
Michael Melvin 
Neale Johnson 
George Hall 
Carlisle Bourne 
Robert Vaughn 
Chris Deleveaux 
Steven Brewster 
Andre Adams 
FRANKLIN PIERCE 
OPPONENTS 
ROSTER (*Probable Starters) 
Name POS HT WT CLASS 
George Hall G 5-8 150 Fr. 
Chris Deleveaux 
Patrick Dean 
*Stuart Shapiro 
*Michael !-Elvin 
Stephen Brewster 
G 6-1 
G 5-9 
G 6-3 
G-F 6-3 
G 5-9 
175 
160 
180 
170 
165 
190 
185 
185 
185 
200 
170 
*Neale Johnson 
*Kevin Wyatt 
Carlysle Bourne 
Robert Vaughn 
*Tony Jones 
C-F 6-5 
G 6-2 
F 6-1 
F 6-3 
C-F 
G 
6-4 
6-0 Andre Adams 
G 
36 
36 
36 
29 
36 
36 
36 
34 
33 
29 
20 
5 
36 
36 
FG-FGA PCT FT-FT A PCT 
231-448 .527 42-73 .575 
185-312 .596 68-86 .784 
191-356 .533 50-88 .568 
113-219 .516 69-81 .851 
127-238 .531 62-83 .746 
127-254 • 500 58-90 . 644 
89-168 .529 67-83 .807 
74-152 .481 17-37 .459 
61-118 .516 32-51 .627 
40-83 .481 20-30 .667 
13-28 .469 34-41 .829 
3-9 .333 2-2 1.000 
1260-2390 .529 523-747 .706 
941-2260 .416 497-712 .698 
1983-84 SEASON RESULTS (27-9) 
So. 
Sr. 
Sr. 
Fr. 
Fr. 
So. 
So. 
Sr. 
So. 
Jr. 
Jr. 
REB 
113 
197 
176 
35 
143 
343 
43 
116 
118 
42 
12 
8 
1307 
1005 
HOMETOWN 
AVG 
3. 1 
5.4 
4.8 
1.2 
3.9 
9.5 
1 • 1 
3.4 
3.5 
1.4 
.6 
1.6 
36.3 
27.9 
Red Bank, NJ 
Nassau, Bahamas 
Nassau, Bahamas 
Brooklyn, NY 
Downingtown, P.~ 
N. Kingstown, RI 
Malverne, NY 
Roselle, NJ 
Freeport, Bahamas 
Elizabeth, NJ 
E. Orange, NJ 
E. Orange, 
PTS 
514 
435 
434 
295 
316 
312 
245 
165 
154 
100 
60 
8 
3051 
2379 
NJ 
AVG 
14.3 
12. 1 
11. 9 
10. 1 
8.8 
8.1 
6.9 
4.9 
4.4 
3.4 
3.0 
1.1 
84.8 
66.0 
(1)Concordia CAN W, 97-64 @Western New England MA W, 81-61 
(1)York CAN W, 87-77 Lyndon State VT W,106-69 
(1)McGill CAN W, 89-64 Plymouth State NH W, 97-66 
(2)Sacred Heart L, 74-90 Castleton State VT L, 84-95 ot 
(2)Keene State NH W, 87-77 (6)Langston OK L, 69-59 
Skidmore NY W, 84-54 (6)Marymount KS L, 88-68 
Hawthorne NH W, 94-68 (6)Michigan Dearborn W, 69-68 
(3)Dowling NY W, 83-80 @New England College NH W, 65-63 
(3)Bridgeport VT W, 81-76 @St. Joseph's VT W, 99-58 
Johnson State VT W,122-48 @Southern Maine L, 70-75 
(4)Lyndon State VT W,103-52 @Mass. Boston W, 93-85 
(4)Husson ME W, 87-69 Eastern Nazarene MA W,108-85 
(5)District of Columbia L, 61-64 @Lyndon State VT W,109-100 
(5)New Hampshire L, 84-85 @Roger Williams RI W, 78-67 
(5)Queens NY W, 76-59 @Keene State NH W, 73-59 
St. Thomas Aquinas NY L, · 95-98 #New England College NH W, 88-69 
St. Joseph's VT W,100-75 #St. Joseph's ME W, 75-72 
@C. W. Post NY L, 57-71 #Castleton State VT W, 58-54 
(1) McGill Tournament (2) Keene State Tournament (3) Bridgeport Tournament 
(4) Franklin Pierce Tournament (5) Sacred Heart Tournament 
(6) Marymount Tournament # District Tournament 
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CENTRAL WESLEYAN, CENTRAL, SOUTH CAROLINA 
DISTRICT 6 2nd Appearance 
Head Coach: Tom Shaver Nickname: Warriors 
Assistant: None Enrollment: 400 
Sports Information Director: Katie Wood Conference: Independent 
ROSTER (*Probable Starters) 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
10 10 Jo Jo woods G 5-10 160 So. Seneca, s: 
12 12 *Danny Hollarn G 6-1 170 So. Seneca, S: 
14 14 *John Perry F 6-4 185 Sr. Greenville, s:: 
15 24 *Al Rogers G 6-3 175 Sr. Pickens, OC 
23 22 Larry Groves G 6-2 180 Jr. Anderson, S:: 
30 30 Byron Scipio F 6-6 180 Jr. Darlington, OC 
32 32 *Lawrence Lawson F 6-5 215 Sr. Sylvester, GA 
34 34 Robbie Schultz G 6-2 170 So. Fountain Inn, oc 
42 42 Tino Sullivan F 6-4 190 Sr. Greenville , S:: 
44 44 *Raymond Lawson c 6-7 220 Sr. Sylvester, GA 
STATISTICS G FG-FGA PCT FT-FT A PCT REB AVG PTS AVG 
John Perry 30 219-398 .550 101-150 .673 177 5.9 539 18.0 
Raymond Lawson 30 151-277 .545 95-129 .736 255 8.5 397 13. 2 
Lawrence Lawson 29 150-291 .515 70-108 .648 173 5.9 370 12.8 
Danny Holl and 29 129-254 .508 77-121 .636 36 1 . 2 335 11. 6 
Al Rogers 30 64-,, 2 .580 55-84 .655 90 3.0 183 6. 1 
Tino Sullivan 30 61-113 .540 28-36 .778 65 2.2 150 5.0 
Larry Groves 27 46-83 .554 9-16 .563 28 1.0 1 01 3.7 
Jo Jo Woods 27 39-74 .527 16-23 .696 14 .5 94 3.5 
Robbie Schultz 19 9-28 .321 19-27 .704 8 .5 37 1. 9 
Byron Scipio 19 12-2 '_, .480 8-10 .800 33 1 • 7 32 1 • 7 
CENTRAL WESLEYAN 30 880-1655 .532 478-704 .679 879 29.3 2238 74.6 
OPPONENTS 30 810-1577 .514 358-511 .701 863 28.7 1978 65.9 
1983-84 SEASON RESULTS (21-9) 
(1)USC-Aiken W, 81-70 @USC-Aiken w, 79-61 
(1)Georgia College w, 80-74 @Erskine SC w, 65-51 
Erskine SC w, 94-82 Wofford SC w, 79-68 
(2)Wingate NC w, 76-64 Presbyterian SC w, 61-59 
(2)USC-Spartanburg L, 52-54 Lander SC L, 41-58 
@Lander SC W, 57-45 @Georgia College W, 74-70 
Coker SC W, 91-66 USC-Spartanburg L, 58-70 
@Warren Wilson NC W, 103-40 @Wofford SC w, 80-76 ct 
@Augusta GA L, 70-73 USC-Aiken L, 65-68 
Georgia College w, 87-82 @Coker SC w', 02-90 
(3)Gardner-Webb NC L, 79-89 Limestone SC L, 68-70 
(3)Lenoir-Rhyne NC L, 68-69 Gardner-Webb NC w, 76-64 
Warren Wilson NC . w. 111-62 #USC-Spartanburg w, 57-51 
Southeastern Bible w. 100-65 #Limestone SC w, 65-55 
@Presbyterian SC L, 55-76 #Charleston SC W, 67-55 
( 1 ) Georgia College Tournament (2) USC-Spartanburg Tournament 
(3) Gardner-Webb Classic #District Tournament 
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UNIVERSITY OF DENVER, DENVER, COLORADO 
DISTRICT 7 2nd Appearance 
Head Coach: Floyd Theard Nickname: Pioneers 
Assistant: Dick Peth Enrollment: 4213 
Sports Information Director: Bill Scharton Conference: Independent 
ROSTER (*Probable Starters) 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
20 20 Brian Foxhoven G 5-11 165 So. Lakewood, co 
22 45 *Doug Wilson G 5-10 150 Sr. Boulder, CO 
24 24 *Greg Rhodes F 6-3 190 Jr. Lakewood, CO 
33 33 *Ty Sherbert F 6-5 190 So. Evergreen, CO 
34 34 *Mark Langkamp c 6-7 210 Jr. Golden, CO 
40 40 *Tan Pedro G 6-3 180 Sr. Lakewooo, co 
42 42 Casey Carrabine G-F 6-4 185 Fr. f"Errillville, IN 
45 25 Mark Robinson G 5-11 165 Fr. Qnaha, NE 
50 50 Mike Battaglia G-F 6-2 175 So. Littleton, co 
52 52 Chuck Felton c 6-8 210 Jr. Lakewooo, co 
55 55 Dick Anderson F 6-7 210 Fr. North Platte, NF 
STATISTICS G FG-FGA PCT FT-FT A PCT REB AVG PTS AVG 
Mark Langkamp 31 228-385 .592 148-190 .779 226 7.3 604 19.5 
Greg Rhodes 28 108-183 .590 92-124 .742 179 6.4 308 11 . 0 
Tom Fedro 31 126-233 .540 45-58 . 776 84 2.7 297 9.6 
Doug Wilson 31 94-179 .525 59-83 • 711 61 2.0 247 8.0 
Ty Sherbert 30 104-210 .495 29-55 .527 130 4.3 237 7.9 
Casey Carrabine 31 69-131 .527 56-77 .727 79 2.5 194 6.3 
Dick Anderson 27 59-144 .410 32-47 .681 103 3.8 150 5.6 
Mike Battaglia 10 5-17 .294 7-9 .777 1 . 1 17 1 . 7 
Chuck Felton 20 12-19 .632 11-23 .478 25 1 .2 35 1 • 8 
Brian Foxhoven 23 13-24 .583 10-14 .714 13 .6 38 1 . 7 
Mark Robinson 13 3-8 .375 8-13 .615 7 .5 14 1 . 1 
DENVER UNIVERSITY 31 833-1562 .533 503-700 .719 983 31. 7 2169 70.0 
OPPONENTS 31 795-1685 .472 221-335 .660 851 27.5 1811 58.4 
1983-84 SEASON RESULTS (28-3) 
@Northern Colorado w, 71-62 @Colorado College w, 93-75 
Doane NE w, 79-68 @Regis CO w, 81-69 
@Northwestern IL L, 44-51 Rockmont co W, 78-55 
South Dakota Tech w, 68-58 @Eastern New Mexico L, 66-73 
Northern Colorado w, 62-53 @College of Santa Fe NM W, 69-65 
Adams State CO w, 77-56 Eastern New Mexico w, 74-61 
Point Loma Nazarene CA w, 65-63 @Rockmont CO W, 57-53 
Augustana IL w, 61-54 Panhandle State OK w, 73-67 
Dana NE W, 78-64 @Southern Colorado w, 62-46 
Northwest Nazarene ID w, 62-50 National College SD w, 75-34 
Coe IA w, 77-61 College of Santa Fe NM w, 51-49 
Cornell IA w, 66-56 St. John's KS w, 81-68 
@Wyoming L, 46-60 llSouthern Utah w, 67-45 
Bethel KS W, 81-66 fl College of Santa Fe NM w, 97-73 
@Western State co w, 82-51 #Mesa CO w, 70-54 
Eastern Montana w •. 56-51 
I/District Tournament 
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MIDWESTERN STATE UNIVERSITY, WICHITA FALLS, TEXAS 
DISTRICT 8 12th Appearance 
Head Coach: Gerald Stockton Nickname: Indians 
Assistants: None 
Sports Information Director: D. L. Ligon 
Enrollment: 2572 
Conference: Independent 
ROSTER 
Name Light 
11 
Dark 
11 Robert Harris 
*Jeff Ray 13 
15 
21 
23 
31 
33 
35 
43 
45 
53 
55 
13 
15 
21 
23 
31 
33 
35 
43 
45 
53 
55 
Greg Giddings 
*Michael Mainer 
*Craig Walkine 
Tony Arnnons 
*Frank Rainer 
Glen Methvin 
Jim Albiston 
Randy Mof f 
*Mike E. Snith 
Bernt Malian 
STATISTICS G 
Michael Mainer 38 
Michael Smith 40 
Craig Walkine 40 
Greg Giddings 39 
Jeff Ray 39 
Randy Moff 35 
Robert Harris 40 
Frank Rainer 40 
Jim Albiston 40 
Berr · Malion 20 
Ton :- Ammons 36 
Glen Methvin 5 
MIDWESTERN STATE 40 
OPPONENTS 40 
@Oklahoma Christian 
McMurry TX 
@Austin College TX 
USAO 
@East Texas State 
(1)Southern LA 
(1)SE Oklahoma 
@Bethany Nazarene OK 
@North Texas State 
@Sam Houston TX 
@Stephen F. Austin TX 
FG-FGA 
187-352 
153-284 
129-240 
114-210 
91-166 
102-173 
103-180 
84-153 
71-146 
32-55 
47-109 
3-7 
1130-2092 
1037-2216 
1983-811 
W, 63-53 
w, 69-60 
w, 86-56 
w' 71-53 
W, 77-63 
W, 96-75 
w, 53-52 
L, 66-80 
L, 61-79 
L, 51-64 
L, 53-55 
L, 63-64 
w, 59-46 
L, 57-59 
(•Probable Starters) 
POS HT WT 
G 6-1 168 
G 5-7 143 
G 6-2 175 
F 6-2 185 
G 5-9 171 
G 6-4 170 
F 6-4 185 
F-C 6-7 235 
F 6-8 201 
F 6-6 190 
c 6-8 221 
c 6-10 205 
PCT FT-FT A 
.531 91-115 
.539 50-71 
.537 65-83 
.543 64-84 
.548 91-107 
.589 33-46 
.572 45-62 
.549 56-86 
.486 21-36 
.582 12-21 
.431 18-26 
.428 0-0 
.540 554-759 
.468 530-761 
SEASON RESULTS 
PCT 
.704 
.704 
.783 
.762 
.850 
.717 
.726 
.651 
.583 
.571 
.692 
.000 
• 730 
.696 
(25-15) 
CLASS 
Fr. 
Sr. 
Jr. 
Sr. 
Sr. 
Fr. 
Jr. 
Sr. 
So. 
So. 
So. 
So. 
HEB 
111 
291 
82 
55 
34 
116 
45 
153 
90 
47 
35 
5 
1311 
1374 
HOMETOWN 
Seguin, TX 
Archer City, TX 
Archer City, TX 
Lufkin, TX 
Nassau, Bahamas 
Dallas, TX 
Richmond, TX 
Harrison, AR 
Lawton, OK 
Corpus Christi, TX 
Shreveport, IA 
Stockholm, Sweden 
AVG 
2.9 
7.3 
2.0 
1 • 4 
.9 
3.3 
1 • 1 
3.8 
2.2 
2.3 
.9 
1 • 0 
32.8 
34. 3 
PTS AVG 
455 12.0 
356 8.9 
323 8.1 
292 7.5 
273 7.0 
237 6.8 
251 6. 3 
224 5.6 
151 4.0 
76 3 .8 
112 3.1 
6 1. 2 
2814 70.3 
2604 65. 1 
Quincy IL 
@Southwestern TX 
@Concordia Lutheran TX 
@McMurry TX 
@Angelo State TX 
Texas Wesleyan 
Wayland Baptist TX 
Bethany Nazarene OK 
Cameron OK 
@Wayland Baptist TX 
Dallas Baptist TX 
@Cameron OK Angelo State TX 
Stephen F. Austin TX 
@Texas-San Antonio 
(2)Ce~tral Arkansas 
(2)Illinois Wesleyan 
East Texas State 
L, 64-66 ot 
L, 76-92 
Austin College TX 
Southwestern TX 
Oklahoma Christian 
@Texas Wesleyan 
@Dallas Baptist TX 
#Tarleton State TX 
#Dallas Baptist TX 
#Texas Wesleyan 
w, 81-75 
L, 78-87 
L, 63-78 
w' 52-51 
L, 48-54 
W, 67-48 
W, 83-58 
w, 87-68 
w, 81-70 
L, 62-78 
w, 75-70 
L, 74-75 
w, 92-49 
L, 73-84 
w, 87-77 
w, 66-64 
L, 61-63 
wt 61-54 
w, 88-74 
w, 65-56 
Drury MO 
Sam Houston TX 
Quincy IL 
(1) D.L. Ligon Classic 
w, 66-57 
w, 73-58 
w, 74-60 
w, 92-79 
(2) Quincy Tournament 
15 
#District Tournament 
- - - - - ---- -------- - - -
PHILLIPS UNIVERSITY, ENID, oc.AHOHA 
DISTRICT 9 2nd Appearance 
Head Coach: Bob Wilson Nickname: Hustlin' Haymakers 
Assistant: Hike Sickafoose Enrollment: 544 
Sports Information Director: Judith Kirk Conference: Sooner Athletic 
ROSTER (•Probable Starters) 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOH ET OWN 
10 10 Anthony Crews G 6-2 165 So. Detroit, MI 
ll ll *Jim OeGroot G 6-4 170 So. Englewood, CO 
22 22 Paul Collier G 6-4 180 So. Iexington, KY 
25 25 *Todd Miller G-F 6-5 190 So. Brooks, KY 
31 31 *Joe Clay F 6-5 200 Sr. Liberal, KS 
33 33 *Todd Chambers G-F 6-4 200 Jr. Bay City, TX 
35 35 Steve Snyder F 6-5 190 So. St. Louis, MO 
40 40 Rich Burkholder G-F 6-4 185 Jr. Colorado Spri03s, C'O 
44 44 *Theron Forshee G 6-4 185 Sr. Oklahana City, OK 
50 so John CWik c 6-8 195 Fr. Morris, IL 
STATISTICS G FG-FGA PCT FT-FT A PCT REB AVG PTS AVG 
Jim DeGroot 36 198-354 .559 106-123 .862 172 4.8 502 13.9 
Todd Hiller 37 204-369 .553 92-131 .102 162 4.4 500 13.5 
Todd Chambers 37 173-300 .577 143-191 .749 199 5.4 489 1 3 .2 
Theron Forshee 25 109-236 .462 64-86 .744 62 2.5 282 ,, • 3 
Jee Clay 37 159-319 .498 71-103 .689 225 6. 1 389 10.5 
Paul Collier 37 118-238 .496 36-42 .857 64 1. 7 272 7.4 
Rich Burkholder 31 46-98 .469 13-21 .619 46 1.5 105 3.4 
Anthony Crews 16 19-55 .345 13-20 .650 31 1.9 51 3.2 
Steve Snyder 20 18-44 .409 23-39 .590 42 2. 1 59 3.0 
John Cwik 16 9-24 .375 4-6 .667 20 1 • 3 22 1. 4 
PHILLIPS 37 1129-2196 .514 616-827 .745 1387 37.5 287~ 77.7 
OPPONENTS 37 1072-2274 .471 508-758 .670 1343 36.3 2652 71.7 
1983-8- SEASON RESULTS (25-12) 
(1)Bethany Nazarene OK L, 72-74 Southwestern Oklahoma L, 47-64 
(1)0klahoma Baptist w, 114-71 Northwestern Oklahoma L, 67-80 . 
@Langston OK w, 77-75 Oklahoma Baptist L, 60-65 
(2 )Marymount KS w. 100-94 Oklahoma Christian w, 67-63 
(2)0klahoma Christian w, 66-60 Langston OK L, 61-74 
(2)Concordia Lutheran TX L, 92-93 Northeastern Oklahoma w, 68-61 
@Panhandle State Ok L. 92-93 USAO w, 57-47 
(3)Baker KS w, 92-67 @Bethany Nazarene OK w, 79-75 ot 
(3) Paul Quinn TX w, 95-78 @Oklahoma Baptist L, 43-62 
St. John's KS w, 104-71 Central State OK w, 76-65 
@Southwestern Oklahoma w, 99-83 @Oklahoma Christian w, 72-70 
Bethel KS W, 108-52 @USAO L, 58-61 
@Central State Ok W, 71-62 Bethany Nazarene OK W, 86-74 
@Friends KS w, 89.;..72 Missouri Baptist w, 59-57 
Northwestern Oklahoma L, 75-82 Panhandle State OK w, 86-65 
@Central Missouri L, ·65-92 #East Central OK w, 77-75 ct 
(4)Arkansas Baptist w, 99-67 #Langston OK w, 77-76 
( 4) Marymount KS W, 73-72 #Southeastern Oklahoma w, 65-59 
@Northeastern Oklahoma L, 87-101 
(1) Bethany Nazarene Classic (2) Southwestern Classic (3) Haymaker Classic 
(4) Phillips Tournament I District Tournament 
16 
--
,.... 
FORT HAYS STATE UNIVERSITY, HAYS, KANSAS 
DISTRICT 10 6th Appearance 
Head Coach: Bill Morse Nickname: Tigers 
Assistants: Gregory Lackey & Mike King 
Sports Information Director: Cheryl Kvasnicka 
Enrollment: 3324 
Conference: Central States 
ROSTER (•Probable Starters) 
Light Dark 
10 
14 
20 
22 
25 
30 
31 
33 
40 
42 
44 
10 
14 
20 
22 
25 
30 
31 
33 
40 
42 
44 
52 52 
STATISTICS 
Nate Rollins 
Edgar Eason 
Willie Shaw 
Reggie Grantham 
Raymond Lee 
Dan Lier 
Joe Anderson 
Tim Vanda 
Ron Morse 
Tom Wilson 
Mike Decker 
Barney Macari 
FORT HAYS STATE 
OPPONENTS 
Benedictine KS 
Bethel KS 
Doane NE 
Name 
*Raymond I:ee 
Barney Macari 
*Reginald Grantham 
Ronald Morse 
tlichael Decker 
Joe Anderson 
*Edgar Eason 
Tim Vanda 
Dan Lier 
*Willie Shaw 
*Nathaniel Rollins 
Tan Wilson 
G FG-FGA 
32 240-388 
24 127-246 
32 137-246 
32 156-319 
32 117-237 
32 102-208 
31 77-153 
20 28-71 
32 36-82 
22 18-33 
19 5-22 
17 5-11 
32 1048-2016 
32 831-1764 
1983-84 
Kearney State NE 
@Marymount KS 
@Doane NE 
w, 93-54 
W,109-54 
w, 86-65 
w, 82-78 
w, 96-61 
w, 79-67 
W,104-64 
w, 93-67 
L, 64-81 
w, 81-69 
w, 71-58 
w, 86-79 
w, 105-88 
w, 97-64 
w, 61-52 
wt 96-90 
Bethany KS 
Tabor KS 
@Arizona 
@Kansas Newman 
@Emporia State KS 
@Washburn KS 
Panhandle State OK 
Pittsburg State KS 
Missouri Southern 
@Panhandle State OK 
# District Tournament 
PCT 
.619 
.516 
.557 
.489 
.494 
.490 
.503 
.394 
.439 
.545 
.227 
.455 
.520 
.471 
POS HT WT 
G 5-ll 155 
G-F 6-4 175 
G 6-0 160 
G 6-0 170 
G 6-0 165 
F 6-4 175 
G-F 6-4 200 
G-F 6-5 200 
F 6-7 210 
F 6-5 210 
F-C 6-7 220 
c 6-8 
FT-FT A 
90-145 
51-64 
71-123 
32-46 
90-123 
57-68 
30-54 
25-37 
19-29 
9-20 
8-10 
4-10 
486-729 
377-545 
235 
PCT 
.621 
.797 
.577 
.696 
.732 
.838 
.556 
.676 
.655 
.450 
.800 
.400 
.667 
.692 
CLASS 
So. 
Fr. 
So. 
So. 
Jr. 
So. 
Jr. 
Jr. 
Jr. 
Sr. 
Sr. 
Sr. 
REB 
257 
117 
222 
48 
78 
127 
96 
54 
18 
26 
5 
8 
1144 
1028 
HOMETOWN 
Detroit, MI 
Galva, KS 
Ypsilanti, MI 
Hillsdale, MI 
Galva, KS 
Toledo, OH 
Tuscaloosa, AL 
Mesa, 'AZ 
Gladwyn, MI 
Shreveport, LA 
Detroit, MI 
Port Huron, tn 
AVG PTS AVG 
8.0 570 17.8 
4.9 305 12.7 
6.9 345 10.8 
1.5 344 10.8 
2.4 324 10.1 
4.0 261 8.2 
3.1 184 5.9 
2.7 81 4.1 
. 6 91 2.8 
1 • 2 45 2. 1 
.3 18 .9 
.5 14 .8 
35.8 2582 80.7 
32.1 2039 63.7 
SEASON RESULTS (30-2) 
17 
Wayne State NE 
Missouri Western 
Kansas Newman 
@Missouri Southern 
@Pittsburg State KS 
@Benedictine KS 
Washburn KS 
Emporia State KS 
@Wayne State NE 
@Missouri Western 
@Kearney State NE 
Marymount 
St. Mary of the Plains KS 
//Friends KS 
#Emporia State KS 
#Washburn KS 
w, 86-69 
w' 67-61 
w, 73-48 
W, 57-55 
w' 86-61 
wt 74-56 
w, 75-60 
L, 61-62 
w, 64-56 
w, 67-65 
w, 89-66 
w, 73-63 
w, 83-44 
w, 79-63 
w, 74-67 
w, 71-60 
KEARNEY STATE COLLEGE, KEARNEY, NEBRASKA 
DISTRICT 11 10th Appeairance 
Head Coach: Jerry Hueser Nickname: Antelopes 
Assistants: Tom Kropp, Kevin O'Connor 
Sports Information Director: Don Briggs 
Enrollment: 4942 
Conference: Central States 
ROSTER (•Probable Starters) 
Light Dark Name POS HT WT CLASS 
4 5 Gregg Kay G 6-0 170 Sr. 
12 
14 
20 
22 
24 
30 
32 
34 
44 
52 
13 
15 
21 
23 
25 
31 
33 
35 
45 
53 
54 55 
STATISTICS 
Brian Anderson 
Jeff Hoppes 
Chris Wolfe 
Jon Bergmeier 
Greg Kay 
Scott Johnson 
Kip Kircher 
Kirk Shuck 
Dana Falter 
Mike Sjuts 
Dwayne Marvin 
Gary Shoup 
KEARNEY STATE 
OPPONENTS 
*Kirk Shuck 
*.Jon Bergmeier 
Jeff Hoppes 
Dwayne Marvin 
Mike Sjuts 
Dana Falter 
*Chris Wolfe 
*Brian Anderson 
Gary Shoup 
Kip Kircher 
*Scott 
G 
35 
17 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
34 
32 
35 
20 
35 
35 
Johnson 
FG-FGA 
195-354 
88-180 
187-343 
173-369 
131-285 
108-226 
106-178 
87-195 
42-79 
16-33 
31-62 
7-11 
1198-2374 
1064-2323 
PCT 
.550 
.488 
.545 
.468 
.459 
.477 
.595 
.446 
. 531 
.484 
.500 
.636 
.507 
.461 
G 
w 
w 
G 
G 
w 
w 
p 
5-11 165 
6-3 180 
6-4 185 
6-1 175 
6-1 180 
6-3 190 
6-2 175 
6-4 180 
p 
p 
6-5 195 
6-8 215 
p 6-8 
FT-FT A 
71-132 
36-58 
54-75 
72-97 
84-106 
41-56 
38-71 
71-90 
18-22 
42-54 
7-14 
5-12 
564-835 
489-731 
235 
PCT 
.537 
.620 
• 720 
.742 
• 792 
.732 
.535 
.788 
.818 
.777 
.500 
.416 
• 681 
.668 
Jr. 
Jr. 
Sr. 
Sr. 
Jr. 
Jr. 
Sr. 
Jr. 
Fr. 
Jr. 
Sr. 
REB 
249 
110 
139 
11 4 
56 
205 
171 
93 
93 
17 
28 
34 
1560 
1285 
1983-811 SEASON RESULTS (27-8) 
( 1) Midland NE 
( 1 )Dana NE 
( 1) Concordia NE 
Doane NE 
Nebraska Wesleyan 
@Fort Hays State KS 
@Hastings NE 
@Nebraska-Omaha 
(2)Illinois Wesleyan 
(2)Central Arkansas 
(2)Westmont CA 
Tabor KS 
@Doane NE 
@Washburn KS 
@Emporia State KS 
Hastings NE 
Missouri Southern 
Pittsburg State, KS 
w, 96-86 
w' 105-50 
W,113-75 
w, 89-79 
w, 84-76 
L, 78-82 
L, 77-78 
L, 67-73 
w. 102-92 
w, 81-73 
L, 58-76 
w' 94-79 
w, 81-75 
L, 88-92 ot 
w, 92-89 
w. 102-87 
w' 78-71 
w' 100-78 
@Peru State NE 
Missouri Western 
Wayne State NE 
Bellevue NE 
@Pittsburg State KS 
@Missouri Southern 
@Chadron State NE 
Emporia State KS 
Washburn KSKY 
Peru State NE 
@Missouri Western 
@Wayne State NE 
Fort Hays State KS 
@Bellevue NE 
Chadron State NE 
/!Doane NE 
/!Hastings NE 
HOMETOWN 
Hastings, NE 
Beatrice, NE 
DeWitt, NE 
Burwell, NE 
McCook, NE 
Humphrey, NE 
Creighton, NE 
Qnaha, NE 
Sumner, NE 
Hordville, NE 
Qnaha, NE 
Beatrice, 
AVG PTS 
NE 
AVG 
7.0 461 
6.0 212 
4.0 428 
3.4 418 
13.2 
12.5 
12. 2 
11 • 9 
1.7 346 
5.9 257 
4.9 250 
2.9 245 
2.8 102 
.5 74 
.8 69 
1 • 7 19 
9.9 
7.3 
7. 1 
7.0 
3.0 
2.3 
2.0 
1. 0 
45.0 2960 
36.7 2617 
84.8 
74.8 
w, 82-68 
W, 105-95 
w, 85-81 
w, 87-55 
w, 86-74 
L, 75-81 
w, 74-67 
w, 77-70 
w, 77-67 
w' 70-44 
L, 84-93 
W, 86-84 ot 
L, 66-89 
w. 59-51 
w. 81-61 
w, 83-64 
w, 88-73 
(1) Nebraska Classic (2) Quincy Tournament 
18 
/!District Tournament 
NORlllERN STATE COLLEGE, ABERDEEN, SOUlll DAKOTA 
DISTRICT 12 10th Appearance 
Head Coach: Robert Wachs Nickname: Wolves 
Assistants: Reid Seigling, Randy Weiner Enrollment: 2094 
Sports Information Director: Deb Smith Conference: Northern Intercollegiate 
ROSTER 
Light Dark Name 
10 11 Mark Logan 
12 13 Wade Rozell 
14 15 Doug Snith 
20 21 Mike Peschong 
24 25 Ed Heier 
32 33 Kip Bollinger 
34 35 *Steve Vlk 
40 41 *Randy Hiemstra 
42 43 *Kevin King 
44 45 Robin Burgard 
50 51 *Gene Lorenz 
54 55 *Scott Deadr ick 
STATISTICS G 
Kevin King 31 
Scott Deadrick 30 
Steve Vlk 31 
Gene Lorenz 31 
Randy Hiemstra 21 
Doug Smith 31 
Ed Heier 3 
Robin Burgard 27 
Mike Peschong 20 
Mark Logan 3 
Wade Rozell 8 
Kip Bollinger 10 
NORTHERN STATE 31 
OPPONENTS 31 
(1)Black Hills State SD 
(1)South Dakato Tech 
@Dakota State SD 
@Huron SD 
@Jamestown ND 
C. of Great Falls MT 
@Valley City State ND 
Brandon CAN 
@Dakota Wesleyan SD 
Huron SD 
(2)Winona State MN 
(2)Wisconsin-LaCrosse 
(2)Minnesota-Duluth 
@Moorhead State MN 
Minnesota-Duluth 
Bemidji State MN 
FG-FGA 
217-448 
218-373 
177-370 
137-253 
75-154 
23-65 
1-4 
20-43 
13-31 
2-5 
6-14 
3-8 
907-1805 
872-1900 
1983-84 
w, 90-72 
w, 77-75 
W, 86-72 
w. 48-47 
w, 86-79 
w. 71-67 
w. 59-46 
w, 83-67 
w, 81-74 
W, 74-62 
w. 97-80 
w. 78-63 
L, 62-67 
w' 67-57 
w. 73-67 
W, 65-60 
(•Probable Starters) 
POS HT WT CLASS 
G 6-1 160 Fr. 
G 6-2 163 So. 
G 6-0 155 So. 
G 6-2 170 Jr. 
F 6-2 175 Fr. 
F 6-2 165 So. 
G 6-1 170 Sr. 
F 6-5 185 Sr. 
F 6-6 180 Sr. 
F 6-4 185 Jr. 
G 6-4 190 Jr. 
c 6-7 205 Jr. 
PCT FT-FT A PCT REB 
.484 139-193 • 720 205 
.584 97-149 .651 243 
.478 79-96 .823 58 
.541 47-66 .112 184 
.487 39-53 .736 146 
.354 30-45 .667 40 
.250 5-6 .833 3 
.465 18-33 .545 58 
.419 14-23 .609 27 
.400 2-4 .500 1 
.429 3-8 .375 1 
• 375 5-13 • 385 13 
.502 478-692 .691 1008 
.459 322-504 .639 937 
SEASON RESULTS (28-3) 
@Winona State MN 
@Southwest State MN 
@Minnesota-Morris 
Southwest State MN 
Minnesota-Morris 
@Mount Marty SD 
Moorhead State MN 
@Minct State ND 
Winona State MN 
@Bemidji State MN 
@Minnesota-Duluth 
*Sioux Falls SD 
*Mary ND 
#Yankton SD 
#Montana Tech 
HOMETOWN 
Agar, SD 
Warner, SD 
Pierre, SD 
Mitchell, SD 
Hosmer, SD 
Webster, SD 
AVG 
6.6 
8., 
1.9 
5.9 
5.4 
1 . 3 
1.0 
2.1 
1.4 
.3 
.9 
, • 3 
32.5 
30.2 
Bay City, MI 
Chambe~~ ain, SD 
Presho, SD 
Redfield, SD 
Clark, SD 
Paynesville, MN 
PTS AVG 
573 18.5 
533 17.8 
433 14.0 
321 10.4 
189 7.0 
76 2.5 
7 2.3 
58 2. 1 
40 2.0 
6 2.0 
15 1. 9 
1 1 1 • 2 
2292 73.9 
2066 66.6 
w. 59-58 
w, 78-77 
w, 57-53 
w, 83-73 
w, 76-68 
W, 93-76 
w, 89-78 
w' 73-61 
W, 98-73 
L, 67-78 
L, 65-82 
w' 77-71 
w, 69-51 
W, 79-78 ot 
W, 60-59 
(1) South Dakota Tech Tournament (2) NIC Tournament *Independent Tournament 
#District Tournament 
10 
ST. JOHN'S UJIIYERSITT, COLLEGEVILLE, MINNESOTA 
DISTRICT 13 
Head Coach: Jim Smith 
Assistants: Jerry Haugen, Ed Hurray 
Sports Information Director: Bob Jensen 
5th Appearance 
Nickname: Johnnies 
Enrollment: 1884 
Conference: Minn. Intercollegiate 
IOSTER (•Probable Starters) 
Light 
12 
14 
20 
22 
24 
32 
40 
42 
Dark 
13 
lS 
21 
23 
2S 
33 
41 
43 
44 4S 
so Sl 
52 S3 
54 SS 
STATISTICS 
John Wiehoff 
Hark Molitor 
Bryan Smith 
Trevor Burgzorg 
Dean Handel 
Harty Mccaslin 
Burke Williams 
Pete Roth 
Tom Connell 
Mike Fautsch 
Jim Laing 
Eric Prestrud 
ST. JOHN'S 
OPPONENTS 
Name 
*Trevor Burgzorg 
Burke Williams 
Peter Roth 
Eric Prestrud 
Tan Connell 
Marty HcCaslin 
.Janes Laing 
*John Wiehof f 
*Bryan Snith 
Mike Fautsch 
*Mark Molitor 
*Dean Mandel 
G FG-FGA 
27 1LI0-281 
27 133-2Ll9 
27 133-316 
27 100-177 
27 59-119 
26 36-89 
25 26-50 
23 16-28 
15 10-19 
25 16-LIO 
10 6-10 
9 2-6 
27 683-1396 
27 600-lLllO 
PCT 
.Ll98 
.53LI 
• Ll21 
.565 
.Ll96 
• LIOLI 
.520 
.571 
.526 
.400 
.600 
.333 
.Ll89 
• Ll26 
POS HT WT 
G 6-1 17S 
G 
G 
F 
F 
F 
c 
F 
6-0 
6-1 
6-4 
6-2 
6-3 
6-S 
6-4 
F 6-6 
c 6-6 
c 6-7 
c 6-8 
n'-n'A 
6Ll-98 
L16-71 
29-Ll3 
50-68 
23-Ll8 
27-36 
42-Ll8 
15-23 
12-lLI 
19-30 
3-12 
2-3 
333-L185 
322-458 
16S 
170 
18S 
188 
175 
19S 
200 
200 
225 
220 
215 
PCT 
.653 
• 6Ll8 
.67LI 
.735 
.605 
• 750 
.875 
.652 
.857 
.633 
.250 
.667 
.687 
.703 
CLASS 
Sr. 
Jr. 
Sr. 
Jr. 
Sr. 
Sr. 
Jr. 
Sr. 
Sr. 
Sr. 
Sr. 
Jr. 
REB 
143 
165 
109 
68 
133 
4LI 
26 
20 
6 
50 
1 LI 
2 
824 
692 
HOMETOWN 
Nassau, Bahamas 
IVG 
5.3 
6. 1 
4.0 
2.5 
4.9 
1. 1 
1.0 
.9 
.4 
2.0 
1 •LI 
.2 
30.5 
25.6 
Nassau, Bahamas 
Galena, IL 
Mahtanedi, UN 
Lisle, IL 
Qnaha, NE 
Melrose, rm 
Sartell, MN 
Decatur, IL 
Sprin; Lake Park, rll\ 
White Bear Lake, rm 
Haplewooo, MlJ 
PTS IVG 
3LILI 12.7 
312 11.6 
295 10.9 
250 . 9. 3 
1Ll1 5.2 
99 3.8 
94 3. 7 in 2. 1 
32 2. 1 
51 2 .o 
15 1 .5 
6 • 7 
1699 62.9 
1522 56.LI 
1983-84 SEASON RESULTS (20-7) 
(l)Southern Tech GA 
(1)Wisconsin-Eau Claire 
St. Cloud MN 
@Concordia MN 
St. Olaf MN 
@Bethel HN 
@St. Cloud MN 
St. Mary's HN 
Manka to State HN 
Hacalester HN 
@Carleton MN 
Gustavus Adolphus MN 
St. Thomas MN 
Hamline HN 
W, 46-LILI 
L, 55-69 
w, 63-5LI 
w, 76-55 
w, 83-66 
w, 73-66 
L, 56-62 
w. 62-51 
L, 62-6LI 
w, 69-50 
w, 33-32 
L, 64-7LI 
L, 61-65 ot 
w, 51-41 
(1) Wisconsin-Eau Claire Tournament 
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@Augsburg MN 
Concordia MN 
@St. Mary's MN 
Bethel HN 
@St. Olaf HN 
@Macalester MN 
Carleton HN 
@Gustavus Adolphus MN 
@St. Thomas MN 
Augsburg HN 
@Hamline MN 
#Bemidji State MN 
#Minnesota-Duluth 
#District Tournament 
w, 86-65 
W, 74-52 
W, 71-66 
w. 94-73 
w, 59-51 
L, 58-50 ot 
W, 60-56 ot 
w, 78-68 
w, 58-44 
L, 61-71 
w, 63-60 
w, 67-55 
w, 53-51 
UNIVERSITY OF WISCONSIN AT STEVENS POINT 
DISTRICT 14 
Head Coach: Dick Bennett 
Assistants: Jerry Gotham, Rod Popp 
Sports Information Director: Steve Swan 
4th Appearance 
Nickname: Pointers 
Enrollment: 7419 
Conference: Wis. State Universities 
ROSTER (•Probable Starters) 
Name Light 
10 
Dark 
10 Scott Koepnick 
12 
14 
22 
24 
30 
32 
34 
40 
44 
50 
52 
12 
14 
22 
24 
30 
32 
34 
40 
44 
50 
52 
*Brad Soderberg 
Keith Fenderson 
Craig Hawley 
John Bechard 
*Terry Porter 
*Mike Janse 
*Tim Naegeli 
Dave Schiundi 
Steve Hidden 
*Tim Lazarcik 
Keith Kulas 
STATISTICS 
Terry Porter 
Dave Schlundt 
Craig Hawley 
Keith Fenderson 
Tim Lazarcik 
Tim Naegeli 
Brad Soderberg 
Steve Hidden 
Mike Janse 
John Bechard 
Scott Koepnic :~ 
Keith Kulas 
UW-STEVENS POINT 
OPPONENTS 
G 
27 
27 
27 
26 
27 
24 
27 
26 
26 
12 
13 
11 
27 
27 
Roosevelt IL 
Northland WI 
Northern Michigan 
Wisconsin-Milwaukee 
Wisconsin-Lacrosse 
@Wisconsin-Eau Claire 
@Wisconsin-Stout 
Wisconsin-River Falls 
Wisconsin-Parkside 
@Lewis IL 
Minnesota-Morris 
@Wisconsin-Milwaukee 
@Wisconsin-Superior 
Wisconsin-Oshkosh 
FG-FGA 
196-313 
96-188 
81-166 
78-152 
74-120 
60-89 
60-112 
37-64 
45-85 
9-14 
6-8 
5-7 
755-1332 
518-1121 
1983-84 
W, 97-51 
W,109-46 
w, 64-46 
w, 80-28 
w' 69-44 
L, 64-70 
w, 79-59 
w' 71-48 
w, 64-40 
L, 44-47 
w, 57-45 
w, 77-39 
w, 65-45 
w, -54-41 
PCT 
.626 
. 511 
.488 
.513 
.617 
.674 
.536 
.578 
.529 
.643 
.750 
.714 
.567 
.462 
POS 
G 
HT WT 
6-2 160 
G 
G 
5-10 160 
6-2 170 
G 6-0 
G 6-1 
F-G 6-3 
F-G 6-3 
F 6- -:: 
F 6-9 
F-C 6-7 
c 6-6 
c 6-6 
FT-Ff A 
83-103 
32-47 
43-57 
28-30 
48-57 
28-40 
35-43 
34-53 
16-20 
1-3 
10-12 
0-0 
362-470 
275-400 
170 
185 
190 
185 
180 
200 
200 
200 
195 
PCT 
.806 
.681 
.754 
.933 
.842 
.700 
.814 
.642 
.800 
.333 
.833 
.ooo 
.770 
.688 
CLASS 
Fr. 
Sr. 
So. 
So. 
Fr. 
Jr. 
Jr. 
Fr. 
Jr. 
So. 
Sr. 
Fr. 
HOMETOWN 
Viroque, WI 
Stevens Point, WI 
Racine, WI 
Forrl du Lac, WI 
Waukesha, WI 
Milwaukee, WI 
River Falls, WI 
Racine, WI 
Antigo, WI 
Loves Park, IN 
Oak Creek, WI 
Medford, WI 
REB AVG PTS AVG 
1 38 5. 1 
116 4.5 
30 1 .2 
27 1 • 1 
129 4.8 
59 2.5 
20 . 7 
74 3.0 
32 1 .2 
2 • 3 
5 • 4 
5 .5 
735 27.2 
606 22.4 
475 
224 
205 
184 
196 
148 
155 
108 
106 
19 
22 
10 
1872 
1311 
17 .6 
8.3 
7.6 
7.4 
7.3 
6.2 
5.7 
4.9 
4. 1 
2.7 
1 • 7 
1 • 0 
69.3 
48.6 
SEASON RESULTS (24-3 
Wisconsin-Whitewater 
@Wisconsin-Platteville 
Wisconsin-Eau Claire 
Wisconsin-Stout 
Wisconsin-Platteville 
@Wisconsin-Whitewater 
@Wisconsin-River Falls 
Northeastern Illinois 
Wisconsin-Superior 
@Wisconsin-Oshkosh 
@Wisconsin-Lacrosse 
#Wisconsin-La Crosse 
#Wisconsin-Eau Claire 
L, 60-62 
VI, 74-48 
w, 71-56 
w, 59-49 
w, 91-50 
w, 51-50 
w, 71-53 
w, 89-62 
w, 88-56 
w, 55-33 
w, 42-38 
w' 63-41 
w, 64-54 
#District Tournament 
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MARYCREST COLLEGE, DAVENPORT, IA 
DISTRICT 15 1st Appearance 
Head Coach: Dick Maurer Nickname: Marauding Eagles 
Assistant: None Enrollment: 1200 
Sports Information Director: Jim Angel Conference: Independent 
Light 
10 
12 
14 
20 
22 
30 
32 
34 
40 
44 
50 
52 
Dark 
10 
12 
14 
20 
22 
30 
32 
34 
40 
44 
50 
52 
STATISTICS 
ROSTER 
Name 
Randy Lucas 
Emerson White 
*Gerry Snith 
Eric Waters 
*Tony Watkins 
Kevin Cloghessy 
*Reggie Eiland 
*Parnell Robinson 
Kevin Evans 
*Darryl Smith 
Jeff Snith 
Mark Wendall 
G FG-FGA 
Tony Watkins 
Darryl Smith 
Reggie Eiland 
Parnell Robinson 
37 356-625 
37 284-487 
37 196-362 
37 187-378 
Kevin Evans 
Gerry Smith 
Randy Lucas 
Eric Waters 
Mark Wendall 
Jeff Smith 
Erner son White 
Kevin Cloghessy 
MARYCREST 
OPPONENTS 
37 101-166 
37 103-279 
37 36-68 
37 30-64 
37 25-45 
37 20-43 
37 9-15 
37 5-11 
37 1393-2693 
37 1164-2315 
1983-84 
Logan MO W,101-78 
Logan MO W,100-77 
@Olivet Nazarene IL W, 84-65 
@Olivet Nazarene IL W, 91-81 
@Loras IA W, 81-73 
Mt. Mercy IA W, 67-64 
(1)Greenville IL W,106-60 
(1)McKendree IL W,109-80 
St. Francis IL W, 85-63 
(2)Mesa CO W, 86-65 
(2)Marymount KS L, 89-93 
Loras IA W, 91-70 
(3)Rockford IL W, 97-84 
(3)Luther IA W,105-92 
@Simpson IA W, 96-93 
Aurora IL W, .100-84 
(4)St. Mary's MN W, 84-69 
(4)Xavier LA W, 74-71 
(4)Belmont Abbey NC W, 78-76 
(*Probable 
POS 
G 
G 
G 
G-F 
G 
G 
G 
F 
F-C 
F 
F 
Starters) 
HT WT 
5-6 150 
5-9 170 
5-5 
6-1 
6-1 
6-1 
6-4 
6-3 
6-3 
6-4 
6-4 
155 
175 
185 
170 
195 
195 
205 
220 
205 
F 6-4 195 
CLASS 
Sr. 
Jr. 
So. 
So. 
Jr. 
Jr. 
Jr. 
So. 
So. 
Jr. 
So. 
Fr. 
HOMETOWN 
Chicago, IL 
Chicago, IL 
Chicago, IL 
Chicago, IL 
Chicago, IL 
Dyer, IN 
Washington, DC 
Chicago, IL 
Chicago, IL 
Chicago, IL 
Blue Grass, IA 
Davenport, IA 
PCT FT-FT A PCT REB AVG PTS AVG 
.569 119-147 .809 
.583 148-212 .698 
.541 128-177 .723 
.494 74-121 .611 
.608 58-86 .674 
.369 54-93 .580 
.529 13-30 .433 
.468 23-46 .500 
.555 13-22 .590 
93 
326 
215 
94 
131 
80 
2.5 
8.8 
5.8 
2.5 
3.5 
2. 1 
.3 
.8 
.5 
.465 11-25 .440 
.600 7-16 .437 
.454 2-5 .400 
12 
33 
20 
54 
14 
8 
.517 569-870 .654 1100 
.502 568-865 .656 860 
1 • 4 
.3 
.2 
29.7 
23.2 
SEASON RESULTS (31-6) 
(4)St. Xavier IL 
@Knox IL 
@William Penn IA 
@Mt. Mercy IA 
@St. Ambrose IA 
@Northern Michigan 
@Briar Cliff IA 
@Wright State OH 
Grand View IA 
NE Illinois 
@Monmouth IL 
Purdue-Calumet IN 
@Westmar IA 
@Chicago State IL 
St. Ambrose IA 
@Grand View IA 
I/Mt. Mercy IA 
//Westmar IA 
831 22.4 
716 19. 3 
520 14.0 
448 12. 1 
260 1.0 
260 1.0 
85 2.2 
83 2.2 
63 1. 7 
51 1 . 3 
25 .6 
12 
.3 
3551 95.9 
3056 82.5 
w, 81-66 
w, 99-38 
w, 102-84 
w. 95-83 
w, 77-74 
L, 85-92 
L, 92-111 
L, 85- 1 1 0 
W, 103-81 
w. 111-90 
w, 98-87 
L, 99-109 
w, 104-99 
L, 96-102 
W,116-88 
w, 86-83 
w, 107-77 
w, 97-90 
(1) Greenville Tournament (2) Mesa Tournament (3) Luther Tournament 
(4) · National Catholic Tournament # District Tournament 
22 
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MISSOURI WESTERN STATE COLLEGE, ST. JOSEPH, MISSOURI 
DISTRICT 16 3rd Appearance 
Head Coach: Skip Shear Nickname: Griffons 
Assistants: Bob Burchard, Mel Tyler 
Sports Information Director: Paul Sweetgall 
Enrollment: 2895 
Conference: Central States 
ROSTER (*Probable Starters) 
Light Dark Name 
10 10 Darren Horrell 
POS HT WT 
G 5-11 170 
CLASS 
So. 
HOMETOWN 
Columbia, MO 
12 12 
14 
20 
22 
24 
30 
32 
40 
44 
50 
14 
20 
22 
24 
30 
32 
40 
44 
50 
54 54 
*Arthur Cooks 
Mark Denbow 
*Maurice Collins 
Greg Collins 
*Frank Wheeler 
George Henderson 
*Amos : carcill 
Alan Fabrizius 
*Larry Ingram 
Roger Boldridge 
Mark Ross 
STATISTICS 
Larry Ingram 
Amos Pearcill 
Arthur Cooks 
Maurice Collins 
Frank Wheeler 
George Henderson 
Roger Baldridge 
Greg Collins 
Mark Ross 
Mark Denbow 
Alan Fabrizi us 
Darren Horrell 
MISSOURI WESTERN 
OPPONENTS 
G FG-FGA 
30 247-438 
24 130-259 
30 145-291 
30 109-232 
30 102-231 
29 65-118 
28 55-114 
10 10-25 
9 5-20 
6 2-5 
24 11-25 
9 3-9 
30 911-1836 
30 922-1944 
PCT 
.564 
.502 
.498 
.470 
.442 
• 551 
.482 
.400 
.250 
.400 
.440 
.333 
.496 
.474 
G 
G 
G 
G 
F 
G 
F 
c 
F 
F 
6-2 
6-1 
6-1 
6-1 
6-3 
6-1 
6-5 
6-7 
6-4 
6-3 
F 6-6 
FT-FT A 
177-213 
62-75 
80-108 
34-61 
42-59 
16-25 
31-41 
2-3 
5-14 
3-6 
5-9 
4-9 
465-631 
300-449 
190 
170 
172 
202 
177 
193 
190 
222 
200 
211 
180 
PCT 
• 831 
.827 
.741 
.557 
.712 
.640 
.756 
.667 
.357 
.500 
.556 
.444 
• 737 
.668 
So. 
So. 
Fr. 
Sr. 
Sr. 
Sr. 
Sr. 
Sr. 
Sr. 
Jr. 
Fr. 
REB 
267 
128 
89 
134 
143 
74 
83 
12 
10 
3 
54 
6 
1105 
1040 
AVG 
8.9 
5.3 
3.0 
4.5 
4.8 
2.6 
3.0 
1.2 
1 • 1 
.5 
2.3 
.1 
36.8 
34.7 
1983-84 SEASON RESULTS (21-9) 
Southwest Baptist MO 
@Northwest Missouri 
Rockhurst MO 
(l)Benedictine KS 
(1)Henderson State AR 
Wayne State MO 
@Rockhurst MO 
@Southwest Baptist MO 
@Wayne State NE 
@Missouri Southern MO 
@Pittsburg State KS 
Emporia State KS 
Washburn KS 
Avila MO 
w, 86-79 
L, 63-70 
L, 73-75 ot 
w' 69-51 
w' 111-85 
w, 94-84 
L, 53-61 
W, 80-78 
W,102-68 
L, 84-102 
W, 87-80 
w, 76-65 
L, 82-85 ot 
w, 72-67 
@Kearney State NE . L, 95-105 
(1) Ameribanc Classic 
@Fort Hays State KS 
Tarkio MO 
@Washburn KS 
@Emporia State KS 
@Avilaa MO 
Pittsburg State KS 
Missouri Southern 
Baker KS 
Kearney State NE 
Fort Hays Sta.te KS 
@Benedictine KS 
School of the Ozarks 
IJSouthwest Baptist MO 
IJDrury MO 
IJMissouri-Kansas City 
H District Tournament 
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Ona.ha, NE 
Maysville, MO 
St. Louis, MO 
Kansas City, MO 
Jameson, MO 
Cleveland, OH 
Kinston, OC 
WaKeeney, KS 
Harvey, IL 
Atchison, KS 
Qnaha, NE 
PTS 
671 
322 
370 
252 
246 
146 
141 
22 
15 
1 
27 
10 
2287 
2144 
AVG 
22.4 
13.4 
12.3 
8.4 
8.2 
5.0 
5.0 
2.2 
1. 7 
1 • 2 
1. 1 
1. 1 
76.2 
71 • 5 
L, 61-67 
w, 71-58 
L, 84-96 
w, 74-71 
w, 52-49 
w, 64-63 
w, 63-61 
w, 89-56 
w, 93-84 
L, 65-67 
w, 70-63 
MO W, 84-67 
W, 67-66 
w, 61-60 
w' 62-60 
- --·---------- -
.ARKAMSAS COLLEGE, BATESVILLE! ARKANSAS 
DISTRICT 17 1st Appearance 
Head Coach: Terry Garner Nickname: Scots 
Assistants: Charlie Howard Enrollment: 586 
Sports Information Director: Ronnie Baker Conference: Arkansas Intercollegiate 
ROSTER (*Probable Starters) 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
12 12 *Kelvin Blevins G 6-0 165 Sr. Little Rock, ~.R 
14 14 Robert Hubbs G 6-2 170 Jr. Madison, MS 
15 15 Blane Johnson G 6-2 185 Sr. Mt. Pleasant, AR 
20 20 *Kevin Johnson G 6-2 185 Jr. rtt. Pleasant, AR 
24 24 Tcrrmy Brown F 6-4 210 Jr. Columbus, CE 
32 32 James Darby F 6-5 180 Jr. Columbia, g:: 
34 34 Jerry Johnson F 6-5 175 So. Little Rock, AR 
44 44 Scott Faulkner F 6-7 198 Sr. Bismarck, MO 
45 45 *Charlie Grant F 6-4 195 Sr. Benton, MS 
50 50 Chris Williams F 6-5 210 Jr. Cardwell, MO 
55 55 *Chris Spencer c 6-9 215 Sr. Yazoo City, MS 
22 22 *Stevan Thanas F 6-4 200 Sr. N. Little Rock, AR 
STATISTICS G FG-FGA PCT FT-FT A PCT REB AVG PTS AVG 
Kelvin Blevens 30 127-249 .510 111-137 .810 69 2.3 365 12.2 
Charlie Grant 31 128-209 .612 98-148 .662 215 6.9 354 11. 4 
Stevan Thomas 21 91-142 • 641 49-76 .645 129 6. 1 231 11.0 
Kevin Johnson 31 113-253 .447 42-50 • 840 79 2.5 268 8.6 
Chris Spencer 31 84-155 .542 41-65 .631 112 3.6 209 6.7 
Scott Faulkner 30 72-170 • 424 33-48 .688 93 3. 1 177 5.9 
Blane Johnson 30 28-66 .424 21-26 .808 22 .7 77 2.6 
Tommy Brown 27 27-53 .509 7-13 .538 39 1 • 4 61 2.3 
Chris Williams 30 23-69 .333 15-26 .577 43 1 • 4 61 2.0 
James Darby 23 19-34 .559 1-3 .333 9 .4 39 , • 7 
Jerry Johnson 19 11-23 .478 8-13 .615 13 .7 30 1. 6 
Robert Hubbs 15 9-22 .409 2-4 .500 4 .3 20 1 • 3 
ARKANSAS COLLEGE 31 736-1458 .505 435-621 .700 835 26.9 1907 61.5 
OPPONENTS 31 762-1634 .466 291-470 .619 807 26.0 1816 58.6 
1983-84 SEASON RESULTS (21-10) 
Arkansas-Pine Bluff w, 62-57 Central Arkansas w, 56-54 
Cumberland TN w, 53-49 @Arkansas-Monticello w, 68-61 
(1)Culver-Stockton MO w, 62-54 Henderson State AR w, 67-58 
(1)School of the Ozarks MO W, 71-53 @College of the Ozarks AR L, 51-66 
@Arkansas-Pine Bluff w, 69-61 Hendrix AR L, 72-73 
@Dillard LA w, 62-56 @Harding AR L, 68-85 
@Xavier LA L, 30-45 Ouachita Baptist AR W, 59-56 
@Alabama Huntsville L, 60-62 @Arkansas Tech W, 74-59 
@Cumberland TN w, 67-60 Southern Arkansas W, 60-45 
Arkansas Baptist W,101-76 @Central Arkansa~ w, 63-49 
College of the Ozarks AR W, 70-57 Arkansas-Monticello w, 39-36 
@Hendrix AR L, 69-72 @Henderson State AR L, 60-62 
Harding AR L, 61-73 OArkansas-Pine Bluff w, 63-54 
@Ouachita Baptist AR w, 72-59 //College of the Ozarks AR w, 45-41 
@Southern Arkansas L, 49-64t OHarding AR w, 56-48 
Arkansas Tech L, 55-56 
( 1) School of the Ozarks Tournament II District Tournament 
24 
WAYNESBURG COLLEGE, WAYNESBURG, PENNSYLVANIA 
DISTRICT 18 3rd Appearance 
Head Coach: Rudy Marisa Nickname: Yellow Jackets 
Assistants: Larry Marshall, Rich Relich Enrollment: 584 
Sports Information Director: Edward Marotta Conference: Ind epend en t 
ROSTER (•Probable Starters) 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
10 11 Larry Knight G 6-2 165 Fr. Bristol, PA 
12 13 *:Ray Natili G 6-0 175 Sr. Washington, PA 
20 21 Rodney Green G 6-3 171 Fr. Philadelphia, PA 
22 23 Theron Hogue G 6-3 187 Fr. Washington, oc 
30 31 *Paul Stanley F 6-5 195 Jr. Butler, PA 
34 33 *Harold Hamlin F 6-6 194 Fr. Pittsburgh, PA 
42 43 *Mark Doppelh:uer F 6-5 217 Sr. Connellsville, PA 
44 45 Don Crawford c 6-6 201 Jr. Uniontown, PA 
50 41 Chris Bills c 6-6 192 Fr. St. Benedict, PA 
52 51 *Roosevelt Kirby c 6-7 223 Sr. Midlaoo, PA 
STATISTICS G FG-FGA PCT FT-FT A PCT HEB AVG PTS AVG 
Ray Natili 28 151-294 .513 185-214 .864 65 2.3 487 17.3 
Paul Stanley 25 179-334 .535 71-92 .771 122 4.8 429 17. 1 
Roosevelt Kirby 28 181-350 • 517 71-102 .696 321 11.4 433 15.4 
Harold Hamlin 28 154-276 .557 81-128 .632 193 6.8 389 13.8 
Mark Doppelhheuer 26 52-1, 5 .452 37-62 .596 169 6.5 1 41 5.4 
Don Crawford 23 29-52 .557 26-41 .634 101 4.3 84 3.6 
Theron Hogue 25 29-44 .659 20-33 .606 88 3.3 78 3.1 
Larry Knight 22 21-45 .466 17-23 • 739 37 1 • 6 59 1 • 6 
Rodney Green 18 12-29 .413 5-11 .454 12 .6 29 1. 6 
Chris Bills 14 4-10 .400 5-6 .833 16 1 • 1 13 .9 
WAYNESBURG 28 827-1568 .527 532-744 .715 1160 41. 4 2186 78.0 
OPPONENTS 28 No Record Kept 
1983-Bq SEASON RESULTS (23-5) 
California State PA W, 74-70 @Pittsburgh-Bradford PA W, 69-68 
Penn State-Behrend PA w, 97-80 @St. Vincent PA w, 82-70 
Geneva PA w, 83-80 ot @Penn State-Behrend PA w, 79-73 
@Wheeling WV L, 57-62 Frostburg State MD w, 86-75 
@California State PA ' L, 61-71 @LaRoche PA w, 79-75 
( 1 )Wilkes PA w, 94-77 @Point Park PA w, 73-67 
(l)Washington & Jefferson PA w, 56-46 @Westmini ster PA L, 59-71 
@Davis & Elkins WV L, 54-64 Alliance PA W, 104-7 1 
@Geneva PA L, 71-73 @Frostburg State MD W, 79-69 
Westminster PA w. 100-78 Davis & Elkins WV w, 77-59 
LaRoche PA w, 80-67 Pittsburgh-Bradford PA w, 80-76 
@Alliance PA w, 96-79 #Penn State-Behrend PA w. 103-72 
Point Park PA W, 69-67 2ot #Point Park PA w, 102-77 
St. Vincent PA w, 62-59 #Westminster PA w, 59-52 
( 1 ) Washingtoon & Jefferson Tournament fl District Tournament 
25 
CABRINI COLLEGE, RADNOR, PENNSYLVANIA 
DISTRICT 19 1st Appearance 
Head Coach: John Dzik Nickname: Cavaliers 
Assistants: Mike Keeley, Joe Kelly 
Sports Information Director: None 
Enrollment: 600 
Conference: Eastern Pennsylvania 
ROSTER (*Probable Starters) 
Light Dark Name POS HT WT CLASS 
4 4 Allan Jones G 6-1 170 Fr. 
10 
ll 
12 
22 
24 
30 
32 
33 
34 
40 
44 
10 
ll 
12 
22 
24 
30 
32 
33 
34 
40 
44 
Gary Smith 
*Pat Nolen 
Vince Mirabella 
Jeff Kardos 
*John McQueen 
*John Walden 
Anthony Dade 
Tan McGo~n 
Jerane Chennault 
*Marty Clancy 
*Karl Sartor 
STATISTICS G 
John McQueen 33 
John Walden 33 
Martin Clancy 29 
Karl Sartor 31 
Allen Jones 29 
Anthony Dade 32 
Pat Nolen 33 
Gary Smith 33 
Tom McGowen 33 
Jerome Chennault 12 
Jeff Kardos 28 
Vince Mirabella 29 
CABRINI COLLEGE 33 
OPPONENTS 33 
FG-FGA 
187-395 
195-410 
123-253 
89-175 
69-143 
92-178 
59-121 
60-134 
44-113 
16-29 
39-101 
14-45 
1007-2167 
905-2102 
PCT 
.473 
.475 
.486 
.508 
.482 
.516 
.487 
.447 
.389 
.551 
.386 
• 311 
.464 
.430 
G 
G 
G 
F 
F 
G 
F 
5-ll 175 
5-ll 160 
6-3 180 
6-5 185 
6-5 190 
6-1 180 
6-3 215 
c 6-8 
F 6-3 
c 6-5 
F 6-4 
FT-FT A 
105-161 
72-107 
61-111 
52-87 
47-85 
17-37 
71-95 
30-39 
38-54 
5-8 
11-24 
8-16 
529-843 
544-802 
220 
170 
210 
215 
PCT 
.652 
.672 
.549 
.597 
.552 
.459 
.747 
.769 
.704 
.625 
.458 
.500 
.627 
.678 
1983-84 SEASON RESULTS (22-11) 
@Valley Forge 1Christian PA W, 93-23 Juniata PA 
Shepherd WV L, 85-111 @Alvernia PA 
(1)Pittsburgh-Johnstown PA W, 77-68 @Lincoln PA 
(1)California PA L, 79-89 Eastern PA 
So. 
So. 
Sr. 
Fr. 
Jr. 
Jr. 
Fr. 
Jr. 
Jr. 
Jr. 
Fr. 
REB 
148 
123 
261 
182 
86 
133 
56 
32 
133 
30 
79 
27 
1315 
1135 
@Penn State-Capitol PA W, 87-63 Misercodia PA 
(2)Spring Garden PA W, 75-61 Beaver PA 
HOMETOWN 
Philadelphia, PA 
Philadelphia, PA 
Upper Darby, PA 
Wilmington, DE 
Yardsville, NJ 
Philadelphia, PA 
Philadelphia, PA 
Philadelphia, PA 
Springfield, PA 
Philadelphia, PA 
Collingdale, PA 
Camden, NJ 
AVG PTS 
4.5 479 
3.7 458 
9.0 307 
5.9 230 
3.0 185 
4. 1 201 
1. 7 187 
1 • 0 150 
4.0 126 
2.5 37 
2.8 87 
• 9 36 
39.8 2535 
34.4 2367 
w, 72-62 
w, 66-52 
W, 54-53 
w, 78-69 
W,106-83 
w. 95-71 
AVG 
14.5 
13.8 
10.5 
7.4 
6.4 
6.3 
5.6 
4.5 
3.8 
3.4 
3. 1 
1 • 3 
76.8 
71. 7 
(2)Delaware Valley PA L, 77-79 Philadelphia Pharmacy w, 70-59 
w, 80-79 
L, 52-56 
(3)St. Andrews Presbyterian NC L, 73-79*** @Eastern PA 
(3)Staten Island NY L, 55-59 @Allentown PA 
@Radford VA L, 64-70 @United Wesleyan PA 
Allentown PA W, 80-75 @Spring Garden PA 
@Johns Hopkins MD L, 63-95 Lincoln PA 
Stockton State NJ W, 72-59 @Shepherd WV 
(4)Viterbro WI W, 64-60 @Mt. St. Mary's MD 
(4)Loras IA L, 72-92 #Allentown PA 
Spring Garden PA W, 80-68 #Coppin State MD 
@St. Francis PA L, 60-76 
(1) Pitt-Johnstown Tournament 
(3) Salisbury State Tournament 
# District Tournament 
(2) Delaware Valley Tournament 
(4) National Catholic Tournament 
*** Received a forfeit victory 
26 
w, 93-54 
w' 69-61 
w. 90-78 
L, 90-100 
L, 90-99 
w. 81-62 
2ot 
W, 99-94 ot 
CHICAGO STATE UNIVERSITY, CHICAGO, ILLINOIS 
DISTRICT 20 3rd Appearance 
Head Coach: Robert Hallberg Nickname: Cougars 
Assistants: Dennis Wills, Rick Pryor Enrollment: 7389 
Sports Information Director: Donna 
ROSTER 
Light Dark Name 
12 12 *Charles Perry 
13 13 Greg Lehnann 
20 20 *Julian Hudson 
21 21 Shawn Balark 
22 22 *Darron Britbnan 
23 23 *Bernard Madison 
24 24 Wayne Irving 
30 30 Fred Shepard 
31 31 Zeke Rand 
33 33 *Learando Drake 
34 34 Tyrone Tillman 
44 44 Joseph Hill 
STATISTICS G 
Learando Drake 30 
Charles Perry 31 
Darron Brittman 31 
Zeke Rand 31 
Wayne Irving 19 
Julian Hudson 31 
Fred Shepard 28 
Bernard Madison 30 
Shawn Balark 24 
Joe Hill 27 
Greg Lehmann 24 
Tyrone Tillman 16 
CHICAGO STATE 31 
OPPONENTS 31 
Michigan-Dearbornn 
@Northeastern Illinois 
St. Francis IL 
@Central State OH 
@St. Xavier IL 
@Bradley IL 
@Eastern Michigan 
@Boise State ID 
Lewis IL 
(1)Kentucky State 
(1 )Dillard LA 
(1)Texas Wesleyan 
@District of Columbia 
@Howard DC 
@Delaware State 
Quincy IL 
FG-FGA 
208-380 
207-437 
161-296 
111-202 
57--116 
92-184 
75-153 
52-94 
38-73 
39-88 
29-70 
14-44 
1101-2173 
819-1879 
1983-84 
W,104-60 
W, 96-75 
w, 97-70 
w, 91-87 
W, 75-64 
L, 52-57 
w, 58-40 
L, 86-95 
W, 92-86 
w, 77-46 
W, 93-81 
w, 98-78 
W, 60-58 
w, 72-66 
L, 65-69 
w, 96-71 
Murphy Conference: Independent 
(•Probable Starters) 
POS HT WT CLASS HOMETOWN 
G 5-11 160 Jr. Chicago, IL 
G 6-3 185 Sr. Oak Lawn, IL 
F 6-3 190 Sr. Chicago, IL 
F 6-3 185 Fr. Chicago, IL 
G 5-11 155 So. Chicago, IL 
F 6-5 195 Sr. Chicago, IL 
F 6-6 200 Jr. Chicago, IL 
F 6-3 210 Fr. Chicago, IL 
F 6-5 200 Sr. Chicago, IL 
c 6-9 200 Sr. Chicago, IL 
F 6-7 230 Fr. Chicago, IL 
F 6-6 205 Jr. Chicago, IL 
PCT FT-FT A PCT REB AVG PTS AVG 
.547 98-164 .597 228 7.6 514 17. 1 
.473 69-92 .750 68 2. 1 483 15.5 
.543 70-82 .853 98 3. 1 392 12.6 
.549 61-92 • 663 115 3.7 283 9. 1 
• 491 29-37 • 783 63 3.3 143 7.5 
.500 16-29 .551 80 2.5 200 6.4 
.490 31-56 .553 117 4. 1 181 6.4 
.553 17-28 .447 113 3.7 121 4.0 
.520 18-37 .486 48 2.0 94 3.9 
.443 20-32 • 625 68 2.5 98 3.6 
.414 28-46 .608 45 1.8 86 3.5 
.318 5-8 • 625 31 1. 9 33 2.0 
.506 468-720 .650 1278 41.2 2670 86. 1 
.435 490-715 .685 1002 32. 3 2128 68.6 
SEASON RESULTS (27-4) 
McKendree IL w. 111-84 
@St. Francis IL w, 94-63 
@Illinois Tech W, 99-64 
Central State OH w, 86-72 
Wisconsin-Parkside W, 76-71 
@McKendree IL w. 109-66 
@Quincy IL L, 83-85 
ot @Wisconsin-Parkside w, 85-69 
ot St. Xavier IL w, 73-57 
District of Columbia - w, 102-83 
Marycrest IA W,102--93 
Northeastern Illinois W, 95-69 
#George Williams IL W, 89-50 
//St. Xavier IL w, 69-53 
#Quincy IL w, 85-54 
(1) Chicago State Classic //District Tournament 
27 
TAYLOR UNIVERSITY, UPLAND, INDIANA 
DISTRICT 21 
Head Coach: Paul Patterson 
Assistants: Steve Brooks, Mark Wright 
Sports Information Director: None 
1st Appearance 
Nickname: Trojans 
Enrollment: 1470 
Conference: Independent 
ROSTER (*Probable Starters) 
Light Dark Name POS HT WT CLASS 
Sr. 
HOMETOWN 
11 11 James Sittler G 5-11 165 Silver Lake, IN 
13 
15 
21 
23 
25 
31 
33 
35 
41 
43 
13 
15 
21 
23 
25 
31 
33 
35 
41 
43 
Tim Ferris 
Scott Polsgrove 
Bob Christman 
*Steve Hewitt 
*Ralph Gee 
*Tan Granitz 
Greg Habbeger 
Steve Kastelein 
Brad Rupp 
*Chris Goeglein 
51 51 
STATISTICS 
*Scott 
G 
Scott Timmons 
Chris Goeglein 
Tom Granitz 
Ralph Gee 
Steve Hewitt 
Bob Christman 
Steve Kastelein 
Brad Rupp 
Jim Sit tler 
Greg Habegger 
TAYLOR 
OPPONENTS 
30 
30 
30 
23 
30 
21 
29 
21 
30 
16 
30 
30 
(1)Thomas More KY 
(1)Northern Kentucky 
Huntington IN 
(2)Berea KY 
(2)Indiana U-Southeast 
~Olivet MI 
@DePauw IN 
@Trinity IL 
@Judson IL 
( 3 )Earlham IN 
(3)Rose-Hulman IN 
( 4) Wheaton IL 
(4)Wooster OH 
Marion IN 
@David Lipscomb TN 
Timuons 
FG-FGA 
222-369 
136-231 
91-180 
71-132 
59-105 
36-76 
42-76 
28-56 
26-46 
14-30 
741-1332 
680-1463 
1983-84 
w, 52-48 
L, 50-66 
L, 69-80 
L, 57-71 
w, 73-41 
L, 43-58 
L, 53-57 
w, 81-48 
L, 68-88 
w, 68-38 
w, 75-54 
w, 79-60 
w, 63-59 
w ,. 67-60 
L, 65-82 
PCT 
.601 
.588 
.505 
.537 
• 561 
.473 
.552 
.500 
.565 
.466 
.556 
.464 
F 
G 
G 
G 
F 
G 
F 
F 
c 
F 
6-4 
6-0 
6-0 
6-0 
6-5 
6-1 
6-6 
6-5 
6-7 
6-5 
c 6-6 
FT-FT A 
96-147 
94-143 
83-105 
31-49 
46-54 
26-27 
45-57 
20-29 
19-29 
3-5 
471-655 
316-480 
205 
152 
170 
168 
195 
170 
190 
187 
190 
195 
205 
PCT 
.653 
. 657 
.790 
.632 
.851 
.962 
.789 
.689 
.655 
.600 
.719 
.658 
So. 
Fr. 
Sr. 
Jr. 
Fr. 
So. 
Fr. 
So. 
So. 
Sr. 
Sr. 
REB 
154 
152 
122 
84 
72 
32 
83 
59 
26 
29 
Cambridge City, IN 
South Bend , IN 
Col urnbus , IN 
Petoskey, MI 
Muncie, IN 
Elkhart, IN 
Fort Wayne, IN 
Upland, IN 
Archbold, OH 
Fort Wayne, IN 
Lapeer, MI 
AVG PTS 
5. 1 540 
5.0 366 
4.0 272 
3. 6 173 
2.4 159 
1. 5 98 
2.8 130 
2.8 78 
.9 71 
1 • 8 31 
AVG 
18.0 
12.2 
9.0 
7.5 
5.3 
4.6 
4.4 
3.7 
2.4 
1. 9 
826 27.5 
731 24.3 
1964 
1706 
65.4 
56.8 
SEASON RESULTS (21-9) 
Grinnell IA 
Greenville IL 
Purdue-Calumet IN 
@St. Mary's MI 
@Siena Heights MI 
@IUPUI 
@Indiana Tech 
Wabash OH 
Olivet MI 
@Charleston WV 
Concordia MI 
Oakland City IN 
#Oakland City IN 
#Tri-State IN 
#Grace IN 
W, 72-58 
w, 86-47 
w, 72-65 
w, 69-55 
w, 52-48 
L, 59-62 
w, 46-42 
w, 50-48 
w, 83-70 
L, 64-72 
W,102-66 
w. 77-55 
w. 43-33 
w, 57-30 
w. 51-45 
(1) Northern Kentucky Tournament (2) Indiana U-Southeast Tourament 
(3) Rose-Hulman Tournament (4) Wooster Tournament II District Tournament 
28 
WALSH COLLEGE, CANTON, OHIO 
DISTRICT 22 2nd Appearance 
Head Coach: Dan Peters Nickname: Cavaliers 
Assistants: Mike Kearns, Kris Kowalski Enrollment: 606 
Sports Information Director: Jim Clark Conference: Mid Ohio 
ROSTER (*Probable Starters) 
Light Dark Name POS HT . WT CLASS HOMETOWN 
10 10 *Curtis Craft G 5-10 145 Sr. Columbus, OH 
14 14 *Billy Jo Williams G 6-2 170 Jr. Elyria, OH 
15 15 Nate Cooks G 5-5 140 Sr. Canton, OH 
20 20 Pat Rhyner F 6-4 200 Jr. Grafton, OH 
22 22 Michael Gilchrist G 6-1 180 So. Columbus, OH 
30 30 *Tony Augspurger F 6-4 190 Jr. Willard, OH 
32 24 *Oscar Wilmington F 6-3 210 Sr. Ravenna, OH 
33 33 Ken Thanas F 6-2 185 Jr. Oberlin, OH 
34 34 Steve Campbell F 6-4 175 So. Canton, OH 
44 44 John Ziegler F 6-3 185 Jr. Columbus, OH 
50 42 John Rinehart c 6-7 207 So. Tallmadge, OH 
52 52 *Ed Dowell c 6-6 230 Jr. Warren, OH 
STATISTICS G FG-FGA PCT FT-FT A PCT REB AVG PTS AVG 
Billy Jo Williams 29 231-428 .539 91-127 . 717 135 4.7 553 19. 1 
Oscar Wilmington 28 176-351 .501 134-196 .684 220 7.9 486 17.4 
Steve Campbell 29 121-229 .528 29-39 .744 150 5.2 271 9.3 
Curtis Craft 27 85-160 .531 63-84 . 750 56 2. 1 233 8.6 
Tony Augspurger 29 79-164 .482 48-85 .566 146 5.0 206 7. 1 
Ed Dowell 29 69-156 .442 19-35 .543 137 4.7 157 5.4 
Ken Thomas 21 36-64 .563 21-34 .618 48 2.3 93 4.4 
Nate Cooks 29 36-75 .480 32-45 . 711 31 1. 1 104 3.6 
John Rinehart 26 34-70 .486 13-21 .619 54 2. 1 81 3.3 
Michael Gilchrist 14 15-31 .484 5-12 .417 12 . 9 35 2.5 
Pat Rhyner 15 17-339 .515 1-3 .333 32 2. 1 35 2.3 
John Ziegler 7 2-5 .400 0-2 .000 5 .7 4 .6 
WALSH COLLEGE 30 1000-1970 .508 492-743 .662 1178 39.3 2492 83. 1 
OPPONENTS 30 741-1662 .446 453-669 .677 801 26.7 1935 64.5 
1983-84 SEASON RESULTS (28-3) 
@Franklin OH 
@Mt. Vernon Bible OH 
Oberlin OH 
@Dyke OH 
(1)Penn State-Behrend 
(1)Point Park PA 
@LaRoche PA 
Dyke OH 
Franklin OH 
W,122-65 
w, 96-25 
W,110-87 
w, 67-57 
PA W, 77-66 
w, 77-60 
L, 70-71 
w' 90-79 
w, 90-37 
Mt, Vernon Bible OH 
(2)Alderson-Broaddus WV 
(2)St. Thomas Aquinas NY 
@Fairmont State WV 
W, Forfeit 
w, 81-63 
L, 72-80 
w, 73-72 
Urbana OH 
@Mt. Vernon Nazerene 
Tiffin OH 
w ,. 93-62 
OH W, 98-73 
w, 67-57 
Chaminade HI 
@Malone OH 
Rio Grande OH 
@Ohio Dominican 
Cedarville OH 
@Urbana OH 
@Tiffin OH 
Mt. Vernon Nazarene OH 
Malone OH 
Wheeling WV 
@Rio Grande OH 
Ohio Dominican 
@Cedarville OH 
/IFindl ay OH 
I/Defiance OH 
w' 62-58 
w, 72-38 
w, 64-63 
w, 74-69 
w' 78-63 
W,105-68 
w, 83-78 
w' 96-58 
w, 84-75 
w' 84-58 
L, 66-71 
w, 104-69 
w, 77-69 
w' 75-65 
w, 83-79 
(1) Walsh Tournament (2) Knights of Columbus Tournament II District Tournament 
29 
HILLSDALE COLLEGE, HILLSDALE, MICHIGAN 
DISTRICT 23 
Head Coach: Rod Halstad 
Assistant: David Rhine 
Sports Information Director: Joe Polizzi 
4th Appearance 
Nickname : Chargers 
Enrollment: 1100 
Conference: Great Lakes 
ROSTER {*Probable Starters) 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
10 11 Earl Walton G 5-11 160 Fr. Jackson, MI 
12 13 Mickey Johnson F 6-5 190 Jr. Benton Harbor, 
20 21 Ken Conley G 6-0 160 Fr. Grand Ledge, MI 
22 23 *Dave Springer G 6-2 185 Sr. Ohio City, OH 
24 25 Dave Johnson G 6-0 187 So. Monroe, MI 
30 31 Ed Peper G-F 6-5 205 Sr. Plymouth, MI 
32 33 Paul Horton c 6-10 195 So. Plymouth, MI 
34 35 *Fred Ct.mlberland G-F 6-4 183 Jr. Sacramento, CA 
40 41 *Jim Shuster F 6-7 201 Jr. Hastings, MI 
44 45 *Jack Furlong F 6-7 210 Jr. Westland, MI 
54 55 *Bill Granberry c 6-9 182 Jr. Toledo, OH 
STATISTICS G FG-FGA PCT FT-FT A PCT HEB AVG PTS AVG 
Dave Springer 31 219-401 .546 110-124 .887 11 3 3.6 548 17 .6 
Bill Granberry 31 179-326 .549 86-135 .637 300 9.6 444 14. 3 
Fred Cumberland 29 165-295 .559 84-110 .763 218 7.5 414 14.2 
Jim Shuster 31 150-261 .574 45-73 .616 151 4.9 345 11 . 1 
Earl Wal ton 31 80-196 .408 25-40 .625 38 1 . 2 185 5. 9 
Jack Furlong 31 66-143 .461 21-32 . 656 104 3.3 153 4.9 
Ken Conley 26 36-77 .467 25-33 .757 33 1 • 2 97 3. 7 
Ed Peper 30 37-70 .528 36-48 . 750 46 1 . 5 110 3 .6 
Mickey Johnson 31 49-95 .515 12-21 .57 1 114 3.6 110 3.5 
Paul Horton 8 10-12 .833 2-2 1. 000 4 .5 22 2.7 
Dave Johnson 23 15-36 .416 32-49 .653 15 .6 62 2.6 
HILLSDALE 31 1007-1913 . 526 478-667 .716 1226 39.5 2492 80 .3 
OPPONENTS 31 926-1994 .464 316-502 .629 968 31. 2 2168 69.9 
1983-84 SEASON RESULTS {23-8) 
( 1) Mac Murray IL w, 80-78 Oakland MI w, 86-83 
( 1 )Defiance OH w, 83-70 @Lake Superior MI w, 68- 63 
(2) Franklin OH w, 127-44 @Michigan Tech L, 57-59 
(2)Greenville IL w, 88-74 Northwood MI w, 96-7 3 
Tri-State IN L, 56-57 @Wayne State MI w, 76-74 
@Siena Heights MI w, 78-66 @Tri-State IN w, 71-63 
@Oakland MI L, 69-70 @Grand Valley MI w, 84-8 1 
@Tiffin ,OH L, 69-84 Saginaw Valley MI L, 59-60 
@IUPU-Fort Wayne L, 69-80 @Ferris State MI L, 57-65 
( 3) Windsor CAN w. 124-88 Lake Superior MI w, 94-60 
(3)St. Francis IL w, 68-67 Michigan Tech w, 80-66 
@Northwood MI w, 75-74 Spr i ng Arbor MI w, 83-68 
Wayne State MI w, 87-83 @St. Mary's MI w, 75-72 
Grand Valley MI w, 83-10 I/St. Mary's MI w' 79-7 3 
@Saginaw Valley MI w, 79-74 I/Aquinas MI w' 112-84 
Ferris State MI L, 59-71 
( 1) Hillsdale Tournament 
I/District Tournament 
(2) Marion Tournament (3) Hillsdale Tournamen t 
30 
MI 
CARSON-NEWMAN COLLEGE, JEFFERSON CITY, TENNESSEE 
DISTRICT 24 7th Appearance 
Head Coach: Chris Jones Nickname: Eagles 
Assistant: Eddie Carter Enrollment: 1648 
Sports Information Director: David Barger Conference: Volunteer State 
ROSTER (*Probable Starters) 
Light Dark Name POS HT .WT CLASS HOMETOWN 
3 3 *Steve Adams G 6-3 170 Sr. Harrodsburg, KY 
12 12 Tim Eddington G 5-10 160 Jr. Jefferson City, TN 
14 14 Louis Nelon G 6-3 180 Jr. Black Mountain, N: 
20 20 *Leon Williams G 6-0 185 Fr. Prichard, AL 
22 22 *Tony ()3lesby c 6-8 205 Sr. Knoxville, TN 
32 32 Dedtrict Chandler F 6-7 210 Jr. Louisville, KY 
35 35 Tim Light F 6-6 190 So. Kingsport, TN 
44 44 *Raymond Lettsane F 6-5 210 Jr. St. Thanas v. Islams 
50 50 *Larry Jackson F 6-8 210 So. Rockledge, FL 
52 52 Greg Spurling c 6-10 235 So. Knoxville, TN 
STATISTICS G FG-FGA PCT FT-FT A PCT HEB AVG PTS AVG 
Steve Adams 38 342-646 .529 111-125 .888 88 2.3 795 20.9 
Raymond Lettsome 38 238-374 .636 109-194 .561 296 7.8 585 15.4 
Larry Jackson 30 125-186 .672 68-99 .686 244 8. 1 318 10.6 
Tony Oglesby 38 111-205 .541 93-126 .738 251 6.6 295 7.8 
Dedtrict Chandler 30 93-176 .528 35-52 .673 182 6.2 223 7.4 
Leon Williams 37 88-200 .440 46-68 .676 60 1. 6 222 6.0 
Greg Spurling 30 65-135 • 4 81 43-75 .573 117 3,9 175 5.8 
Tim Light 32 42-81 .518 30-38 .789 59 1 . 8 114 3.6 
Tim Edington 26 25-47 . 531 24-44 .545 23 .9 76 2.9 
Louis Nelon 15 8-18 .444 8-11 .727 20 1. 3 24 1 . 6 
CARSON-NEWMAN 38 1364-2477 .551 654-952 .687 1512 44.2 3382 89.0 
OPPONENTS 38 1193-2543 .469 603-876 .688 1215 35.7 2989 78.7 
1983-84 SEASON RESULTS (31-7) 
@Union KY w, 76-64 Tusculum TN W,142-103 
(1)Belmont Abbey NC L, 61-63 @North Carolina-Asheville w, 61-58 
(1)Spring Hill AL W,131-96 Lincoln Memorial TN w, 88-75 
(1)Tennessee Temple L, 94-102 @Lee TN W, 90-62 
Cumberland KY W, 87-75 @Bryan TN W,100-87 
@Belmont TN W, 82-75 @Lincoln Memorial TN L, 97-103 
Lee TN w. 103-86 @Milligan TN w, 79-70 
King TN W,111-86 Tennessee Wesleyan w, 62-51 
(2)Belmont TN W,117-88 @Cumberland KY L, 78-91 
(2)Freed-Hardeman TN w. 117-91 U. of the South TN w, 59-45 
(3)Westmont CA L, 91-107 @Tusculum TN w, 97-87 
(3)Lincoln MO w, 86-74 @Kentucky State w, 77-75 
(3)Illinois Wesleyan w, 90-83 Milligan TN W,103-79 
@Western Kentucky L, 72-76 @King TN w, 96-85 
(4)Lincoln Memorial w, 97-83 *King TN w, 93-73 
..... (4)Tennessee Wesleyan w, 61-56 *Tennessee Wesleyan L, 74-78 
North Carolina-Asheville w, 78-77 /!King TN w, 91-81 
Union KY w, 82-73 /!Lincoln Memorial TN w, 86-75 
@Tennessee Wesleyan w, 85-74 /!Christian Brothers TN w, 94-72 
(1) Tennessee Temple Tournament (2) Eagle Classic (3) Quincy Classic 
(4) Tennessee Wesleyan Tournament *VSAC Tournament /!District Tournament 
31 
NORTH GEORGIA COLLEGE, DAHLONEGA, GEORGIA 
DISTRICT 25 2nd Appearance 
Head Coach: William Ensley Nickname: Saints 
Assistants: Randy Dunn, Gerald Sharpe Enrollment: 1470 
Sports Information Director: Olin Jackson Conference: Georgia Intercollegiate 
ROSTER (*Probable Starters) 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
10 10 David Lockhart G 5-10 160 Sr. Harvest, AL 
12 12 Greg Myrick G 6-0 165 So. Savannah, GA 
14 14 *John Dean G 6-1 170 Sr. Winder, GA 
20 20 Lorien Horn F 6-4 195 Jr. Jacksonville, FL 
22 22 David McMickle G 6-0 160 Fr. Lithonia, QI. 
24 24 *Wilson Dugger G 5-11 170 Jr. Roberta, GA 
30 30 *Tim Phillips F 6-5 205 Jr. Rosman, GA 
40 40 *Marcus Johnson c 6-6 200 Sr. Thanasville, GA 
44 44 *Willie Thomas F 6-8 195 Sr. Gray, GA 
52 52 Chris Guthrie c 6-7 195 So. Blairsville, GA 
STATISTICS G FG-FGA PCT FT-FT A PCT REB AVG PTS AVG 
Willie Thomas 31 220-393 .559 96-132 .727 297 9.6 536 17. 3 
John Dean 29 136-277 .491 100-118 .847 74 2.6 373 12.9 
Lorien Horn 31 109-205 .532 74-97 .763 151 4.9 292 9.4 
David Lockhart 31 93-215 .433 75-87 .862 59 1 . 9 261 8.4 
Wilson Dugger 17 50-100 .500 30-45 .667 45 2.7 130 7.7 
Marcus Johnson 31 96-175 .549 16-26 .615 167 5.4 208 6.7 
Greg Myrick 31 86-163 .528 36-50 .720 45 1 . 5 208 6.7 
Tim Phillips 30 42-79 .532 26-49 .531 88 2.9 11 0 3.7 
Chris Guthrie 29 40-77 .519 28-42 .667 67 2.3 108 3.7 
David McMickle 0-0 .000 0-0 .000 0 .o 0 .o 
NORTH GEORGIA 31 872-1684 .518 481-646 .745 1034 33.4 2226 71.8 
OPPONENTS 31 828-1678 .493 395-565 .699 924 29.8 2051 66.2 
1983-84 SEASON RESULTS (17-14) 
(1)Belmont Abbey NC L, 58-61 @Berry GA w, 95-83 
( 1 )Mars Hill NC w, 88-68 Shorter GA w, 65-47 
Edward Waters FL w, 87-76 @Armstrong State GA L, 72-74 
@East Tennessee State L, 54-64 Georgia College w, 103-63 
@Auburn-Montgomery AL L, 62-73 @Southern Tech GA w, 52-51 
@Oglethorpe GA w, 59-56 Piedmont GA H, 80-61 
(2)Athens State AL L, 51-68 @Georgia Southwestern L, 59-60 
(2)Limestone SC L, 69-71 ot Berry GA L, 61-62 ot 
@Edward Waters FL w, 84-61 @Shorter GA L, 53-54 
@Flagler FL w, 70-61 Armstrong State GA L, 69-70 
Auburn-Montgomery AL L, 69-84 Oglethorpe GA -L, 66-70 
LaGrange GA w, 84-62 @LaGrange GA w, 74-64 
@Georgia College L, 71-85 I/Paine GA w, 68-62 
Southern Tech GA w .. 49-46 I/Armstrong State GA w, 98-73 
@Piedmont GA w, 95-64 I/Georgia Southwestern w, 93-80 
Georgia Southwestern L, 76-77 
( 1) College of Charleston Invitational (2) Jacksonville Tournament 
I/District Tournament 
32 
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PEMBROKE STATE UNIVERSITY, PEMBROKE, NORTH CAROLINA 
DISTRICT 26 
Head Coach: Billy Lee 
Assistants: John Hamilton, Andy Brown 
Sports Information Director: Gary Spitler 
2nd Appearance 
Nickname: Braves 
Enrollment: 2017 
Conference: Carolinas 
ROSTER (*Probable Starters) 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
10 10 Kelvin Delmar G 5-9 165 Sr. New Bern, N: 
12 
14 
15 
20 
21 
22 
23 
25 
31 
32 
40 
14 
32 
20 
12 
22 
54 
24 
44 
42 
33 34 
STATISTICS 
Mike Emanuel 
Ricky Melvin 
Darryl Martin 
Tony Hayes 
Ryan Tuck 
Kelvin Delmar 
Jerome Upton 
Dwight Miller 
Steve Johnson 
Ryan Tuck 
*Darryl Martin 
*Mike Emanuel 
*Dwight Miller 
Richard Hobbs 
*Ricky M=lvin 
Cornell Underwood 
Jerome Upton 
*Tony Hayes 
Marcus McDonald 
Steve 
G 
30 
31 
30 
31 
31 
31 
31 
31 
27 
Johnson 
FG-FGA 
200-383 
186-324 
143-289 
94-194 
86-133 
31-65 
22-60 
20-40 
16-25 
Marcus McDonald 11 
Cornell Underwood 12 
4-10 
0-2 
0-2 Richard Hobbs 11 
PEMBROKE STATE 31 
OPPONENTS 31 
804-1529 
717-1535 
PCT 
.522 
.574 
.495 
.485 
.647 
• 477 
.367 
.500 
.640 
.400 
.000 
.000 
.526 
.467 
F-G 6-4 
G 6-1 
F 
G 
G 
F 
F 
G 
F 
F 
6-6 
5-9 
6-0 
6-6 
6-8 
6-2 
6-6 
6-4 
F 6-8 
FT-FT A 
1 02-161 
69-98 
81-109 
45-73 
30-48 
35-54 
39-54 
17-30 
13-15 
2-2 
3-7 
2-3 
439-655 
407-619 
180 
175 
190 
175 
170 
185 
195 
175 
195 
175 
190 
PCT 
.634 
.704 
.743 
.616 
.625 
.648 
.722 
.567 
.867 
1. 000 
.429 
.667 
.670 
. 658 
So. 
Jr. 
Sr. 
Sr. 
Fr. 
Jr. 
So. 
So. 
So. 
Fr. 
Fr. 
REB 
239 
161 
85 
167 
73 
17 
16 
36 
19 
3 
4 
2 
822 
774 
Pembroke, NC 
Madison, N: 
New Bern, NC 
Rose Hill, NC 
Lumberton, NC 
Roseboro, NC 
Lumberton, NC 
Wake Forest, NC 
Goldston, NC 
Fayetteville, NC 
Wilmington, NC 
AVG PTS AVG 
8.0 502 16.7 
5.2 441 14.2 
2.8 367 12.2 
5.4 233 7.5 
2.4 202 6.5 
. 5 97 3. 1 
.5 83 2.7 
1 • 2 57 1 . 8 
. 7 45 1. 7 
.3 10 .9 
.3 3 .3 
.2 2 .2 
26.5 2046 66.0 
25.0 1841 59.4 
1983-811 SEASON RESULTS (25-6) 
@High Point NC 
@Fayetteville State NC 
Francis Marion SC 
Fayetteville State NC 
Catawba NC 
@Francis Marion SC 
@Averett VA 
(1)St. Paul's VA 
(1 )Radford VA 
Coastal Carolina SC 
@Guilford NC 
@Catawba NC 
Wingate NC . 
@Atlantic Christian NC 
Guilford NC 
Averett VA 
w, 70-55 
L, 68-77 
w, 52-51 
w, 80-74 
w, 80-74 
L, 43-53 
w, 48-44 
w, 70-67 
w, 57-47 
w, 72-65 
w, 62-49 
L, 62-69 ot 
w, 79-71 
w .. 85-70 
wt 63-59 
w, 62-52 
High Point NC 
@Elon NC 
@Pfeiffer NC 
@Methodist NC 
Pfeiffer NC 
@Coastal Carolina SC 
Atlantic Christian NC 
@Campbell NC 
@Wingate NC 
Elon NC 
*Atlantic Christian NC 
*High Point NC 
*Wingate NC 
/!High Point NC 
#North Carolina-Asheville 
(1) Radford Classic *Carolinas Conference Tournament 
#District Tournament 
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L, 49-51 ot 
w, 88-75 
L, 64-66 
L, 67-68 
w, 68-57 
w, 75-63 
w, 73-60 
w, 73-71 
w, 51-45 
w. 74-53 
w, 72-69 
w. 71-48 
w, 73-62 
wt 45-44 
w, 50-46 
BIRMINGHAM-SOUTHERN COLLEGE, BIRMINGHAM, ALABAMA 
DISTRICT 27 4th Appearance 
Head Coach: Joe Dean, Jr. Nickname: Panthers 
Assistants: Roby Phillips, Todd Smyly 
Sports Information Director: Steve Sewell 
Enrollment: 1550 
Conference: Southern States 
ROSTER (*Probable Starters) 
Light Dark 
12 12 
14 14 
20 
22 
24 
34 
40 
42 
44 
50 
52 
20 
22 
24 
34 
40 
42 
32 
50 
30 
54 54 
STATISTICS 
Pat Brown 
Name 
*James Mathews 
David Anderson 
Jim Crego 
*Reggie Keith 
Paul McCrary 
Toviris Rooks 
Dexter t-Enefield 
*Alan Gruman 
*Dwight Evans 
*Pat Brown 
Gary Clark 
Tan Morgan 
G FG-FGA 
30 196-278 
Dwight Evans 
Reggie Keith 
Alan Gruman 
David Anderson 
James Mathews 
Gary Clark 
Dexter Menefield 
Toviris Rooks 
Tom Morgan 
30 151-266 
30 125-280 
30 97-156 
29 67-143 
30 54-122 
28 62-117 
28 50-119 
27 15-44 
16 6-13 
Jim Crego 13 0-3 
BIRMINGHAM-SOUTHERN30 
OPPONENTS 30 
822-1541 
810-1730 
PCT 
.705 
.567 
.446 
.621 
.463 
.442 
.529 
.420 
.340 
.461 
.ooo 
.533 
.468 
POS HT WT 
G 5-11 175 
6-1 170 G 
G 
G 
G 
G 
F 
c 
F 
F 
F 
6-3 165 
5-11 155 
6-1 175 
6-1 185 
6-5 225 
6-9 210 
6-6 180 
6-4 190 
6-6 191 
F 6-5 
FT-FT A 
124-180 
80-105 
81-105 
58-76 
57-75 
56-85 
23-42 
19-29 
10-15 
5-8 
1-3 
512-724 
333-488 
200 
PCT 
.688 
.761 
• 771 
• 763 
.760 
.658 
.547 
.655 
.660 
.714 
.333 
.707 
.682 
CLASS 
Sr. 
Sr. 
Fr. 
Sr. 
Fr. 
Jr. 
Sr. 
Jr. 
Sr. 
Sr. 
Jr. 
So. 
REB 
202 
225 
47 
137 
36 
83 
75 
69 
36 
12 
3 
1102 
879 
HOMETOWN 
Birmingham, AL 
Atlanta, GA 
Flowery Branch, GA 
Auburn, AL 
Madison, AL 
Birmingham, AL 
Talladega, AL 
Birmingham, AL 
Jamaica, NY 
Birmingham, AL 
Birmingram, AL 
Birmingham, AL 
AVG PTS AVG 
6.7 516 17.2 
7,5 380 12.7 
1.6 331 11.0 
4.6 250 8.3 
1.2 191 6.6 
2.8 164 5.5 
2.7 147 5.3 
2.5 119 4.3 
1 • 3 40 1 • 5 
.8 17 1,1 
.2 
33.4 
29.3 
2156 
1954 
• 1 
71 . 9 
65. 1 
1983-84 SEASON RESULTS (23-7) 
@Trevecca Nazarene TN L, 76-82 
Allen SC W, 94-69 
@Belmont TN W, 70-69 
Miles AL W, 76-63 
@UT-Chattanooga L, 55-89 
@Mississippi State L, 40-47 
(1)Paine GA W, 92-74 
(1)WV Wesleyan W, 92-82 
Belmont TN W, 75-57 
Trevecca Nazarene TN W, 81-73 
Phillips MS W, 68-66 
(2)Bellevue NE W, 85-62 
(2)Briar Cliff IA L, 73-81 
(3)Clarion PA w, . 64-61 
(3)WV Wesleyan L, 53-65 
(1) Birmingham-Southern Tournament 
(3) West Virginia Wesleyan Tournament 
# District Tournament 
(2) 
Alabama Huntsville 
Athens State AL 
@Montevallo AL 
Talladega AL 
@Alabama Christian 
Auburn-Montgomery AL 
Alabama Christian 
@Auburn-Montgomery AL 
@Talladega AL 
Montevallo AL 
@Alabama-Huntsville 
@Athens State AL 
*Montevallo AL 
#Auburn-Montgomery AL 
#Auburn-Montgomery AL 
Briar Cliff Tournament 
w, 66-52 
w, 68-46 
w, 43-41 
W, 95-58 
W, 68-65 
w, 78-66 
w, 84-73 
L, 61-62 
wt 96-68 
w' 64-60 
w, 78-60 
w, 55-53 
L, 61-70 
wt 69-61 
w, 76-69 
* Southern States Conference Tournament 
34 
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WEST VIRGINIA WESLEYAN COLLEGE, BUCKHANNON, WEST VIRGINIA 
DISTRICT 28 6th Appearance 
Head Coach: Bruce Stewart Nickname: Bobcats 
Assistant: Rich Cameron Enrollment: 1311 
Sports Information Director: Rich Cameron Conference: W VA Intercollegiate 
ROSTER (*Probable Starters) 
Light Dark 
00 00 
Name POS HT WT CLASS 
*DeWayne Johns F 6-4 185 Jr. 
4 
5 
14 
15 
22 
24 
30 
32 
34 
42 
44 
, 4 
5 
14 
10 
22 
24 
30 
32 
34 
42 
44 
STATISTICS 
Darryl Odom 
David Smith 
Andrew Tunstill 
Dewayne Johns 
Chris Harrison 
Lyn Wilcher 
Calvin Boyd 
Bill Dreisbach 
Paul Farr 
*David Smith 
Paul Farr 
*Darryl Odem 
Calvin Boyd 
Sandy McClain 
Kirk George 
Bill Dreisbach 
*Andrew Tunstill 
Lyn Wilcher 
Anthony Ferguson 
*Chris 
G 
32 
29 
32 
32 
32 
30 
23 
23 
19 
Harrison 
FG-FGA 
167-298 
161-311 
197-398 
182-353 
144-289 
73-142 
49-134 
34-77 
28-48 
Anthony Ferguson 
Kirk George 
Sandy McClain 
WEST VIRGINIA 
9 
13 
14 
32 
32 
4-17 
12-21 
10-22 
1058-2139 
936-2053 OPPONENTS 
PCT 
.560 
.517 
.494 
,515 
.498 
.514 
.365 
.441 
.583 
.235 
.571 
.454 
.495 
.456 
G 6-0 
c 6-9 
G-F 6-4 
F 6-3 
G 6-1 
G 6-1 
G 6-4 
F 6-3 
F 6-6 
F 6-6 
c 6-8 
FT-FT A 
134-171 
106-145 
72-109 
69-101 
68-96 
49-63 
15-29 
14-18 
12-17 
12-15 
2-3 
6-11 
564-781 
404-590 
165 
195 
190 
185 
165 
165 
190 
185 
210 
205 
230 
PCT 
. 783 
,731 
.660 
.683 
.708 
.777 
,517 
.777 
.705 
.800 
.667 
.545 
.722 
.685 
1983-84 SEASON RESULTS (30-2) 
Jr. 
So. 
Sr. 
Jr. 
Fr. 
So. 
Sr. 
So. 
Sr. 
Sr. 
Sr. 
REB 
324 
85 
178 
99 
306 
100 
62 
31 
49 
10 
5 
4 
1255 
1083 
Glenville State WV 
@Davis & Elkins 
W,101-74 Fairmont State WV 
( 1) Southern, Tech 
(1)Birmingham-Southern 
@Salem WV 
Charleston WV 
W, 96-54 @Concord WV 
W, 84-68 @West Virginia Tech 
AL L, 82-92 @Dyke OH 
W, 82-76 Wheeling WV 
W, 94-84 Davis & Elkins WV 
HOMETOWN 
Nashville, TN 
Nashville, TN 
Kingston, Jamaica 
Nashville, TN 
Memphis, TN 
Nashville, TN 
Charleston, WJ 
Allentown, PA 
Gallatin, TN 
Buckhannon, WJ 
Dayton, OH 
Akron, OH 
AVG PTS 
1 0. 1 4 85 
2.9 430 
5.6 464 
3. 1 456 
9.6 356 
3.3 195 
2.7 118 
1 • 3 1 00 
2.6 68 
1 • 1 20 
.4 28 
. 3 26 
39.2 2725 
33.8 2327 
AVG 
15.2 
14.8 
14.5 
14.3 
1 1 • 1 
6.5 
5. 1 
4.3 
3.6 
2.2 
2.2 
1 • 9 
85.2 
72.7 
W, 69-67 ot 
W,114-79 
w, 79-77 
w' 111-98 
w, 57-47 
w' 89-59 
Point Park PA 
@Malone OH 
W, 83-69 @Alderson-Broaddus WV w, 87-85 
(2)Pittsburgh-Bradford 
(2)Birmingham-Southern 
@Glenville State WV 
Shepherd WV 
W, 75-60 @Fairmont State WV 
PA W, 98-70 Salem WV 
AL W, 65-53 @Charleston WV 
W, 93-69 @West Liberty WV 
W,110-106 *Salem WV 
w, 77-65 
w, 81-77 
w' 87-85 
w, 52-47 
@West Virginia State 
@Bluefield State WV 
W, 96-82 *West Virginia Tech 
W, 82-76 ot 
L, 70-88 
Alderson-Broaddus WV 
West Liberty State WV 
W,110-106 *West Liberty WV 
W, 96-65 #Fairmont State WV 
W, 73-64 #Fairmont State WV 
(1) Birmingham-Southern Tournament 
#District Tournament 
(2) Bobcat Classic 
35 
w, 94-72 
w' 65-57 
w, 95-76 
*WVIAC Tournament 
WILLIAM CAREY COLLEGE, HATTIESBURG, MISSISSIPPI 
DISTRICT 30 2nd Appearance 
Head Coach: Steve Knight Nickname: Crusaders 
Assistants: Trey Folse Enrollment: 688 
Sports Information Director: Trey Folse Conference: Gulf Coaast 
ROSTER (*Probable Starters) 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
10 11 Tracy English G 6-3 180 Sr. Hattiesburg, MS 
14 15 Paul Hardy G 5-11 185 So. Mendenhall, MS 
20 21 *Tony Woody G 5-8 165 Jr. Poplarville, MS 
22 23 Greg Hatten G 6-2 175 Fr. Hattiesburg, MS 
24 25 Robert Young F 6-5 185 Fr. Hattiesburg, MS 
30 41 Braxton Crumpler G 6-4 185 Fr. Picayune, MS 
32 33 *John Williams F 6-3 180 Sr. Amite, LA 
34 35 *Robert Porche G 6-3 195 Sr. New Orleans, LA 
42 43 Chris Boyd F " 6-6 200 Jr. Picayune, MS 
44 45 *Zac Cooper F 6-8 195 Jr. Slidell, LA 
52 51 Wayne Adams c 6-5 210 Sr. Bogalusa, LA 
55 55 *David Mitchell c 6-7 225 Jr. Petal, !'1.S 
STATISTICS G FG-FGA PCT FT-FT A PCT REB AVG PTS AVG 
Zac Cooper 31 218-352 .619 116-174 .667 329 10.6 552 17 .8 
Tony Woody 31 189-352 .537 143-171 .836 72 2.3 521 16.8 
John Williams 30 142-273 .520 47-68 . 691 159 5.3 331 11 • 0 
Robert Porche 31 89-193 .461 58-77 • 753 56 1 • 8 236 7.6 
Greg Hatten 20 53-104 .510 21-31 .677 29 1.4 127 6.3 
David Mitchell 31 69-139 .496 41-75 .547 178 5.7 179 5.8 
Wayne Adams 30 58-126 .460 20-29 .690 75 2.5 136 4.5 
Tracy English 29 28-65 .431 21-28 .750 37 1. 3 77 2.6 
Chris Boyd 28 21-52 .404 25-33 .758 48 1. 7 67 2.4 
Paul Hardy 30 12-26 .461 31-49 .633 21 .7 55 1 . 8 
Robert Young 21 14-20 .100 4-11 .364 32 1. 5 32 1. 5 
Braxton Crumpler 9 4-5 .800 2-6 .333 3 .3 10 1 . 1 
WILLIAM CAREY 31 897-1707 .525 529-752 .703 11 31 36.5 2323 74.9 
OPPONENTS 31 810-1753 .462 499-766 .651 999 32.2 2119 68.3 
1983-84 SEASON RESULTS (25-6) 
Phillips MS W, 96-78 
(1)Georgia Southwestern W, 55-54 
(1)Montevallo AL L, 59-60 
Livingston AL W, 52-50 
@Delta State MS W, 64-56 
@Troy State, AL L, 73-76 
@Louisiana College W, 62-58 
(2)Belhaven MS W, 71-63 
(2)Mississippi College W, 77-76 
@Southern-New Orleans LA W, 92-87 
Mississippi College L, 70-75 
(3)Montevallo AL W, 53-51 
(3)Xavier LA W, 58-47 
@McNeese State LA L, 88-109 
@Belhaven MS W, 76-61 
Southern-New Orleans LA W, 69-62 
@Mississippi College 
Xavier LA 
@Dillard LA 
Tougaloo MS 
@Phillips MS 
Spring Hill AL 
@Xavier LA 
Louisiana College 
Dillard LA 
@Livingston AL 
Belhaven MS 
@Tougaloo MS 
@Spring Hill AL 
#Dillard LA 
#Xavier LA 
(1) Montevallo Tournament (2) Denominational Tournament 
(3) Auburn-Montgomery Tournament #District Tournament 
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L, 55-59 
w, 99-76 
w, 96-82 
w, 64-60 
w, 66-63 
w' 93-63 
L, 67-70 
w' 70-63 
w, 95-81 
w, 89-82 
w, 68-67 
w' 72-63 
w, 102-83 
w, 95-75 
w, 77-69 
ST. THOMAS AQUINAS COLLEGE! SPARKILL 1 NEW YORK 
DISTRICT 31 3rd Appearance 
Head Coach: Dave Possinger Nickname: Spartans 
Assistants: Norman Huling, Vic Laurenceau Enrol lrnen t: 1362 
Sports Information Director: John Durney III Conference: Central Atlantic 
ROSTER (*Probable Starters) 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
11 11 *James Carter G 5-10 166 So. Jamaica, NY 
12 12 *Ambrosio Quilez . G 6-3 170 Sr. New York, NY 
14 14 Ricky Scheibner F 6-3 185 Fr. Middletown, NY 
22 22 Guy Tillman F 6-4 165 Fr. Nyack, NY 
33 33 *Joe Esposito F 6-7 195 Sr. Brooklyn, NY 
34 34 *Greg Danzy F 6-5 185 Sr. Central Islip, NY 
40 40 Ed Kelland c 6-8 200 Jr. White Plains, NY 
44 44 *Tan Thorkelsen c 6-6 230 Sr. Middle Village, NY 
STATISTICS G FG-FGA PCT FT-FT A PCT REB AVG PTS AVG 
Ambrosio Quilez 37 288-526 .548 96-115 .835 122 3.3 672 18.2 
Joe Esposito 25 150-274 .547 73-87 • 839 163 6.5 373 14.9 
James Carter 38 204-352 .580 147-182 .808 111 2.9 555 14.6 
Torn Thorkelsen 38 188-337 • 558 129-158 .816 302 7.9 505 13. 3 
Greg Danzy 38 179-294 .609 81-109 .743 298 7.8 439 11.6 
Guy Tillman 25 80-122 . 656 25-31 .806 19 .8 185 7.4 
Ed Kelland 37 106-148 .716 53-67 .791 175 4.7 265 7.2 
Ricky Scheibner 35 110-201 . 547 21-28 . 750 93 2.7 241 6.9 
ST. THOMAS AQUINAS 38 1317-2287 .576 631-790 .799 1411 37. 1 3265 85.9 
OPPONENTS 38 1014-2219 .457 443-647 .685 978 25.7 2471 65 .o 
1983-84 SEASON RESULTS (36-2) 
@Mt. St. Mary NY w, 66-48 @Eastern Nazarene MA W,114-76 
(1)Mt. Vernon Nazarene OH w, 99-69 @Franklin Pierce NH W, 98-95 
(1)Roberts Wesleyan NY w, 99-55 Chaminade HI w, 72-67 
-
( 1 )Geneva PA L, 75-87 @Manhattanville NY w' 103-73 
York, NY w, 98-62 @King's NY W,123-70 
Pratt Institute NY W,102-66 @Widener PA W, 67-65 
(2) Mt. St. Mary NY w; 91-10 @Bloomfield NJ L, 35-37 
(2)Roberts Wesleyan NY w, 87-65 Misercordia PA w' 118-85 
(2)Nyack NY w, 75-58 Nyack NY w, 88-69 
SUNY-New Paltz w' 95-74 @New Jersey Tech w, 91-67 
(3)Annia Maria w, 94-57 King's NY w, 95-70 
(3)Liberty Baptist VA w, 52-49 Bloomfield NJ W, 65-46 
Mercy NY w, 95-80 Dowling NY w, 78-63 
(4)Thornas More KY w, 85-60 Mt. St. Mary NY W, 99-54 
(4)Walsh OH w, 80-72 @SUNY-New Paltz w, 73-71 
(5 )Dominican NY w' . 48-45 Alvernia PA w, 88-49 
(5)Medger Evers NY w' 115-88 @Mercy NY w' 113-95 
@Worcester State MA w' 113-65 llHoughton NY w, 58-47 
@Salem State MA w, 74-63 llBloornfield NJ w, 41-39 ot 
( l ) Geneva Tournament (2) Nyack Tournament (3) STAG Tournament 
(4) Walsh Tournament (5) Medger Evers Tournament II District Tournament 
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CUMBERLAND COLLEGE, WILLIAMSBURG, KENTUCKY 
DISTRICT 32 5th Appearance 
Head Coach: Randy Vernon Nickname: Indians 
Assistants: Marc Comstock Enrollment: 1747 
Sports Information Director: Bill Sergent Conference: Kentucky Intercollegiate 
ROSTER (*Probable Starters) 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
10 10 *John McCoy G 5-10 170 So. Muncie, IN 
12 12 *Roger Richardson G 6-1 160 Sr. Williamsburg, KY 
14 14 *Kenny Snith F 6-4 170 Sr. Morganfield, KY 
15 15 Scott Thanas G 6-4 190 So. Hebron, KY 
22 22 Ricky Walton F 6-4 175 Sr. Covington, KY 
30 30 Scott Roark F 6-4 180 So. Dayton, OH 
32 32 Chuck Coop:r F 6-5 210 Jr. Pittsburgh, PA 
34 34 Shon Bearup F 6-6 215 Jr. London, KY 
35 35 Jeff Conatser G 6-1 168 Fr. Whitley City, KY 
40 40 Cameron Black c 6-8 200 Jr. Columbus, OH 
50 50 *Quintin Worrell c 6-7 205 So. Buffalo, NY 
54 54 *Garrett Gregory F 6-6 190 Fr. Cumberland, KY 
STATISTICS G FG-FGA PCT FT-FT A PCT REB AVG PTS AVG 
Roger Richardson 34 285-569 .501 102-136 .750 109 3.2 672 19.8 
Kenny Smith 33 274-515 .532 45-81 .555 234 7. 1 593 18.0 
John McCoy 34 167-302 .553 60-73 .822 88 2.6 394 11 . 6 
Garrett Gregory 34 134-206 .650 42-83 .506 249 7.3 310 9. 1 
Ricky Wal ton 34 70-138 .507 44-64 .687 97 2.8 184 5.4 
Cameron Black 33 73-146 .500 29-51 .569 163 4.9 175 5.3 
Quentin Worrell 21 34-57 .596 33-52 .634 47 2.2 103 4.9 
Scott Thomas 24 38-65 .584 19-25 .760 31 1. 3 95 3.9 
Chuck Cooper 12 15-25 .600 5-12 . 417 11 .9 35 2.9 
Jeff Conatser 19 18-38 .474 7-10 .700 23 1. 3 43 2.3 
Shon Bearup 18 4-14 .286 5-15 .333 22 1 . 4 14 ,7 
Scott Roark 11 3-6 .500 2-2 1. 000 3 .3 8 .7 
CUMBERLAND 34 1132-2092 .541 395-617 .640 1218 35.8 2657 78. 1 
OPPONENTS 34 860-1877 .458 385-560 .687 1036 30.5 2105 61 . 9 
1983-84 SEASON RESULTS (30-4) 
Tusculum TN w, 99-55 @Pikeville KY w, 72-41 
( 1 )Urbana OH w, 88-50 @Cl inch Valley VA w, 79-58 
(1)Tennessee Wesleyan w, 93-73 Lincoln Memorial TN w, 83-61 
@Lincoln Memorial TN w, 86-76 @Oakland City IN w, 84-72 
(2)West Coast Christian w, 104-58 @Union KY L, 54-58 
(2)Lee TN w, 88-60 Oakland City IN w, 91-71 
@Carson-Newman TN L, 87-91 Carson-Newman TN w, 91-78 
Union KY w, 87-62 Thomas More KY w, 70-69 
@Alice Lloyd KY w, 66-44 @Georgetown KY L, 54-58 
Pikeville KY w, 72-61 @Berea KY .L, 56-67 
@Thomas More KY w, 88-62 Campbellsville KY w, 82-75 
@Indiana U-Southeast w, 83-57 Clinch Valley VA w, 51-28 
@Anderson IN w, 83-73 *Clinch Valley VA w, 71-51 
Georgetown KY W,· 77-74 ot *Campbellsville KY w, 76-64 ot 
Berea KY w, 81-72 *Berea KY w, 59-51 
@Campbellsville KY w, 62-55 I/Northern KY w, 77-76 ot 
Al ice Lloyd KY w, 95-37 I/Transylvania KY w, 73-61 
( 1 ) Boswell Tipoff Tournament (2) Lee Tournament * KIAC Tournament 
# District Tournament 
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LOOKING BACK 
Here's a look back at how this year's 32 men's basketball teams have fared in previous trips 
to Kansas City for the NAIA National Championship Basketball Tournament: 
DISTRICT 1 CENTRAL WASHINGTON UNIVERSITY(l7 appearances/25-17) 
1950: d.Murray State KY, 61-55; d.Portland OR, 51-43; l.to Central Missouri, 55-65 
1965: l.to Eastern Montana, 61-63 
1966: l.to Grambling LA, 64-70 
1967: d.Trenton State NJ, 72-60; a.Guilford ~' 78-67; d.Eastern New r--Exico, 60-58; l.to 
Oklahana Baptist, 68-78; d.Morris Harvey WV, 106-92 (THIRD) 
1968: d.Albuquerque NM, 95-72; d.Alcorn A&M, 85-70; l.to Central State OH, 47-66 
1969: d.New Haven er, 92-82; d.Howard Payne TX, 96-74; d.Henderson State AR, 68-64; 
l.to Maryland-Eastern Shore, 87-93; d.Elizabeth City NC, 96-82 (THIRD) 
1970: d.St.Benedict's KS, 77-65; d.Wartburg IA, 66-58; d.Jackson State MS, 72-70; 
d.Eastern New Mexico, 54-53; l.to Kentucky State, 59-73 (SECOND) 
1971: d.Doane NE, 98-73; l.to Kentucky State, 59-73 
1974: l.to Alcorn State MS, 55-93 
1975: d.East Central OK, 76-65; l.to Winston-Salem ~, 56-57 
1976: d.Briar Cliff IA, 75-72; l.to Maryrnount KS, 72-83 
1977: d.Keene State NH, 72-56; d.Newberry SC, 58-57; l.to Grand Valley MI, 71-75 
1978: l.to St. John's MN, 65-83 
1979: d.Dakota vesleyan SD, 83-62; l.to Midwestern State TX, 66-73 
1980: d.Moorhead State MN, 89-73; d.Biola CA, 66-64; l.to Wisconsin-Eau Claire, 61-68 
1981: l.to Biola CA, 42-57 
1982: d.Cumberland KY, 74-65; l.to Hampton Institute VA, 49-63 
DISTRICT 2 COLLEGE OF IDAH0(2 appearances/0-2) 
1960: l.to Villa Madonna KY, 70-94 
1962: l.to SE Oklahana 64-83 
DISTRICT 2B CHAMINADE UNIVERSITY(! appearance/3-2) 
1983: d.Alabama-Huntsville, 90-72; d.Saginaw Valley MI, 82-65; d.Liberty Baptist VA, 63-60; 
l.to College of Charleston SC, 65-66; l.to Fort Hays State KS, 76-85 (THIRD) 
- DISTRICT 3 WESTMONT COLLEGE(4 appearances/5-4) 
1957: l.to Youngstown OH, 75-81 
-
1972: d.Edinboro State PA, 91-72; d.xavier LA, 71-59; l.to Stephen F. Austin TX, 62-72 
1973: d.South Dakota Tech, 85-66; d.Missouri Southern, 86-70; l.to Guilford NC, 67-70 
1978: a.Fairmont State WV, 65-55; l.to Central State OH, 91-92 2ot 
DISTRICT 4 ST. MARY'S UNIVERSITY(7 appearances/12-9) 
1964: d.Central Connecticut, 64-62; d.Grambling LA, 72-66; l.to Rockhurst MO, 54-59 
1967: d.Wartburg IA, 59-56; d.Westminster PA, 55-53; l.to St. Benedict's KS, 73-88 
1974: d.Keene State NH, 95-66; d.Fairmont State WV, 71-55; d.Augustana IL, 74-65; l.to 
Alcorn State MS, 71-76; l.to Kentucky State, 79-95 (FOURTH) 
1975: d.Newberry SC, 75-59; d.Millersville State PA, 75-59; d.Winston-Salem NC, 67-59; 
l.to Midwestern State TX, 60-65; l.to Alcorn State MS, 74-76 (FOURTH) 
1981: l.to Wisconsin-Eau Claire, 59-61 ot 
1982: d.Xavier LA, 73-57; l.to USC-Spartanburg, 53-63 
1983: d.Kearney State NE, 81-71; l.to Carson-NeYlT!an TN, 75-70 
DISTRICT 5 FRANKLIN PIERCE COLLEGE(3 appearances/0-3) 
1980: l.to Biola CA, 64-76 
1981: l.to Southern Tech GA, 75-82 
1982: l.to USC-Spartanburg, 62-75 
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DISTRICT 6 CENTRAL WESLEYAN COLLEGE(l appearance/ 0-1) 
1979: l.to Wisconsin-Eau Claire, 48-84 
DISTRICT 7 UNIVERSITY OF DENVER(l appearance/ 0-1) 
1948: l.to Mankato State MN, 46-49 
DISTRICT 8 MIDWESTERN STATE UNIVERSITY(ll appearances/16-12) 
1953: l.to Indiana State, 76-100 
1956: d.American International MA, 87-70; d.Geneva PA, 93-75; l.to Texas Southern, 82-85 
1960: l.to Tennessee State, 83-102 
1965: d.Valley City ND, 102-56; l.to Central State OH, 61-75 
1966: d.Monmouth NJ, 94-92; l.to Illinois Wesleyan, 82-96 
1967: a.Dickinson State ND, 96-77; l.to Tennessee Wesleyan, 59-65 
1974: a.Defiance OH, 77-63; a.st. Thomas MN, 92-78; l.to Kentucky State, 74-80 
1975: a.U.S.International C.A, 89-62; a.Norfolk State VA, 90-87; a.Fairmont State WV, 85-80; _ 
a.st.Mary's TX, 65-60; l.to Grand Canyon AZ, 54-65 (SECOND) 
1978: l.to Drury MO, 70-90 
1979: a.Grand Valley MI,64-63; a.Central Washington, 73-66; a.Marymount KS, 77-76 ot; 
l.to Drury MO, 59-77; l.to Southw=st Texas, 88-101 (FOURTH) 
1981: a.Western New Mexico, 56-55; a.Lincoln Memorial TN, 104-87; l.to Hillsdale MI, 64-65 
DISTRICT 9 PHILLIPS UNIVERSITY(l appearance/ 0-1) 
1945: l.to Loyola LA, 31-53 
DISTRICT 10 FORT HAYS STATE UNIVERSITY(5 appearances/ 10-7) 
1959: d.Westminster UT, 73-60; d.Arkansas State Teachers, 59-48; d.West Virginia Wesleyan, 
98-83; l.to Pacific Lutheran WA, 71-80; l.to South~st Texas, 80-87 (FOURTH) 
1962: l.to Lewis & Clark OR, 69-75 
1963: d.Eastern New Mexico, 95-69; d.Augsburg MN, 82-71; d.Rockhurst MO, 96-76; 
l.to Western Carolina NC, 84-100; l.to Grambling LA, 86-107 (FOURTH) 
1981: l.to Hanover IN, 64-66 
1983: d.Southern Arkansas, 71-65; d.St.Thomas Aquinas NY, 72-67; d.Loras IA, 74-71; l.to 
West Virginia Wesleyan, 56-71; d.Charninade HI, 85-76 
DISTRICT 11 KEARNEY STATE COLLEGE(9 appearances/9-10) 
1943: l.to Pepperdine C.A, 45-50 
1972: l.to Augustana IL, 96-103 
1975: l.to Fairmont State WV, 86-94 
1978: d.Mercyhurst PA, 70-69; d.Wisconsin-Parkside, 84-80 ot; d.Winston-Salern NC, 89-76; 
d.Quincy IL, 76-74; l.to Grand Canyon AZ, 75-79 (SF.COND) 
1979: d.IeMoyne-Owen TN, 98-79; l.to Drury MO, 69-72d 
1980: l.to Franklin IN, 85-86 
1981: d.Campbellsville KY, 108-96; l.to Augsburg MN, 77-81 
1982: d.David Lipscomb TN, 92-87; d.Hanover IN, 77-76; d.Western Oregon, 97-95; l.to Biola, 
75-84; l.to Hampton Institute VA, 94-98 (FOURTH) 
1983: l.to St. Mary's TX, 71-81 
DISTRICT 12 NORTHERN STATE COLLEGE(9 appearances/ 2-9) 
1939: l.to San Diego State, 25-49 
1940: l.to West Texas, 52-60 
1957: l.to Emporia State KS, 66-82 
1958: d.St.Benedict's KS, 71-52; l.to East Texas, 57-63 
1959: l.to Youngstown OH, 76-85 
1961: l.to Emporia State KS, 72-77 
1970: l.to Wartburg IA, 78-91 . 
1971: d.Illinois Wesleyan, 88-76; l.to Stephen F. Austin TX, 62-99 
1983: l.to Carson-Newnan TN, 81-114 
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DISTRICT 13 ST. JOHN'S UNIVERSITY(4 appearances/2-4) 
1969: l.to Henderson State AR, 76-78 
1978: a.Central Washington, 83-65; l.to Drury MO, 79-86 
1979: d.West Virginia W=sleyan, 83-81 ot; l.to South~st Texas, 75-79 
1983: l.to College of Charleston SC, 43-67 
DISTRICT 14 WISCONSIN-STEVENS POINT(3 appearances/2-3) 
1942: l.to Indiana State, 45-83 
1957: d.Millersville State PA, 93-85; l.to Hamline MN, 69-81 
1983: d.Point Lana Nazarene CA, 77-50; l.to Liberty Baptist VA, 62-64 
DISTRICT 15 MARYCREST COLLEGE(lst tournament appearance) 
DISTRICT 16 MISSOURI WESTERN STATE COLLEGE(2 appearances/1-2) 
1974: d.Monmouth NJ, 96-84; l.to Alcorn State MS, 72-80 
1982: l.to W=stern Oregon, 63-76 
DISTRICT 17 ARKANSAS COLLEGE(lst tournament appearance) 
DISTRICT 18 WAYNESBURG COLLEGE(2 appearances/1-2) 
1949: l.to Beloit WI, 56-96 
1981: d.Cedarville OH, 60-57; l.to Wisconsin-Eau Claire, 21-22 
DISTRICT 19 CABRINI COLLEGE(lst tournament appearance) 
DISTRICT 20 CHICAGO STATE UNIVERSITY(2 appearances/1-2) 
1981: l.to Bethany Nazarene OK, 63-69 
1983: d.Tri-State IN, 76-65; l.to W=st Virginia W=sleyan, 70-87 
DISTRICT 21 TAYLOR UNIVERSITY(lst tournament appearance) 
DISTRICT 22 WALSH COLLEGE(l appearance/0-1) 
1983: l.to Salem WV, 63-65 
DISTRICT 23 HILLSDALE COLLEGE(3 appearances/3-4) 
1951: l.to Ottawa KS, 58-73 
1972: l.to Stephen F. Austin TX, 61-71 
1981: a.Dominican NY, 70-64; d.Briar Cliff IA, 53-46; d.Mid~stern State TX, 65-64; 
l.to Alabama-Huntsville, 60-65; l.to Wisconsin-Eau Claire, 60-90 (FOURTH) 
DISTRICT 24 CARSON-NEWMAN COLLEGE(6 appearances/12-6) 
1961: l.to Northern Michigan, 60-69 
1962: a.Georgetown KY, 75-51; d.Peru State NE, 67-65; l.to W=stern Illinois, 65-91 
1963: d.Rider NJ, 83-57; d.Indiana State, 70-63; l.to Grambling LA, 70-79 
1964: d.Iewis & Clark OR, 75-66; d.Huntingdon AL, 76-59; d.Central State OK, 61-55; 
l.to Pan American TX, 54-56; d.Einporia State KS, 73-60 (THIRD) 
1966: a.Indiana Central, 68-67; d.Morris Harvey WV, 103-74; l.to Oklahoma Baptist, 62-87 
1983: d.Northern State SD, 114-83; d.St.Mary's TX, 75-70; l.to W=st Virginia W=sleyan, 
78-86 
DISTRICT 25 NORTH GEORGIA COLLEGE(l appearance/0-1) 
1983: l.to Panhandle State OK, 67-68 
DISTRICT 26 PEMBROKE STATE UNIVERSITY(! appearance/0-1) 
1973: l.to Ferris State Mr, · 56-78 
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DISTRICT 27 BIRIUNGHAM-SOUTHERN COLLEGE (3 appearances/ 1-3) 
1978: d.LeMoyne-Owen TN, 92-77; l.to East Texas, 72-78 
1979: l.to Quincy IL, 75-77 
1982: l.to Henderson State AR, 52-53 
DISTRICT 28 WEST VIRGINIA WESLEYAN(5 appearances/ 9-5) 
1958: d.Arkansas Tech, 81-75; d.Indiana PA, 93-82; l.to Georgetown KY, 74-83 
1959: d.Whittier CA, 84-64; d.Minnesota-Duluth, 90-75; l.to Fort Hays State KS, 83-98 
1960: d.Valley City ND, 109-84; l.to Tennessee State, 79-84 
1979: l.to St. John's MN, 81-83 ot 
1983: d.Husson ME, 65-49; d.Chicago State IL, 87-70; d.Carson-Newnan TN, 86-78; 
d.Fort Hays State KS, 85-76; l.to College of Charleston SC, 53-57 
DISTRICT 30 WILLIAM CAREY COLLEGE(l appearance/ 0-1) 
1983: l.to Loras IA, 78-85 
DISTRICT 31 ST. THOMAS AQUINAS COLLEGE(2 appearances/ 2-2) 
1982: d.Washburn KS, 72-68; l.to Wisconsin-Eau Claire, 77-91 
1983: d.Drury MO, 56-45; l.to Fort Hays State KS, 67-72 
DISTRICT 32 CUMBERLAND COLLEGE(4 appearances/ 0-4) 
1978: l.to Grand Canyon AZ, 64-70 
1980: l.to Wisconsin-Eau Claire, 61-84 
1982: l.to Central Washington, 65-74 
1983: 1. to Santa Fe NM, 65-76 
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NATIONAL ASSOCIATION OF INTERCOLLEGIATE ATHLETICS 
1221 Baltimore Avenue, Kansas City, MO 64105 
RELEASE: Upon Receipt 
NAIA NATIONAL MEN'S BASKETBALL TOP 20 
"Final Rating" 
February 27, 1984 
RANK LA ST WEEK SCHOOL(DISTRICT) lST PI.ACE VOTES RECORD 
1 1 West Virginia Wesleyan (28) 30 26-1 
2 2 Fort Hays State KS (10) 1 26-2 
3 3 St. Thomas Aquinas NY (31) 33-2 
4 4 Westmont CA (3) 25-2 
5 5 Chicago State IL (20) 24-4 
6 6 Wisconsin-Eau Claire (14) 23-3 
7 8 Chaminade HI (2b) 23-6 
8 9 Denver CO ( 7) 25-3 
9 12 Walsh OH (22) 26-3 
10 11 Wisconsin-Stevens Point (14) 21-3 
11 13 David Lipscomb TN (24) 27-4 
12 10 St. Mary's TX (4) 22-7 
13 14 Cumberland KY (32) 2 7-4 
14 17 Presbyterian SC (6) 24-5 
15 15 Defiance OH (22) 25-3 
16 7 Northern State SD (12) 24-3 
17 18TIE College of the Ozarks AR (17) 25-5 
18 NR Armstrong State GA (25) 23-5 
19 20 Berea KY (32) 23-3 
20 NR South Carolina-Spartanburg (6) 22-5 
POINTS 
464 
427 
396 
365 
333 
293 
231 
212 
160 
150 
131 
113 
75 
72 
60 
55 
28 
27 
21 
20 
OTHERS RECEIVING VOTES: Belmont Abbey NC; Biola CA; Birmingham-Southern AL; Carson-Newman TN; 
Charleston SC; Drury MO; Georgia Southwestern; Idaho, College of; Kearney State NE; Marycrest 
IA; Minnesota-Duluth; North Carolina-Asheville; Pembroke State NC; Shepherd· WV; Southwestern 
Oklahoma; Waynesburg PA; Westmar IA; William Carey MS. 
Points awarded on a 15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 basis. 
FOR FURTHER INFORMATION CONTACT: Charlie Eppler/Steve Veal, 816/842-5050 
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l1EN'S REPORT 00.9 
INDIVIDUAL SCORING 
Name, Ht, Class, Pos, School 
l Charles Prescott, 6-5, Sr, F, Sul Ross State TX 
2 ~lario Galvez, 6-6, Soph, F, Briar Cliff IA 
3 Alan Miller, 6-5, Jr, C, Dakota Wesleyan SD 
4 Steve Bartek, 6-8, Sr, C, Doane NE 
5 Carl Polk, 6-3, Sr, F, Paul Quinn TX 
6 John Williams, 6-6, Sr, F, Wisconsin-River Falls 
7 Mark Cutler, 6-3, Sr, G, Concordia NE 
8 Dennis Rcclman, 6-8, Soph, C, Southeastern Oklahana 
8 Shawn Snith, 6-4, Jr, F, Mesa CO 
10 Gary Carrier, 6-7, Jr, F, washburn KS 
11 Rick Moorhead, 6-5, Sr, F, Franklin IN 
12 Charles Hawthrone, 6-7, Soph, F, Geneva PA 
13 Adam St. John, 6-2, Jr, F, MairE Maritime 
14 Rick Vryhof, 6-3, Sr, F, Aquinas MI 
15 John Boal, 6-7, Sr, C, Grace IN 
16 Bill Szabo, 6-5, Jr, F, Defiance OH 
17 Darryl Johnson, 6-0, Sr, G, Baptist Bible MO 
17 Antoine Makle, 6-2, Sr, G, Shepherd WV 
19 Mark PallTler, 6-5, Sr, C, Shepherd WV 
20 Mike Moeller, 6-3, Sr, F, Misercordia PA 
20 Mike Roeser, 6-4, Sr, F, Jamestown ND 
INDIVIDUAL REBOUNDING 
Name, Ht, Class, Pos, School 
1 Kevin Popovich, 6-5, Jr, F, Gordon MA 
2 Darrell Space, 6-4, Sr, F, Northeastern Illinois 
3 Perry Frank, 6-8, Soph, C, Marion IN 
4 Greg Zankman, 6-6, Sr, C, Beaver PA 
5 Steve Bartek, 6-8, Sr, C, Doane NE 
5 Dennis Rodman, 6-8, Soph, C, Southeastern Oklahana 
7 David Pope, 6-7, Sr, F, Norfolk State VA 
8 Don Ila thews, 6-5, Jr, C, LaRoche PA 
9 Tan Jutze, 6-5, Sr, F, Urbana OH 
9 Mark Heimgartner, 6-10, Sr, C, Westmar IA 
11 Roosevelt Kirby, 6-7, Sr, C, Waynesburg PA 
12 Mike Bednarek, 6-7, Soph, C, Moorhead State MN 
12 Shennan Hunt, 6-4, Jr. F, St. Joseph the Provider VT 
14 Clay Young, 6-5, Sr, G, Glenville State WV 
14 Billy Wright, 6-4, Jr, F, Bishop TX 
16 Ray Brooks, 6-4, Jr, F, Seattle WA 
16 Kevin Berry, 6-6, Fr, c, Skidnore NY 
18 Carl Polk, 6-3, Sr, F, Paul Quinn TX 
(Minimum 5 made per game) INDIVIDUAL FIELD a:>AL PERCENTAGE 
Name, Ht, Class, Pos, School 
1 Robert Mickle, 6-4, Jr, F, WOfford SC 
2 Pat Brown, 6-4, Sr, F, Birmingham-Southern AL 
3 Jerane McLaughlin, 6-6, Sr, C, Georgia College 
4 Harold Jones, 6-6, Jr, C, Lubbock Christian TX 
5 Dan Dechant, 6-7, Sr, c, Tabor KS 
6 Dave Schultz, 6-1, Sr, G, Westmont CA 
7 Leonard HollTles, 6-4, Fr, F, Maine-Presque Isle 
8 Gary Blume, 6-4, Jr, F, Bellevue NE 
9 Carl Rawls, 6-5, Soph, F, Auburn-Montganery AL 
10 Clarence Massie, 6-4, Sr, F, King TN 
11 Raymond Lettsane, 6-5, Jr, F, Carson-Newnan TN 
12 Mike Russell, 6-3, Sr, F, School of the Ozarks MO 
13 Zac Cooper, 6-8, Jr, F, William Carey MS 
14 Scott Nay, 6-6, Sr, F, Judson Baptist OR 
15 Bobby Coar, 6-5, Sr, C, Athens State AL 
16 Mike Carter, 6-5, Soph, C, Yankton SD 
17 Mark Sheard, 6-7, Sr, F, Westmont CA 
18 Bengie Tate, 6-5, Sr, F, Elon N: 
19 Dennis Rodnan, 6-8, Soph, C, Southeastern Oklahana 
20 Terry Porter, 6-3, Jr, G, Wisconsin-Stevens Point 
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G 
38 
30 
28 
31 
29 
26 
23 
28 
22 
30 
27 
32 
19 
27 
32 
28 
28 
23 
27 
26 
21 
G 
25 
28 
29 
24 
31 
28 
29 
24 
32 
29 
26 
26 
23 
27 
26 
27 
23 
29 
G 
28 
30 
30 
28 
23 
28 
28 
23 
32 
27 
36 
28 
29 
19 
24 
28 
28 
21 
28 
24 
FG 
468 
373 
339 
358 
352 
256 
227 
274 
226 
281 
276 
340 
183 
255 
322 
291 
263 
233 
254 
253 
193 
FT 
273 
160 
152 
173 
119 
179 
149 
166 
108 
193 
124 
115 
104 
151 
137 
95 
147 
85 
136 
110 
112 
REBOUNDS 
412 
427 
409 
318 
394 
356 
357 
286 
370 
336 
297 
293 
261 
303 
292 
301 
255 
312 
FG-FGA 
150-209 
196-277 
154-226 
177-263 
127-189 
167-250 
144-216 
182-283 
189-295 
194-305 
228-360 
161-255 
209-332 
147-234 
146-233 
201-321 
159-258 
128-208 
274-446 
164-269 
PTS 
1209 
906 
830 
889 
823 
691 
603 
714 
560 
755 
676 
795 
470 
661 
781 
674 
673 
551 
644 
616 
498 
AVG 
31.8 
30.2 
29.6 
28.7 
28.4 
26.6 
26.2 
25.5 
25.5 
25.2 
25.0 
24.8 
24.7 
24.5 
24.4 
24 .1 
24.0 
24.0 
23.9 
23.7 
23.7 
AVG 
16.5 
15.3 
14.1 
13.3 
12.7 
12.7 
12.3 
11.9 
11.6 
11.6 
11.4 
11.3 
11.3 
11.2 
11.2 
11.l 
11.1 
10.8 
PCT 
• 718 
.708 
.681 
.673 
.672 
.668 
.667 
.643 
.641 
.636 
.633 
.631 
.629 
.628 
.627 
.626 
.616 
.615 
.614 
.610 
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INDIVIDUAL FREE THRCM PERCENTAGE 
(Minimum 2.5 made per game) 
Name, Ht, Class, Pos, School G FI'-FI'A PCT. Name, Ht, Class, Pos, School G FT-FTA PCT. 
1 Tony Stein,6-0,Jr,G,Skidnore NY 17 65-71 • 915 11 Jay Humphrey,6-2,Jr,G,WhitJnan WA 24 70-79 • 886 
2 Scott l't::Lean,5-11,Soi:ti,G,St.Rose NY 22 64-70 .914 12 Steve Flint,6-7,Sr,F, ix:-san Diego 27 99-112 .884 
3 Troy Neely,6-1,Jr,G,Tri-State IN 28 99-109 .908 13 Rarrlall Avery,6-1,Sr,G,F-Hardeman TN 31 151-171 .883 
4 Greg Garton,6-2,So,G,Missouri Southern 27 172-190 .905 14 Randy D..lnn,6-5,Sr,F,George Fox OR 24 119-135 • 881 
5 Dan Fleming,6-2,Sr,G,Northern Kentucky 27 97-108 .898 15 Kyle Folkerts,6-2,Sr,G,Pittsburg St KS26 73-83 .880 
6 Steve Adams,6-3,Sr,G,Carson-Ne\oll\an TN 36 104-116 .897 16 Mark Numbers,6-1,So,G,North.Kentucky 26 65-74 .878 
7 Jerry Mowery,5-8,Jr,G,Rio Grarrle OH 35 95-106 .896 17 Jim DeGroot,6-5,So,G,Phillips OK 33 102-117 .872 
8 Terry Lane,6-3,Sr,G, Marion IN 29 74-83 .892 17 Carl Tyler,6-0,Sr,G,Missouri Southern 27 89-102 .872 
9 Dave Dunkelberger,6-6,Sr,F,l'M Iowa 28 97-109 .890 19 Rarrly Schiff,6-3,Soi:ti,G,Linfield OR 26 138-159 .868 
10 Dave Springer,6-2,Sr,G,Hillsdale MI 29 102-115 • 887 20 Jimny Collins,6-1,Jr,G,Alice Lloyd KY 28 91-105 .867 
TEA."1 S<X>RING OFFENSE TEAM S<X>RING DEFENSE 
School G W-L PTS AVG School G W-L PTS AVG. 
1 Marycrest IA 35 29-6 3347 95":"6 1 Wisconsin-Stevens Point 24 21-3 1178 4IT 
2 St. Joseph's ME 28 24-4 2563 91.5 2 Charleston SC 30 24-6 1642 54. 7 
3 Carson-Newnan TN 36 29-7 3196 88.8 3 Biola CA 27 22-5 1486 55.0 
4 Aquinas MI 27 18-9 2382 88.2 4 Whitworth WA 26 18-8 1433 55.1 
5 St.Themas Aquinas NY 36 34-2 3166 87.9 5 Baptist Bible PA 27 22-5 1507 55.8 
6 Armstrong State GA 30 25-5 2620 87.3 6 'Westmont CA 28 26-2 1565 55.9 
7 Bishop TX 26 23-3 2263 87.0 7 Missouri-Kansas City 34 22-12 1947 57.3 
8 Shepherd WV 27 21-6 2347 86.9 8 Francis Marion SC 29 19-10 1666 57.4 
9 Chicago State IL 28 24-4 2427 86.7 9 Larrler SC 30 13-17 1729 57.6 
10 Bluefield State WV 26 10-16 2249 86.5 10 Belmont Abbey N: 36 26-10 2093 58.1 
11 Marymount KS 29 20-9 2491 85.9 11 High Point oc 23 15-8 1338 58.2 
11 Concord WV 26 16-10 2234 85.9 11 St. John's MN 26 19-7 1514 58.2 
13 Franklin Pierce NH 34 25-9 2918 85.8 13 Taylor IN 28 19-9 1631 58.3 
.... 13 Geneva PA 32 21-ll 2746 85.8 14 Denver CO 28 25-3 1639 58.5 
15 Defiance OH 28 25-3 2395 85.5 15 Nyack NY 28 23-7* 1642 58.6 
TEAM S<X>RING MARGIN TEAM REBOUND PCT. 
School G W-L OFF DEF MARGIN School G NO. OPP. PCT. 
1 'Westmont CA 28 26-2 79.3 55.9 2TI 1 Baptist Bible PA 27 1288 776 .624 
2 Baptist Bible PA 27 22-5 79.1 55.8 23.3 2 St. Thomas Aquinas NY 36 1362 946 .590 
3 Wisconsin-Stevens Point 24 21-3 71.0 49.1 21.9 3 Walsh OH 28 1223 864 .586 
4 St. Thomas Aquinas NY 36 34-2 87.2 66.3 20 . 9 4 Campbellsville KY 28 994 722 .579 
5 Walsh OH 28 26-3*83.4 64.0 19.4 5 St.Joseph's ME 28 1058 779 .576 
6 Fort Hays State KS 29 27-2 81.3 63.8 17.5 5 Whitman WA 26 1035 779 .571 
7 Cumber larrl KY 32 28-4 78.3 61.5 16.8 7 Whitworth WA 26 899 677 .570 
8 St.Joseph's ME 28 24-4 91.5 75.l 16.4 8 Marycrest IA 35 1038 789 .568 
8 Fort Hays State KS 21 20-1 84.4 65.6 18.8 9 Wiley TX 31 1048 805 .566 
9 Rio Grande OH 35 28-7 84.0 67.7 16.3 10 Geneva PA 32 1449 1115 .565 
9 Chicago State IL 28 24-4 86.6 70.3 16.3 10 Northern Kentucky 27 1015 782 .565 
11 College of Idaho 31 25-6 81.4 65.3 16.1 12 Chaminade HI 31 1181 921 .562 
12 Defiance OH 28 25-3 85.5 70.6 14.9 13 Wisconsin-Stout 26 1075 846 .560 
13 Franklin Pierce NH 34 25-9 85.8 71.8 14.0 14 Hanover IN 27 825 653 .559 
14 Norfolk State VA 29 28-1 79.2 65.7 13.5 15 Gardner-Webb OC 28 853 675 .558 
15 Berea KY 27 23-4 82.7 69.4 13.3 
TEAM FREE THROW PERCENTAGE 
TEAM FIELD GOAL PERCENTAGE School G F'I'M FTA PCT 
School G FQ1 FGA PCT 1 St. Thanas Aquinas NY 36 608 755 .805 
-
1 St. Thanas Aquinas NY 36 1279 22ll .578 2 Linfield OR 26 550 702 .783 
2 South Carolina-Spartanburg 28 762 1320 .577 3 George Fox OR 27 484 623 .777 
3 Westmont CA 28 907 1578 • 575 4 Missouri Southern 27 406 525 .773 
4 David Lipscanb TN 34 989 1722 .574 4 Hanover IN 27 430 556 • 773 
5 Wisconsin-Stevens Point 24 689 1219 .565 4 Northwestern IA 28 408 528 .773 
-
6 Armstrong State GA 30 1084 1935 • 560 7 Wisconsin-River Falls 26 389 504 • 772 
7 Taylor IN 28 695 1260 .552 7 Transylvania KY 28 470 609 • 772 
8 Carson-Ne1o1nan TN 36 1296 2353 • 551 9 Wisconsin-Stevens Point 24 325 423 • 768 
9 Southeastern Oklahana 28 746 1358 • 549 10 Westmont CA 28 406 531 .765 
,_. 10 Campbellsville KY 28 959 1754 • 547 11 Tri-State IN 28 403 527 • 765 
11 Skidoore NY 28 897 1643 • 546 12 Alice Lloyd KY 28 389 510 .763 
12 Berea KY 27 904 1659 • 545 13 Hawaii Pacific 35 590 777 .759 
13 Shepherd WV 27 94.8 1742 .544 13 South Carolina-Spartanburg 28 501 660 .759 
14 Cumberlarrl KY 32 1068 1978 .540 15 Dakota 'Wesleyan SD 28 352 467 • 754 
- 15 Central 'Wesleyan 28 835 1550 • 539 
15 Midwestern State TX 39 1103 2045 .539 
- *Record includes a forfeit victory 
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TOURNAMENT WON-LOSS RECORD 
STATE-BY-STATE BREAKDOWN 
STATE NO.TEAMS IDN LOST PCT 
Alabama 10 16 -n .432 
Alaska 0 0 0 .ooo 
Arizona 3 21 11 .656 
Arkansas 7 39 46 .459 
California 18 55 47 .539 
Colorado 4 9 10 .474 
Connecticut 6 3 19 .136 
Delaware 0 0 0 .000 
District of Columbia 1 0 2 .000 
Florida 8 9 15 • 375 
Georgia 11 24 29 .453 
Hawaii 3 5 6 .455 
Idaho 4 1 5 .167 
Illinois 12 70 52 • 574 
Irrliana 16 50 52 .490 
Iowa 16 28 60 .318 
Kansas 14 75 60 .556 
Kentucky 13 55 41 • 573 
Louisiana 13 47 34 .580 
Maine 3 0 5 .ooo 
Maryland 4 18 13 .581 
Massachusetts 4 0 6 .ooo 
Michigan 14 38 44 .463 
Minnesota 12 72 52 .581 
Mississippi 7 25 26 .490 
Missouri 19 98 63 .609 
Montana 7 6 28 .176 
Nebraska 9 27 55 .329 
Nevada 1 2 1 .667 
New Hampshire 2 0 6 .000 
New Jersey 8 8 19 .296 
New Mexico 8 21 24 .467 
New York 10 7 14 .333 
North Carolina 18 56 56 • 500 
North Dakota 6 3 12 .200 
Ohio 15 41 39 .513 
Oklahana 12 67 45 .598 
Oregon 12 12 39 .235 
Pennsylvania 17 38 48 .442 
Rhode Island 3 0 3 .ooo 
South Carolina 8 20 13 .606 
South Dakota 9 13 35 .271 
Tennessee 12 46 29 .613 
Texas 27 144 98 .595 
Utah 4 3 6 • 333 
Vermont 0 0 0 .000 
Virginia 5 15 12 .556 
Washington 7 48 40 • 545 
West Virginia 11 49 42 .538 
Wisconsin 16 48 49 .495 
Wyaning 0 0 0 .ooo 
TOTA IS 449 1432 1432 
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SCHOOL 
Tennessee State 
Pan American TX 
Southwest Missouri State 
San Diego State CA 
Hamline MN 
Southwest Texas State 
Texas Southern 
Kentucky State 
Grambling LA 
Oklahoma Baptist 
SCHOOL 
Hamline MN 
Indiana State 
Central Washington 
Tennessee State 
Southeastern Oklahoma 
Southwest Texas State 
Kentucky State 
East Texas State 
Grambling LA 
Western Illinois 
SCHOOL 
Central Washington 
Peru State NE 
Fairmont State WV 
Wisconsin-Eau Claire 
Arkansas Tech 
Indiana State 
Central Arkansas 
Midwestern State TX 
East Texas State 
Eastern Montana 
Westminster PA 
BEST TOURNAMENT 
WINNING PERCENTAGE 
(Minimum 10 games played) 
YEARS WON 
7 23 
3 10 
6 15 
5 15 
12 36 
7 21 
7 18 
10 20 
8 19 
7 16 
MOST TOURNAMENT VICTORIES 
YEARS WON 
12 36 
12 25 
17 25 
7 23 
10 21 
7 21 
10 20 
10 20 
8 19 
7 19 
MOST TOURNAMENT LOSSES 
YEARS WON 
17 25 
13 6 
12 15 
13 18 
10 10 
12 25 
11 4 
11 16 
10 20 
11 2 
9 17 
MOST APPEARANCES 
LOST 
-4-
2 
4 
4 
10 
6 
6 
7 
7 
6 
LOST 
10 
12 
17 
4 
10 
6 
7 
11 
7 
8 
LOST 
-u-
14 
14 
14 
12 
12 
12 
12 
11 
11 
11 
PCT 
.852 
.833 
.789 
.789 
.783 
.778 
.750 
.741 
.731 
.727 
PCT 
.783 
.676 
.595 
.852 
.677 
.778 
.741 
.645 
.731 
.704 
PCT 
.595 
.300 
. 51 7 
.563 
.455 
.676 
.250 
.571 
.645 
.154 
.607 
17 Central Washington(l950-65-66-67-68-69-70-71-74-75-76-77-78-79-80-81-82) 
13 Peru State NE (1938-39-40-42-45-46-48-49-50-61-62-63-66) 
13 Wisconsin-Eau Claire (1939-45-46-51-56-70-71-72-74-79-80~81-82) 
12 Hamline MN (1940-42-43-47-48-49-50-51-52-53-57-60) 
12 Indiana State (1942-43-46-48-49-50-52-53-54-59-62-63) 
12 Fairmont State WV ( 1965-6 8-6 9- 71-7 3-7 4- 7 5-7 6-77- 7 8-8.0-81) 
11 Eastern Montana (1963-64-65-67-68-70-72-73-75-76-78) 
11 Central State OH (1956-63-65-66-68-69-70-76-77-78-79) 
11 Central Arkansas (1937-38-40-42-46-48-59-61-74-75-80) 
11 Midwestern State TX (1953-56-60-65-66-67-74-75-78-79-81) 
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NAIA BASKETBALL HALL OF FAME 
COACHES: 
Ray Hanson, t\estern Illinois 
Joseph Hutton, Harnline MN 
Eugene Kimbrell, Westminster MO 
Carn Henderson, M3rshall WV 
W.A. (Gus) Miller, \\est Texas State 
Grove Washabaugh, t\estminster PA 
W.C. Herington, Culver-Stockton MO 
W.W. Monypeny, Southwestern KS 
J.C. Reinhardt, Southwestern Louisiana 
L.E. Shelton, Stephen F. Austin TX 
Paul Gross, Fort Hays State KS 
Glenn (Abe) Martin, Southe~n Illinois 
W.W. Anderson, Occidental CA 
Hamlet Peterson, Luther IA 
Edward J. Hickox, Springfield MA 
C.Virgil Yow, High Point NC 
Bloaner Sullivan, Southeastern Oklahana 
Edward H. Adams, Texas Southern 
John Longfellow, Indiana State 
Aubrey R. Bonham, Whittier CA 
John B. McLendon, Jr., Tennessee A&I 
Arthur A. Schabinger, College of Emporia KS 
Leroy (Stix) Morley, Western Illinois 
Milton Jowers, Southwest Texas State 
Leo Nicholson, Central Washington State 
Floyd McBride, East Central Oklahoma State 
J.B. Scearce, Georgia Southern 
Sam Hindsman, Arkansas Tech 
Cade Suran, Fort Hays State KS 
Jack Horenberger, Illinois vesleyan 
John Lance, Pittsburg State KS 
C.E. Gaines, Winston-Salem State NC 
Ralph Nolan, St. Benedict's KS 
C.G. "Buzz" Ridl, vestminster PA 
Clifford J. Aultman, Geneva PA 
Angus Nicoson, Indiana Central 
Don J. Odle, Taylor IN 
Dennis Vinzant, Midwestern TX 
Marv Harshman, Pacific Lutheran WA 
William Straugh, vestern Montana 
Gene Alexander, Wofford SC 
William Lucas, Central State OH 
Jim Gudger, East Texas State 
Bob Bass, Oklahoma Baptist 
Bill Vining, Ouachita Baptist AR 
William A. Healey, Eastern Illinois 
Cliff Hamlow, Azusa Pacific CA 
Tan Feeley, St . Thanas MN 
W.C. (Red) Myers, Erskine SC 
Jim Houdeshell, Findlay OH 
Harry Sirrmons, Southern Colorado 
Nield Gordon, Winthrop SC 
*Jerry Anderson, East Central OK 
Robert Davis, Georgetown KY 
Marinus Kregel, Georgia Southwestern 
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YEAR 
1952 
1952 
1952 
1952 
1954 
1955 
1956 
1956 
1957 
1957 
1957 
1958 
1958 
1958 
1958 
1959 
1959 
1959 
1960 
1961 
1962 
1962 
1963 
1963 
1964 
1964 
1965 
1965 
1966 
1967 
1968 
1968 
1969 
1969 
1970 
1970 
1971 
1971 
1972 
1973 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1981 
1981 
1981 
1982 
1983 
1984 
1984 
1984 
--
...... 
-
-
,_. 
ATHLETES 
Forrest DeBernardi, Westminster MO 
George G3rdner, Southwestern KS 
Earl Mueller, Colorado College 
Bart Carlton, Fast Central OK 
Wesley Bennett, Westminster PA 
Milton Phelps, San Diego State CA 
Price Brookfield, West Texas State 
Joe Fulks, Murray State KY 
Irvin Leifer, Eastern Washington State 
Nick Buzzolich, Pepperdine CA 
Jack McCracken, Northwest Missouri State 
Ernest John Schmidt, Pittsburg State KS 
Gene Stotlar, Southern Illinois 
Clemens L. Rzewszewski,Indiana State 
Duane Klueh, Indiana State 
Lloyd Tucker, Southwestern KS 
John Norlander, Hamline MN 
Vern Mikkelson, Harnline MN 
Harry Gallatin, Northeast Missouri State 
J.T. Hamilton, Pittsburg State KS 
C.F. Thanas, Northwestern Louisiana State 
Belus Smawley, Appalachian State NC 
Scott Steagall, Millikin IL 
Ron Bontemps, Beloit WI 
Thermon Blacklidge, Del ta State MS 
M:!l Waits, Tarkio MO 
Roger Kuss, River Falls State WI 
Hal Haskins, Hamline MN 
TCKTiny Guerrera, Santa Barbara CA 
Qner M:!eker, Peru State NE 
Tan Katsimpalis, Eastern Illinois 
Carl E. Larson, Bethany KS 
Sam Jones, North Carolina College 
Jim Spivey, Southeastern Oklahoma 
Larry Staverman, Villa Madonna KY 
Jerry Shipp, Southeastern Oklahoma 
Bob Hopkins, Grambling LA 
George Swyers, W:st Virginia Tech 
John Barnhill, Tennessee A&I 
Maurice Stokes, St. Francis PA 
Harold Wolfe, Findlay OH 
Charles Stickles, Hastings NE 
Earl Lloyd, West Virginia State 
Jerry Anderson, Southwest Missouri State 
George King, Morris Harvey WV 
William Marshall (Matty) Matteson, Stephen F. Austin TX 
E.C. O'Neal, Arkansas Polytechnic 
Zelmo Beaty, Prairie View A&M TX 
Bill Reigel, McNeese State LA 
Donovan Horn, Arkansas Tech 
Bennie Purcell, Murray State KY 
Raeford W:lls, Lenoir-Rhyne NC 
Robert Hopkins, Pasadena CA 
Willis Reed, Grambling LA 
Richard (Babe) Tysseling, Central IA 
Roger Iverson, Pacific Lutheran WA 
Earl Keth, Central Missouri State 
James Miller, Fast Texas State 
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YEAR 
1952 
1952 
1952 
1952 
1952 
1952 
1952 
1952 
1952 
1952 
1954 
1954 
1955 
1955 
1955 
1956 
1956 
1956 
1957 
1957 
1958 
1958 
1958 
1958 
1959 
1959 
1959 
1960 
1960 
1960 
1961 
1961 
1962 
1962 
1963 
1963 
1963 
1964 
1964 
1964 
1965 
1965 
1966 
1966 
1967 
1967 
1967 
1968 
1968 
1969 
1969 
1969 
1970 
1970 
1971 
1972 
1972 
1972 
ATHLETES (Cont'd) 
Harold E.(Gene) James, Marshall WV 
John Orr, Beloit WI 
Andy Tonkovich, Marshall WV 
Charles Hardnett, Grambling LA 
Robert Love, Southern-Baton Rouge LA 
Cecil Tuttle, Georgetown KY 
Ralph Telken, Rockhurst MO 
Claudell OVerton, East Central OK 
Bob Kauffman, Guilford NC 
Earl Monroe, Winston-Salem State NC 
Grady 1ewis, Southwestern Oklahana 
Lucious (Luke) Jackson, Pan American TX 
Leon Clements, Ouachita Baptist AR 
Rudy Davalos, Southwest Texas State 
Charles Paulk, Northeastern Oklahana State 
Eugene Littles, High Point NC 
Darryl Jones, St. Benedict's KS 
Jim Bond, Pasadena CA 
Jack Sikma, Illinois Wesleyan 
Kenneth Davis, Georgetown KY 
MERITORIOUS SERVICE: 
James Naisrni th, Founder of Basketball 
Emil S. Liston, Baker KS, Founder of NAIA 
Chuck Taylor, Converse Rubber Canpany 
Walter Hillyard, Hillyard Chemical Canpany 
Robert Hillyard, Hillyard Cherncial Canpany 
Ernest C. Q..Iigley,Lawrence, KS 
Stuart N. Clark, New Mexico Highlands 
Ashel Cunningham, Redlands CA 
ijarrison J. Kaiser, Central Connecticut State 
A.O. Dickson, Delta State MS 
Albert L. Weiser, Drury MO 
David Faust, CataYlba NC 
E.D. (Gus) Fish, Emporia State KS 
Newton P. Kyle, Tarkio MO 
Warren Wanble, Southeastern Oklahana State 
Waldo Tippin, Clarion State PA 
Joseph Bartel, West Liberty State WV 
Ray Hahn, Bethany KS 
Bill Mokray, Boston Celtics 
Fr.Paul Smith, Rockhurst MO 
Rex Pyles, Alderson-Broaddus WV 
A.W. Buckingham, Morningside IA 
Wallace (Wallie) Lord, Converse Rubber Canpany 
Al Troxel, Kansas City, MO 
Boyle's Corned Beef, Kansas City, MO 
Business l"En's Assurance, Kansas City, MO 
Cock and Bull Restaurant, Kansas City, MO 
Kansas City Cold Storage, Kansas City, MO 
1ewellen & 1ewellen Advertising, Leawood, KS 
overland Park South Standard, overland Park, KS 
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YEAR 
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
1974 
1974 
1975 
1975 
1975 
1976 
1977 
1977 
1978 
1981 
1982 
1983 
1983 
1984 
YEAR 
1952 
1952 
1955 
1956 
1956 
1956 
1956 
1956 
1958 
1959 
1959 
1960 
1960 
1961 
1961 
1964 
1964 
1966 
1967 
1967 
1968 
1971 
1971 
1973 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
,....... 
-
,....... 
THE NATIONAL ASSOCIATION 
of 
INTERCOLLEGIATE ATHLETICS 
MEN'S BASKETBALL · 
CHAMPIONSHIP HISTORY AND 
RECORDS BOOK 
...... 
........ 
-
.... 
.... 
(46TH ANNUAL) 
1983 NATIONAL TOURNAMENT RF.SUI.TS 
WEST VIRGINIA WESLEYAN (65)--Darryl Cl:lom 7-18, 6-6, 
4-3-20; Andrew Tunstill 4-10, 1-2, 6-4-9; Chris 
Harrison 1-5, 5-8, 8-2-7; David Snith 7-16, 2-2, 
6-3-16; DeWayne Johns 6-13, 0-1, 2-3-12; Bill 
Dreisbach 0-4, 1-2, 1-0-1; Kirk George 0-0, 0-0, 
0-0-0; Anthony Ferguson 0-0, 0-0, 1-0-0; Rick 
DeLong 0-3, 0-0 , 1-0-0 . Totals: 25-69, 15-21, 
39-15-65. 
FIRST ROUND 
HUSSON ME (49)--Keith Cl:lgen 5-15, 4-4, 10-2-14; Steve 
Levasseur 2-8, 1-2, 4-3-5; Michael Bouchard 2-4, 0-0, 
5-3-4; John Dube 4-9, 1-2, 2-2-9; Donnie Roberts 4-8, 
5-8, 1-5-13; Keith Miner 1-2, 0-0, 3-1-2; David Adams 
0-0, 0-0, 3-0-0; Tim Mayhew 0-1, 0-0, 1-0-0; Randy Harris 
1-3, 0-0, 1-2-2; Tim Alden 0-0, 0-0, 0-0-0; David Martin 
0-0, 0-0, 1-0-0. Totals: 19-50, 11-16, 31-18-49. 
WV wesleyan 
Husson 
24 41=65 
31 18=49 
NORTHERN STATE SD (81)--Kevin King 7-20, 3-5, 
8-4-17; Gene Lorenz 4-17, 0-0, 11-2-8; Scott 
Deadrick 9-17, 2-4, 13-3-20; Steve Vik 7-17, 
0-0, 2-2-14; Larry Brown 3-7, 0-0, 5-4-6; Randy 
Hienstra 2-7, 2-2, 5-3-6; Todd Jordre 1-6, 0-0, 
0-5-2; Robin Burgard 1-2, 0-1, 4-1-2; Kip 
Bollinger 0-1, 0-0, 0-2-0; Wade Rozell 1-1, 2-2, 
0-0-4; Chris Schoepe 0-3, 0-0, 2-0-0; Rick 
LaBrie 1-1, 0-0, 0-0-2; Totals: 36-99, 9-14, 
50-26-81. 
Northern State 
Carson-Newman 
OJMBERLAND KY (65)--Kenny Snith 7-18, 0-1, 9-3-14; 
Rory Glasco 9-19, 3-4, 12-5-21; Gerald Weatherspoon 
1-2, 4-6, 0-2-6; John McCoy 4-6, 0-0, 3-0-8; Roger 
Richardson 4-12, 0-1, 3-5-8; Cameron Black 1-3, 0-0 
1-5-2; Scott Thomas 0-1, 4-4, 2-1-4; Shon Bearup 
0-0, 0-0, 2-1-0; Rick Walton 0-0, 0-0, 0-1-0; 
Robert Jones 1-1, 0-0, 0-1-2. Totals: 27-62, 
11-16, 32-24-65 • 
CUmberland 
Santa Fe 
CATAWBA NC (67)--Bobby Vannoy 7-12, 5-6, 11-3-19; 
Mark Simpson 3-11, 1-4, 11-2-7; Maurio: Mc:Vaniel 
3-8 , 0-0, 5-5-6; Art Rose 3-7, 1-1, 1-1-7 ; Ed 
Fowler 7-11, 2-2, 2-4-16; Andrew Matthews 3-5, 0-0, 
1-4-6; Tim OVerton 2-3, 0-1, 0-4-4; Cleveland McRae 
0-4, 1-2, 1-2-1; John Redmond 0-3, 1-2, 1-1-1; Mike 
Cutter 0-0, 0-0, 0-1-0; David Moe 0-0 , 0-0, 0-0-0. 
Totals: 28-64, 11-18, 33-27-67 • 
Catawba 
Liberty Baptist 
TRI-STATE IN (65)--Chris Pittman 4-6, 0-0, 1-5-8; 
Brent Lail 4-9, 0-1, 3-5-8; Tony Gary 4-12, 3-4, 
9-5-11; Kent Boyd 6-9, 0-0, 6-5-12; Troy Neely 
2-10, 3-3, 5-0-7; Dan Glanders 4-7, 1-4, 8-2-9; 
Ron Brandenburg 2-3, 0-0, 1-4-4; Chris Phelps 0-1, 
2-2, 3-1-2; Darrell Pittman 2-4, 0-0, 1-5-4; John 
Bagley 0-0, 0-0, 0-0-0; Keith Thompson 0-0, 0-0, 
1-0-0; Chris Johnson 0-1, 0-0, 1-0-0. Totals: 28-62, 
9-14, 39-32-65. 
Tri-State 
Chicago State 
DRURY MO (45)--Arnold White 3-7, 2-2, 8-4-8; Al Filer 
CARSON-NEWMAN TN (114)--Steve Peck 4-14, 0-0, 8-1-8; Raymond 
Lettscme 6-12, 3-7, 14-5-15; Tony Oglesby 5-7, 1-3, 
11-1-11; Steve Adams 7-18, 1-3, 3-2-15; Kenneth Gilbert 
13-17, 3-5, 6-0-29; Steve Herzog 3-9, 1-2, 1-1-7; Craig 
Stephens 3-7, 4-8, 7-2-10; Rick Oliver 3-3, 1-1, 1-0-7; 
Kendall Jamison 1-3, 0-0, 3-1-2; Greg Logue 3-4, 2-2, 
0-1-8; Gary Minor 1-1, 0-0, 1-0-2. Totals: 49-95, 
16-31, 55-14-114. 
30 51=81 
44 70=114 
SANTA FE NM (76)--Steve Plu:rrrner 1-2, 1-2, 2-2-3; Michael 
McCcmbs 4-8, 1-3, 9-5-9; Gregory Metzo 0-0, 0-0, 2-3-0; 
Ernest Padilla 6-13, 8-8, 5-1-20; Stephen Rogers 7-15, 
2-5, 12-3-16; Benjamin Gomez 5-11, 0-0, 5-3-10; Darryl 
Knight 5-19, 8-12, 4-1-18. Totals: 28-68, 20-30, 
39-18-76. 
28 37=65 
33 43=76 
LIBERTY BAPTIST VA (77)--Kent Kelly 0-5, 2-4, 2-1-2; Cliff 
Weber 3-4, 0-0, 8-3-6; Steve Isaacs 8-17, 9-10, 11-3-25; 
Kenny Gunn 2-7, 6-7, 3-2-10; Eric Gordon 10-21, 7-8, 
7-4-27; Tony McNeal 0-1, 0-0, 0-2-0; Mike Reid 3-3, 1-5, 
6-3-7; Robert Robinson 0-0, 0-0, 0-0-0. Totals: 26-58, 
25-34, 37-18-77. 
28 39=67 
24 53=77 
CHICAGO STATE IL (76)--Terry Bradley 3-9, 1-3, 12-3-7; Ron 
Collum 2-5, 2-2, 1-1-6; Learando Drake 6-11, 4-9, 
11-4-16; Sherrod Arnold 8-12, 6-11, 1-3-22; Matt Peppers 
4-8, 0-1, 6-3-8; Melvin Buckley 2-7, 5-6, 2-0-9; Greg 
Lehmann 2-4, 4-6, 3-3-8. Totals: 27-56, 22-38, 
36-19-76. 
30 35=65 
34 42=76 
I"'"' 1-6, 0-0, 5-4-2; Marc Ridlen 8-14, 5-7 , 7-3-21; 
ST. THOMAS AQUINAS NY (56)--Don Elmendorf 1-3, 1-1, 7-4- 3; 
Cressie Williams 4-15, 5-5, 9-4-13; Tom Thorkelsen 3- 5 , 
5-6 , 9-2-11; Jeff Coney 4-8, 2-3, 2-1-10; Ambrosio 
Quilez 8-16, 3-3, 6-3-19; Paul Silva 0-1, 0-0, 0-1-0; 
James Carter 0-0, 0-0, 0-0-0. Totals: 20-48, 16-18 , 
33-15-56. 
Tom Deffebaugh 0-7, 0-0, 2-2-0; Bill Johnston 5-16, 
2-2, 6-4-12; Shelly Sellers 0-1, 0-0, 1-0-0; 
Thurman Denton 0-1, 0-0, 1-0-0; Kelvin .Parham 1-1, 
0-0, 0-1-2; Mike Plate 0-0 , 0-0, 0-0-0; Michael 
Johnson 0-0, 0-0, 0-0-0; Robbie Hall 0-0, 0-0, 
0-0-0. Totals: 18-53, 9-11, 30-18-45. 
Drury 
STAC 
16 29=45 
25 31=56 
53 
WALSH OH (63)--Ricky Williams 7-15, 0-0, 1-2-14: Kris 
Kowalski 2-2, 0-1, 3-2-4; Jeff Szczepanski 8-16, 
4-4, 3-3-20; Mark Zelbnan 3-5, 0-0, 2-2-6; Curtis 
Craft 1-1, 2-3, 2-2-4; Billy Jo Williams 2-8, 1-4, 
3-1-5; Ed Dowell 3-5, 0-0, 3-1-6; Doug Weir 0-0, 
2-2, 0-2-2; Steve campbell 1-1, 0-0, 0-0-2; Nate Cooks 
0-0, 0-0, 0-0-0. Totals: 27-53, 9-14, 17-15-63. 
SALEM VN (65)--Larry Bryson 3-7, 3-4, 5-4-9; Rodney Green 
2-5, 0-0, 3-2-4; Ron Moore 7-13, 2-2, 8-1-16; Daryl 
Pearson 5-10, 0-2, 7-1-10; Ronnie Legette 7-9, 0-1, 
5-2~14; Marion Thompson 0-0, 0-0, 0-0-0; Andy Williams 
4-6, 2-2, 4-1-10; Bob Holsinger 1-1, 0-0, 3-1-2. Totals: 
29-51, 7-11, 35-12-65. 
Walsh 
Salen 
29 34=73 
32 33=65 
POINT LOMA CA (50)--Glenn Peters 0-2, 0-0, 2-2-0; Deon 
Richards 2-7, 4-6, 7-1-8; Don Bickett 7-16, 1-1, 
8-4-15; Paul Walker 5-8, 0-0, 2-2-10; Chester Hood 
2-7, 0-0, 1-4-4; Keith Jones 1-3, 0-0, 3-5-2; Tony 
Troncale 2-2, 2-2, 1-1-6; Dave Wolber 0-2, 0-0, 
1-0-0; Steve Rodeheaver 0-0, 0-0, 0-1-0; Chris 
Riendeau 2-5, 1-1, 0-0-5; Kevin Kenny 0-1, 0-0, 
1-0-0; Vince Outlaw 0-1, 0-0, 0-0-0. Totals: 21-54 
8-10, 26-20-50. 
Point Loma 
OW-Stevens Point 
SAGINAW VALLEY MI (65)--Terry Oates 3-7, 8-10, 2-4-14; 
Mark Oates 4-8, 3-5, 12-3-11; Dan Farley 3-5, 5-11, 
4-2-11; Lamar Edwards 9-15, 9-11, 1-1-27; Rob 
Fleener 1-3, 0-1, 3-4-2; Jay Snith 0-0, 0-0, 3-3-0; 
Chip Pisani 0-0, 0-0, 1-2-0. Totals: 20-38, 25-38, 
26-19-65. 
Saginaw Valley 
Lincoln 
CHARLESTON SC (67)--Ed Carroll 5-10, 0-6, 7-1-10; Greg 
Mack 10-21, 1-2, 10-1-21; John Brett 1-3, 0-0, 
3-4-2; Keith Colenan 6-13, 1-1, 4-1-13; Steve Yetman 
7-11, 1-3, 3-1-15; T.C. Sabbs 2-4, 0-0, 2-0-4; Ron 
Carter 1-2, 0-0, 2-1-2; William Colenan 0-2, 0-2, 
1-0-0; Bob Killian 0-1, 0-0, 0-0-0; Stuart Schuck 
0-1, 0-0, 0-0-0. Totals: 32-68, 3-8, 32-9-67. 
Charleston 
St. John's 
NORTH GEORGIA (67)--Norris Ratliff 6-10, 2-2, 4-4-14; 
Willie Thomas 10-22, 4-4, 9-4-24; Marcus Johnson 
2-6, 0-0, 2-3-4; David Lockhart 3-7, 3-3, 4-3-9; 
John Dean 2-7, 2-2, 2-3-6; Chris Guthrie 3-3, 0-0, 
3-4-6; Greg Myrick 0-1, 4-4, 0-1-4. Totals: 
26-56, 15-15, 24-22-67. 
North Georgia 
Panhandle State 
POINT PARK PA (55)--Clarence Myrick 5-11, 1-3, 4-2-11; 
John Radovich 0-1, 0-0, 2-3-0; Perry Dickens 3-10, 
1-2, 8-4-7; Brad Durbin 0-0, 0-0, 2-4-0; Joe 
McMillan 6-10, 1-5, 6-4-13; Jerry Mills 4-7, 0-4, 
5-4-8; Tim Jaczesco 3-9, 2-3, 2-5-8; Louis Greggs 
1-3, 0-0, 0-2-2; John Slappy 1-2, 0-0, 2-2-2; Jim 
Dugan 1-1, 0-0, 1-0-2; Jim Suvoy 1-2, 0-0, 0-0-2; 
Bob Bukovac 0-0, 0-0, 0-0-0. Totals: 25-56, 5-17, 
32-30-55. 
Point Park 
Texas Wesleyan 
ST. MARY'S TX (81)--Curt Thomas 3-5, 2-3,- 7-3-8; Ricky 
Hooker 11-18, 3-4, 6-3-25; Ken Lacue 0-2, 0-0, 
4-4-0; Jai Mahone 5-8, 1-2, 2-2-11; Gary Gaspard 5-8, 
0-3, 5-1-10; Melvin Roseboro 8-15, 0-0, 3-2-16; 
Oliver Manuel 4-8, 1-2, 2-4-9; John Elliott 0-0, 0-0, 
0-0-0; Patrick Antwi 0'-0, 0-0, 0-0-0; Alan Johnston 
0-0, 0-0, 0-0-0; Terry Littlefield 0-0, 2-2, 0-0-2; 
Greg Hoffman 0-0, 0-0, 0-0-0. Totals: 36-64, 
WISCONSIN-STEVENS POINT (77)--Fred Stemneier 5-11, 0-0, 
2-3-10; John Mack 4-8, 2-2, 5-1-10; Brian Koch 3-4, 2-4, 
4-4-8; Brad Soderberg 0-0, 2-2, 3-1-2; Terry Porter 7-10, 
4-6, 4-1-18; Dave Schlundt 6-8, 3-4, 5-1-15; Craig 
Hawley 1-1, 0-0, 0-0-2; Mike Janse 1-2, 0-0, 0-0-2; 
Lazarcik 1-2, 2-2, 1-0-4; Tim Skalmoski 1-3, 4-6, 4-1-6; 
Mark Canerford 0-0, 0-0, 0-1-0. Totals: 29-49, 19-26, 
28-13-77. 
22 28=50 
33 44=77 
LINCOLN PA (59)--Rob Berry 1-2, 0-2, 2-5-2; William Day 
7-11, 4-4, 6-3-18; Larry McClinton 0-4, 1-2, 1-5-1; 
Jeff Hunter 9-23, 8-11, 6-4-26; Mike Bacon 0-0, 0-0, 
0-3-0; Mike Williams 0-3, 0-0, 2-3-0; Mike Whaley 0-1, 
0-0, 0-0-0; Eddie Clayton 3-3, 0-1, 4-4-6; Fred Sinclair 
2-6, 0-0, 3-3-4; Leroy Grant 0-0, 0-0, 0-0-0; Darryl 
McAdams 1-1, 0-0, 3~1-2. Totals: 23-58, 13-20, 
27-31-59. 
30 35=65 
20 39=59 
ST. JOHN'S MN (43)--Ralph Turner 3-10, 1-2, 9-2-7; Trevor 
Burgzorg 2-7, 0-0, 2-0-4; Dan Goodrich 5-9, 2-3, 5-2-12; 
John Wiehoff 3-9, 0-0, 8-2-6; Mark Molitor 2-9, 0-0, 
8-3-4; Mike Manning 0-1, 0-0, 0-0-0; Bryan Snith 5-10, 
0-0, 3-0-10; Ron Lippert 0-0, 0-0, 0-0-0; Pete Roth 0-3, 
0-0, 1-1-0; Mike Fautsch 0-0, 0-0, 1-0-0; Marty McCaslin 
0-2, 0-0, 0-0-0; Tom Connell 0-0, 0-0, 0-0-0. Totals: 
20-60, 3-5, 37-10-43. 
38 29=67 
21 22=43 
PANHANDLE STATE OK (68)--Chuck Hood 3-5, 2-4, 10-2-8 ; 
Bernard Hill 3-7, 6-7, 7-4-12; Keith Williams 4-12, 0-3, 
14-2-8; Sid Diggs 8-21, 4-6, 3-2-20; Carlo Hayes 9-13 , 
2-2, 5-3-20; Tarrny Anjerson 0-1, 0-0, 0-1-0; Mark 
Makeever 0-2, 0-0, 0-0-0; Scott Hunter 0-1, 0-0, 1-1-0. 
Totals: 27-62, 14-22, 40-14, 68. 
33 
28 
26 
31 
8=67 
9=68 
TEXAS WESLEYAN (72)--Kevin Fitchett 1-5, 0-0, 3-2-2; Frannie 
Clark 4-6, 2-5, 8-3-10; Mark Roberson 2-6, 1-1, 5-3-5; 
Mike Loerch 0-4, 0-1, 6-2-0; Tim Frank 0-3, 1-2, 1-0-1; 
William Boatright 6-11, 6-9, 4-1-18; Kenneth Chambers 
4-10, 3-4, 4-2-11; Mike Moreau 5-5, 1-1, 1-1-11; Gilbert 
Collier 2-6, 2-5, 1-0-6; Mark Perkins 2-4, 1-1, 3-2-5; 
Ronnie Snith 0-1, 1-2, 0-2~1; Chris Jones 0-0, 2-3, 
1-0-2. Totals: 26-61, 20-34, 37-18-72. 
16 39=55 
34 38=72 
KEARNEY STATE NE (71)--Jeff Hoppes 7-12, 4-5, 4-3-16; Crale 
Bauer 9-11, 5-7, 4-3-23; Scott Johnson 4-10, 0-0, 8-3-8; 
Les Adelung 6-12, 0-0, 2-3-12; Jon Bergmeier 3-9, 0-0, 
3-1-6; Mark McKeone 0-3, 0-0, 2-0-0; Chuck Sintek 0-1, 
0-2, 0-1-0; John Higgins 1-3, 0-0, 1-2-2; Brian Anderson 
0-0, 0-0, 0-0-0; Dwayne Marvin 0-0, 0-0, 0-1-0; Chris 
Wolfe 0-0, 0-0, 0-0-0; Kip Kircher 1-2, 0-0, 0-0-2. · 
Totals: 31-63, 9-14, 24-17-71. 
9-16, 29-19-81. 54 
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St. Mary's 
Kearney State 
FORT H.~YS STATE KS (71)--Willie Shaw 1-3, 4-4, 5-3-6; 
Nate Rollins 7-12, 6-8, 9-5-20; Rege Klitzke 4-8, 
6-6, 8-2-14; Raymond Lee 6-10, 1-6, 5-4-13; Reggie 
Grantham 8-15, 0-0, 4-1-16; Joe Anderson 0-1, 0-0, 
2-0-0; Ron Morse 1-2, 0-0, 2-0-2; Torn Wilson 0-0, 
0-0, 0-0-0; Kelvin Molby 0-0, 0-0, 0-0-0; Mike 
Decker 0-0, 0-0, 0-0-0; Don Reidel 0-0, 0-0, 0-0-0. 
Totals: 27-51, 17-24, 35-15-71. 
Fort Hays State 
Southern Arkansas 
ALABAMA-HUNTSVILLE (72)--Claude Ford 8-22, 5-6, 3-4-21; 
David Kel lum 4-6, 0-0, 6-4-8; Ricky Oates 3-6, 2-2, 
15-1-8; Lorenzo Duncan 5-15, 3- 4, 3-5-13; Ricky 
Edwards 5-14, 0-0, 6-2-10; Chris Orr 1-3, 3-3, 0-3-5; 
Danny Jones 0-0, 0-0, 0-2-0; Barry Solomon 3-8, 1-1, 
4-0-7; Henry Townsend 0-3, 0-0, 0-1-0. Totals: 
29-77, 14-16, 37-22-72. 
31 50=81 
35 36=71 
SOUTHERN ARKANSAS (65)--Michael Biley 1-4, 2-4, 6-0-4; 
Marlon Perry 3-10, 1-2, 4-4-7; Fred Weatherspoon 3-9, 
0-2, 5-4-6; Jerrold Merrick 9-21, 5-5, 7-5-23; Curtis 
Hildreth 10-21, 3-6, 2-2-23; Douglas Lea 0-1, 0-0, 1-4-0; 
Henry Christopher 1-5, 0-0, 4-2-2; Tyronne Harrrnock 0-0, 
0-0, 0-0-0. Totals: 27-71, 11-19, 29-21-65. 
29 42=71 
27 38=65 
CHAMINADE HI (90)--Richard Haenisch 5-9, 0-2, 10-3-10; 
Ernest Pettway 6-13, 4-4, 10-1-16; Tony Randolph 3-8, 
2-3, 6-0-8; Tim Dunham 11-18, 7-9, 3-2-29; Mark Wells 
4-5, 2-2, 2-2-lOk; Mark Rodrigues 1-2, 0-1, 2-1-2; 
Jasen Strickland 2-3, 0-0, 1-4-4; Jeff Buich 2-2, 3-4, 
1-1-7; Scott Hanson 1-3, 0-0, 0-1-2; Ed S"nith 1-2, 0-0, 
0-1-2. Totals: 36-65, 18-25, 35-16-90. 
Alabama-Huntsville 
Chaminade 
25 47=72 
58 32=90 
WILLIAM CAREY MS (78)--John Williams 6-ll, 0-2, 5-4-12; 
Zac Cooper 10-16, 4-10, 11-4-24; Wayne Adams 2-5, 
0- 0, 2-5-4; Tony Woody 8-14, 8-9, 2-4-24; Robert 
Porche 1-7, 6-7, 3-4-8; Rodell Pittman 1-3, 2-2, 
1-5-4; Tracy English 1-3, 0-0, 7-5-2; Paul Hardy 
0-2, 0-2, 1-0-0. Totals: 29-61, 20-32, 32-31-78. 
William Carey 
Loras 
LORAS IA (85)--Jeff Valentine 8-12, 7-9, 8-4-23; Jeff 
Hermsen 7-13, 1-3, 5-4-15; Van Bakke 3-5, 2-7, 5-3-8; 
Troy Cicero 4-4, 4-5, 1-4-12; Dwayne Spraglin 2-5, 7-9, 
4-4-11; Mike Arnold 0-0, 2-2, 0-1-2; Andy Kotlarz 0- 0, 
0-0, 0-1-0; Rob Rudakas 2-7, 2-2, 2-1-6; Sylvester Bush 
2-3, 4-4, 0-2-8. Totals: 28-49, 29-41, 25-24-85. 
30 48=78 
36 49=85 
SECOND ROUND 
WEST VIRGINIA WESLEYAN (87)~Darryl Odan 2-10, 7-8, 
6-4-11; Andrew Tunstill 6-12, 2-2, 6-1-14; Chris 
Harrison 9-15, 7-11 , 14-2-25; David S"nith 5-8, 8-8, 
4-3-18; DeWayne Johns 7-11, 3-4, 4-2-17; Anthony 
Ferguson 0-0, 0-0, 1-0-0; Bill Dreisbach 0-0, 0-0, 
2-1-0; Kirk George 0-1, 0-0, 0-0-0; Rick DeLong 1-2, 
0-0, 0-0-2. Totals: 39-59, 27-33, 37-13-87. 
WV Wesleyan 
Chicago State 
LIBERTY BAPTIST VA (64)--Kent Kelly 0-0, 0-1, 6-0-0; 
Cliff Weber 4-8, 0-1, 8-3-8; Steve Isaacs 11-18, 4-4, 
5-2-26; Kenny Gunn 2-4, 4-4, 1-3-8; Eric Gordon 7-8, 
2-2, 2-2-16; Robert Robinson 2-4, 0-1, 3-0-4; Mike 
Reid 0-0, 0-0, 1-1-0; Tony McNeal 1-1, 0-0, 0-0-2. 
Totals: 27- 43, 10-13, 26-11-64. 
Liberty Baptist 
UW-Stevens Point 
CHARLESTON SC (64)--Ed Carroll 2-7, 1-4, 8-3-5; Greg Mack 
7-20, 5-6, 8-4-19; John Brett 5-10, 2-6, 13-2-12; 
Keith Coleman 2-8, 2-2, 2-1-6; Steve Yetman 7-12, 2-4, 
3- 4-16; Ron Carter 1-2, 0-0, 0-1-2; T.C. Sabbs 2-4, 
0- 0 , 3- 3-4 . Totals: 26-61, 12-22, 37-18-64. 
Charleston 
Panhandle State 
SANTA FE NM (71)--Steve Plumner 2-3, 0-0, 1-1-4; Michael 
McCanbs 6-9, 2-4, 6-5-14; Gregory Metzo 2-3, 0-2, 
4- 2- 4; Ernest Padilla 1-3 , 3-5, 5-3-5; Stephen Rogers 
8- 16, 1-2, 8- 4-17; Darryl Knight 10-18, 3-4, 6-5-23; 
Benjamin Gomez 1-2, 2-4, 5-4-4; Edward Hainsworth 
0-1, 0-1 , 0-0-0; Craig Beshears 0-0, 0-0, 1-0-0. 
Totals: 30-55, 11-22, 36-24-71. 
Santa Fe 
Texas Wes leyan 
55 
CHICAGO STATE IL (70)~Terry Bradley 3-7, 0-0, 7-4-6; Matt 
Peppers 5-14, 3-3, 8-4-13; Learando Drake 6-10, 4-4, 
4-5-16; Sherrod Arnold 7-13, 0-0, 3-3-14; Melvin Buckley 
4-12, 0-0, 5-2-8; Greg Lehmann 2-5, 1-2, 1-5-5; Lee 
Cumnings 4-9, 0-0, 3-2-8; Marc Brooks 0-1, 0-0, 0- 0- 0; 
Tanno Herring 0-0, 0-0, 0-0-0. Totals: 31-71, 8- 9 , 
31-25-70. 
43 44=87 
42 28=70 
WISCONSIN-STEVENS POINT (62)--Fred Sterrrneler 4-12, 0-0, 
4-1-8; John Mack 7-15, 1-1, 3-4-15; Brian Koch 2-5, 0-0, 
2-5-4; Brad Soderberg 7-10, 1-2, 2-3-15; Terry Porter 
7-14, 0-0, 2-1-14; Craig Hawley 0-0, 0-0, 0-1-0; Tim 
Lazarcik 2-2, 0-0 , 1-0-4; Dave Schlundt 1-1, 0-0, 1-1-2. 
Totals: 30-59, 2-3, 15-16-62. 
26 38=64 
23 39=62 
PANHANDLE STATE OK (62)--Chuck Hood 0-0, 0-0, 1-3-0; Bernard 
Hill 0-3, 2-2, 3-5-2; Keith Williams 7-16, 2-4, 9-4-16; 
Sid Diggs 5-12, 1-2, 0-3-11; Carlo Hayes 7-15, 4-5, 
10-1-18; T~1'IllY Anderson 7-9, 1-1, 7-2-15; Mark Makeever 
0-2, 0-0, 1-0-0. Totals: 26-57, 10-14, 31-18- 62. 
34 25 5=64 
29 30 3=62 
TEXAS WESLEYAN (65)--Kenneth Chambers 6-12, 2-6, 8-2-14; 
Frannie Cl ark 1-2, 0-1, 4-5-2; Gilbert Collier 0- 3, 0- 0 , 
0-4-0; Tim Frank 3-8, 3-4, 4-2-9; Kevin Fitchett 4-8, 
0-2, 11-3-8 ; Mike Morreau 0-8, 4-4, 1-1-4; Wil liam 
Boatwright 3-10, 3-4, 3-3-9; Ronnie S"nith 3- 6 , 3- 6 , 
7-1-9; Mark Roberson 3-10, 2-2, 7-1-8; Mark Perkins 1-1, 
0-0, 1-0-2; Mike Loerch 0-0, 0-0, 0-0-0; Chris Jones 0-0 
0-0, 0-0-0. Totals: 24-68, 17-29, 46-22-65. 
31 40=71 
35 30=65 
ST. MARY'S TX (70)--CUrt Thomas 3-5, 1-3, 6-2-7; Ricky 
Hooker 6-11, 1-4, 7-3-13; Ken LaCUe 2-6, 3-5, 7-5-7; 
Jai Mahone 4-8, 4-4, 1-3-12; Gary Gaspard 5-16, 6-7, 
7-4-16; Melvin Roseboro 4-12, 0-0, 4-0-8; Oliver 
Manual 0-2, 5-7, 3-5-5; John Elliott 1-1, 0-0, 0-0-2; 
Patrick Antwi 0-0, 0-0, 0-0-0. Totals: 25-61, 
20-30, 35-22-70. 
St. Mary's 
Carson-Newman 
FORT HAYS STATE KS (72)--Nate Rollins 12-25, 0-1, 
17-2-24; Willie Shaw 2-5, 0-1, 4-5-4; Rege Klitzke 
3-5, 6-8, 6-4-12; Reggie Grantham 6-13, 2-2, 2-3-14; 
Raymond Lee 5-11, 4~7, 4-2-14; Ron Morse 0-0, 0-0, 
0-1-0; Joe Anderson 1-2, 2-2, 5-2-4; Tom Wilson 0-0, 
0-0, 0-0-0. Totals: 29-61, 14-21, 38-19-72. 
Fort Hays State 
STAC 
SAGINAW VALLEY MI (65)--Terry Oates 6-6, 1-1, 3-5-13; 
Mark Oates 4-7, 0-0, 5-5-8; Dan Farley 6-9, 4-4, 5-5-16; 
Rob Fleener 4-9, 0-0, 4-0-8; Lamar Edwards 8-19, 2-2, 
3-2-18; Jay 9nith 1-5, 0-0, 0-3-2; Chip Pisoni 0-0, 
0-0, 0-0-0; Lloyd Praedel 0-0, 0-0, 0-0-0. Totals: 
29-55, 7-7, 20-20-65. 
Saginaw Valley 
Chaminade 
SALEM WJ (65)-Larry Bryson 5-10, 3-4, 7-5-13; Rodney 
Green 4-5, 2-2, 4-5-10; Ron Moore 2-8, 1-6, 7-3-5; 
Daryl Pearson 3-11, 2-2, 3-3-8; Ronnie Legette 6-11, 
4-5, 3-3-16; Andy Williams 4-6, 1-1, 4-2-9; Bob 
Holsinger 0-0, 0-0, 2-1-0; Rick CUgini 0-0, 0-0, 0-0-0; 
Marion Thompson 0-0, 4-5, 4-1-4. Totals: 24-51, 17-25, 
34-23-65. 
CARSON-NEWMAN TN (75)-Steve Peck 4-7, 1-2, 2-5-9; Raymond 
Lettsane 6-10, 0-2, 10-4-12; Tony Oglesby 2-5, 2-2, 
7-4-6; Steve Adams 9-19, 2-3, 3-2-20; Kenneth Gilbert 
7-12, 2-6, 1-5-16; Craig Stephens 3-6, 2-3, 9-5-8; Steve 
Herzog 0-0, 0-0, 0-0-0; Rick Oliver 0-0, 4-7, 2-2-4; 
Kendall Jamison 0-1, 0-0, 2-1-0. Totals: 31-60, 13-25, 
36-28-75. 
40 30=70 
38 37=75 
ST. THOMAS AQUINAS NY (67)--Don Elmendorf 5-10, 1-1, 4-3-11; 
Cressie Williams 3-12, 6-7, 3-5-12; Tom Thorkelson 5-13, 
4-6, 8-4-14; Jeff Coney 4-7, 4-5, 3-2-12; Ambrosio Quilez 
7-12, 2-2, 3-4-16; Paul Silva 0-1, 2-2, 0-3-2; James 
Carter 0-2, 0-0, 2-2-0; Craig Thorne 0-0, 0-0, 0-0-0. 
Totals: 24-57, 19-23, 23-23-67. 
37 35=72 
31 36=67 
CHAMINADE HI (82)--Richard Haenisch 5-7, 1-3, 6-2-11; Ernest 
Pettway 2-5, 4-4, 6-1-8; Tony Randolph 4-11, 3-4, 3-2-11; 
Tim Dunham 11-17, 3-4, 8-2-25; Mark Wells 5-11, 0-0, 
1-0-10; Mark Rodriguez 2-2, 0-0, 0-1-4; Jasen Strickland 
2-2, 2-2, 1-2-6; Jeff Buich 1-2, 1-1, 3-2-3; Scott Hanson 
1-1, 0-0, 0-0-2; Ed 9nith 1-1, 0-0, 0-0-2. Totals: 
34-59, 14-18, 28-12-82. 
35 30=65 
40 42=82 
LORAS IA (67)-Jeff Valentine 2-17, 7-8, 6-2-11; Jeff 
Hermsen 7-12, 3-4, 9-2-17; Van Bakke 6-8, 1-4, 4-5-13; 
Troy Cicero 4-8, 2-4, 4-2-10; Dwayne Spraglin 3-7, 0-0, 
2-5-6; Bob Rudakas 2-3, 2-4, 1-2-6; Andy Kotlarz 1-1, 
0-0, 3-2-2; Sylvester Bush 1-2, 0-0, 2-1-2; Mike Arnold 
0-0, 0-0, 0-0-0. Totals: 26-58, 15-24, 31-21-67. 
Salem 
Loras 
33 32=65 
25 42=67 
QUARTERFINALS 
CARSON-NEWMAN TN (78)-Steve Peck 3-9, 1-3, 5-5-7; 
Raymond Lettsome 3-6, 0-1, 5-5-6; Tony Oglesby 5-8, 
4-10, 9-4-14; Steve Adams 9-16, 2-2, 4-4-20; Kenneth 
Gilbert 9-13, 1-1, 3-4-19; Craig Stephens 4-4, 0-0, 
9-3-8; Ssteve Herzog 0-3, 0-0, 1-1-0; Rick Oliver 2-3, 
2-3, 0-0, 0-2-4. Totals: 35-62, 8-17, 36-28-78. 
Carson-Newman 
WJ Wesleyan 
SANTA FE NM (62)--Steve Plumner 0-1, 1-2, 1-0-1; Michael 
McCombs 7-13, 6-6, 17-5-20; Gregory Metzo 1-2, 0-0, 
1-1-2; Ernest Padilla 3-8, 0-0, 3-4-6; Stephen Rogers 
3-13, 0-1, 4-2-6; Darryl Knight 7-18, 0-1, 3-4-14; 
Benjamin Ganez 5-8, 3-4, 9-2-13. Totals: 26-63, 
10-14, 38-18-62. 
Santa Fe 
Charleston 
LIBERTY BAPTIST VA (60)--Cliff Weber 1-4, 0-0, 3-5-2; 
Kent Kelly 0-1, 0-0, 4-1-0; Steve Isaacs 13-27, 4-8, 
10-2-30; Eric Gordon 6-14, 2-2, 3-5-14; Kenny Gunn 
0-6, 0-1, 3-5-0;Tony Mc:Neal 2-5, 0-1, 3-1-4; Robert 
Robinson 1-4, 0-0, 2-3-2; Mike Reid 3-5, 2-2, 4-2-8. 
Totals: 26-66, 8-14, 32-24-60. 
Liberty Baptist 
Chaminade 
56 
WEST VIRGINIA WESLEYAN (86)--Darryl Odan 7-15, 3-5, 10-2-17; 
Andrew Tunstill 3-9, 7-10, 7-4-13; Chris Harrison 6-14, 
9-10, 13-4-21; David 9nith 5-9, 7-8, 2-1-17; Dewayne 
Johns 6-10, 0-0, 2-5-12; Anthony Ferguson 0-0, 0-0, 
0-0-0; Bill Dreisbach 2-7, 2-3, 0-0-6. Totals: 29-64, 
28-36, 34-16-86. 
38 40=78 
37 49=86 
CHARLESTON SC (67)-Ed Carroll 5-9, 0-0, 8-3-10; Greg Mack 
4-7, 0-0, 5-5-8; John Brett 5-7, 0-3, 2-4-10; Keith 
Coleman 5-15, 2-2, 3-1-12; Steve Yetman 7-13, 3-6, 
3-4-17; T.C. Sabbs 1-7, 2-3, 2-0-4; Bob Killian 0-0, 0-0, 
0-0-0; Ron Carter 3-4, 0-0, 4-1-6. Totals: 30-62, 7-14, 
29-18-67. 
34 28=62 
26 41=67 
CHAMINADE HI (63)-Richard Haenisch 5-10, 4-4, 3-4-14; 
Ernest Pettway 3-5, 1-3, 8-1-7; Tony Randolph 4-7, 0-1, 
5-4-8; Tim Dunham 6-14, 5-5, 4-2-17; -Mark Wells 2-6, 
5-8, 4-4-9; Jasen Strickland 2-4, 2-3, 2-1-7; Mark 
Rodriguez 1-2, 0-0, 4-2-2; Jeff Buich 0-0, 0-0, 1-1-0. 
Totals: 23-48, 17-24, 31-19-63. 
33 27=60 
36 27=63 
,.... 
-
..... 
,.... 
-
LORAS IA (71)--Jeff Valentine 2-7, 4-6, 1-3-8; Jeff 
Hermsen 10-16, 1-2, 5-4-21; Van Bakke 3-4, 0-0, 1-2- 6; 
Troy Cicero 4-8, 1-1, 4-3-9; Dwayne Spraglin 6- 9, 2-2, 
4- 4-14; Bob Rudakas 4-6, 1- 2, 5-4-9; Arny Kotlarz 0-1, 
0- 0, 1-0-0; Mike Arnold 0-0, 0-0, 1-0-0; Sylvester Bush 
2-4, 0- 0, 1-0-4; Scott Eisenbarth 0-0, 0-0, 0-0-0. 
Totals: 31-55, 9-13, 23-20-71. 
Loras 
Fort Hays 
FORT HAYS STATE KS (74)--Nate Rollins 7- 13 , 12-15, 8- 3- 26 ; 
Willie Shaw 4-4, 0-0, 3-4- 8; Rege Klitzke 4-7, 7-9, 
5- 3-15; Reggie Grantham 3-9, 4-4, 2-2-10; Raymond Lee 
3- 11, 1-3, 1- 0- 7; Joe Amerson 3- 5, 0-0, 3-1- 6; Ron Morse 
1-1, 0- 0, 0-0-2. Totals: 25-50, 24-31 , 22-13- 74. 
32 39=71 
41 33=74 
SEMIFINALS 
CHARLESTON SC (66) --Ed Carroll 3-6, 4-5, 3- 3-10; Greg Mack 
5-11, 0- 0, 4- 4-10; John Brett 1-3, 5-8, 12-3-7; Steve 
Yetman 4-7, 2-4, 2- 2-10; Keith Col6!1an 5-8, 8- 8, 
0-2-18; T.C. Sabbs 4-8, 3- 4, 3- 2-11; William Col6llan 
0- 0, 0- 0, 0-0- 0. Totals: 22- 43, 22-29, 24-16-66. 
Charleston 
Chaminade 
FORT HAYS STATE KS (56)~Nate Rollins 7-15, 1-4 , 21-3-15; 
Willie Shaw 1- 4, 2-4, 8-1-4; Rege Kli tzke 3-11, 2-4, 
6-3-8; Reggie Grantham 2-9, 0- 0, 2- 5-4; Raymord Lee 
5- 8, 3-7, 2- 5-13; Ron Morse 4-7, 0-0, 1-3-8; Joe 
Anderson 2- 5, 0-0, 7- 3-4; Mike Decker 0-3, 0-0, 0-1- 0. 
Totals: 24- 62, 8- 19, 47- 24-56. 
Fort Hays State 
WV Wesleyan 
CHAMINADE HI (65)-- Richard Haenisch 4-10, 0-1, 3- 2-8; Ernest 
Pettway 6-12, 1-2, 12-1-13; Jasen Strickland 0-0, 0-0, 
1-3-0; Tim Dunham 9-18, 8- 8, 4- 4-26; Mark Wells 5- 9 , 1-1, 
3- 4-11; Tony Randolph 1-4, 3- 5, 4-1-5; Jeff Buich 0- 0 , 
0-0, 0-1-0; Mark Rodriguez 1-1, 0- 0, 0-1-2. Totals: 
26-54, 13-17, 27-17-65. 
31 35=66 
32 33=65 
WEST VIRGI NIA WESLEYAN (71)--Darryl Odan 2-7, 0-0, 1- 5-4; 
Ardrew Tunstill 5-9, 3-4 , 3- 5-13; Chris Harrison 4-9, 
0-0, 8-3- 8; David Snith 7-12, 2-2, 3- 4-16; Dewayne Johns 
4-11, 3- 5,4-0-11; Anthony Ferguson 2- 2, 2- 3 , 0-1-6 ; Bill 
Dreisbach 2-3, 7-9, 1- 2- 11; Rick Delong 0- 0, 0- 0, 0-0- 0; 
Kirk George 1-1, 0- 0, 0-0- 2. Totals: 27- 54, 17-23 , 
20-20-71. 
22 34=56 
30 41=71 
THIRD PLACE 
FORT HAYS STATE KS (85)--Nate Rollins 2-5, 2- 4, 3-5-6; 
Willie Shaw 7-13, 5-6, 6- 4-19; Rege Kli tzke 2- 7, 7- 8, 
9-1-11; Reggie Grantham 3- 9, 1-2, 2-4- 7; Raymord Lee 
9-15, 8- 8, 3- 1-26 ; Joe Anderson 5- 8, 2- 3, 8-0-12 ; Ron 
Morse 1-5, 0- 0, 2- 1-2; Tan Wilson 0-0, 2-2, 1-0-2. 
Totals : 29- 62, 27-33, 34-16- 85. 
Fort Hays 
Chaminade 
CHAMINADE HI (76)-- Richard Haenisch 7-14, 2-2 , 8-2-16; 
Ernest Pettway 6-10, 4-7 , 10- 4-16; Tony Randolph 6-10, 
2-3, 4-1-14; Tim Dunham 7-12, 7- 8, 1-5-21; Mark Wells 
1- 6, 1-2, 2-4-3; Jasen Strickland 0-3, 0-0, 4-2- 0; Ed 
Snith 0-1, 0- 0, 1-2-0; Jeff Buich 1-1, 0- 0, 0-1-2; Scott 
Hanson 1-2, 0- 0, 0-2-2; Mark Rodriguez 1-3, 0- 0 , 0-1-2. 
Totals : 30- 62, 16-22, 30- 24- 76. 
47 38=85 
36 40=76 
CHAMPIONSHIP 
WEST VIRGINIA WESLEYAN (53) --Darryl Odan 5-11, 2- 3, 
9-4-12; Andrew Tunsti ll 5-10, 1- 2, 7-4-11; Chris 
Harrison 5-8, 0-0, 4- 2-10; David Snith 5-15, 0- 0, 
3- 2-10; Dewayne Johns 4- 14, 0-0, 4-2-8; Bill Dreisbach 
0- 3, 0- 0, 1-0- 0; Anthony Ferguson 1-1, 0- 0, 0-1-2. 
Totals: 25- 62, 3- 5, 28-15- 53. 
WV Wesleyan 
Charleston 
CHARLESTON SC (57) --Ed Carroll 3- 9, 0-0 , 6- 1- 6; Greg Mack 
6-13, 3- 5, 10-4-15; John Brett 1-5, 0- 1, 8- 2- 2; Steve 
Yetman 5- 10, 2-3, 4-1-12; Keith Coleman 7- 11, 2- 2 , 
4-1-16 ; T.C. Sabbs 3- 7, 0-0, 3-0-6. Totals: 25- 55, 7- 11, 
35- 9-57. 
21 32=53 
33 24 =57 
1983 NATIONAL TOURNAMENT SCORING LEADERS 
Player, Institution G FG-FGA PCT FT- FTA PCT RBS PF TP AVG 
+Tim Dunham, Chaminade HI 5 44-79 .557 30- 34 . 882 2o 15 118 23:6 
+Nate Rollins, Fort Hays State KS 5 35-70 .500 21- 32 .656 58 18 91 18.2 
+Steve Isaacs, Liberty Baptist VA 3 32- 62 . 516 17- 22 .773 26 7 81 27 .o 
+David Snith, West Virginia Wesleyan 5 29-60 .483 19-20 .950 18 13 77 15.4 
+Raymord Lee , Fort Hays State KS 5 28- 55 . 519 17-31 .548 15 12 73 14 . 6 
+Chris Harrison, West Virg inia Wesleyan 5 25-51 .490 21-29 • 724 47 13 71 14 . 2 
*+Steve Yetman, Charleston SC 5 30- 53 .566 10- 20 .500 15 12 70 14.0 
+Keith Coleman, Charleston SC 5 25-55 .455 15-15 1.000 13 6 65 13.0 
+Keith Gilbert, Carson- NeWTian TN 3 29- 42 . 690 6-12 .500 10 9 64 21. 3 
Darryl Odom, West Virginia Wesleyan 5 23-61 . 377 18-22 .818 40 18 64 12. 8 
+All-Tournament Team *Most Valuable Player 
(Other m6llber of all-tournament team: Greg Mack, Charleston SC) 
57 
YEAR 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975# 
1976# 
1977# 
1978# 
1979# 
1980# 
1981# 
1982# 
1983# 
CHAMPION 
Central Missouri State 
Central Missouri State 
Southwestern KS 
Tarkio MJ 
San Diego State CA 
Hamline MN · 
SE Missouri State 
No Tournment Held 
Loyola LA 
Southern Illinois 
Marshall WV 
Louisville KY 
Hamline MN 
Indiana State 
Hamline MN 
SW Missouri State 
SW Missouri State 
St. Benedict's KS 
East Texas State 
McNeese State LA 
Tennessee State 
Tennessee State 
Tennessee State 
Southwest Texas St. 
Grambling LA 
Prairie View TX 
Pan Arner i can TX 
Rockhurst MJ 
Central State OH 
Oklahoma Baptist 
St. Benedict's KS 
Central State OH 
Eastern New Mexico 
Kentucky State 
Kentucky State 
Kentucky State 
Guilford NC 
West Georgia 
Grand Canyon AZ 
Coppin State MD 
Texas Southern 
Grand Canyon AZ 
Drury MJ 
Cameron OK 
Bethany Nazarene OK 
US:-Spartanburg 
C. of Charleston SC 
SCORE 
35-24 
45-30 
32-31 
52-31 
36-32 
33-31 
34-32 
49-36 
49-40 
73-59 
82-70 
57-46 
61-47 
69- 61 
73- 64 
79-71 
62-56 
71-54 
60-55 
92-73 
85-73 
97- 87 
66-44 
95-75 
62-53 
73- 62 
66-56 
85-51 
88-59 
71-65 
51-48 
99-76 
79-71 
102-82 
71-62 
99-96 
97-79 
65-54 
96-91 
71-44 
79-75 
60-54 
84-77 
86-85ot 
51-38 
57-53 
CHAMPIONSHIP RESULTS 
RUNNER-UP THIRD PLACE 
Morningside IA 
Roanoke VA 
San Diego State CA 
San Diego State CA 
Murray State KY 
Southeastern Oklahoma 
NW Missouri State 
Pepperdine CA 
Indiana State 
Mankato State MN 
Indiana State 
Regis CO 
East Central OK 
Millikin IL 
Murray State KY 
Ha'Tlline MN 
Western Illinois 
Southeastern Oklahoma 
Texas Southern 
Southeastern Oklahoma 
Western Illinois 
Pacific Lutheran WA 
Westminster PA 
Georgetown KY 
Westminster PA 
Western Carolina NC 
Pan American TX 
Oklahoma Baptist 
Georgia Southern 
Oklahoma Baptist 
Fairmont State WV 
Maryland-Eastern Shore 
Central Washington 
Eastern Michigan 
Wisconsin-Eau Claire 
Maryland-Eastern Shore 
Alcorn State MS 
Midwestern State TX 
Henderson State AR 
Campbell NC 
Kearney State NE 
Henderson State AR 
Alabama State 
Alabama-Huntsville 
Biola CA 
West Virginia Wesleyan 
Southwestern KS 
Murray State KY 
Glenville State WV 
Del ta State MS 
West Texas State 
Pittsburg State KS 
North Texas State 
Eastern Kentucky 
Pepperdine CA 
Northern Arizona 
Harnline MN 
Beloit WI 
Central Methodist MJ 
Baldwin-Wallace OH 
Southwest Texas 
Indiana State 
SW Missouri State 
Western Illinois 
Pittsburg State KS 
Pacific Lutheran WA 
Texas Southern 
Southwest Texas St. 
Tennessee State 
Northern Michigan 
SE Oklahoma 
Grambling LA 
Carson-Newman TN 
Ouachita Baptist AR 
Grambling LA 
Central Washington 
Wisconsin-Oshkosh 
Central Washington 
Eastern New Mexico 
Elizabeth City NC 
Stephen F. Austin TX 
Augustana IL 
Kentucky State 
Alcorn State MS 
Maryrnount KS 
Henderson State AR 
Quincy IL 
Southwest Texas St. 
Huron SD 
Wisconsin-Eau Claire 
Hampton VA 
Fort Hays State KS 
SCORE 
46-38 
33-24 
42-26 
45-26 
43-35 
58-47 
59-55ot 
56-49 
82-55 
47-38 
59-58 
67-59 
80-67 
82-78 
78- 68 
74-71 
75-61 
77-74 
77-70 
87-85 
121-109 
87-80 
100-65 
101-84 
76-62 
107-86 
73-60 
78-71 
111-llO 
106-92 
102-68 
96-82 
77-72ot 
88-87ot 
94-91 
96-93 
95- 79 
76-74 
78-75 
96-73 
87-73 
101-88 
59-54 
90-60 
98-94 
85-76 
FOURTH PLACE 
Central Arkansas 
Washburn KS 
Peru State NE 
Harnline MN 
Santa Barbara CA 
Central Missouri St. 
Murray State KY 
Southern Illinois 
Loyola LA 
Emporia State KS 
Xavier OH 
Indiana State 
Tampa FL 
Regis CO 
Portland OR 
East Texas State 
Arkansas Tech 
Arkansas Tech 
Wheaton IL 
Eastern Illinois 
Georgetown KY 
Fort Hays State KS 
William Jewell MO 
Westninster PA 
Western Illinois 
Fort Hays State KS 
Emporia State KS 
Fairmont State WV 
Norfolk State VA 
Morris Harvey WV 
Westminster PA 
Elizabeth City NC 
Guilford NC 
Fairmont State WV 
Gardner-Webb NC 
Slippery Rock PA 
St. Mary 's TX 
St. Mary' s TX 
Lincoln Memorial TN 
Grand Valley State MI 
East Texas State 
Midwestern State TX 
Wisconsin-Eau Claire 
Hillsdale MI 
Kearney State NE 
Chaminade HI 
#Kemper Arena, Kansas City, MJ 1937-74, Municipal Auditorium, Kansas City, MJ 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
Edgar Hinshaw, Southwestern KS 
Mel Waits, Tarkio MJ 
Charles Thomas, Northwestern Louisiana 
Gus Doerner, Evansville IN 
Belus Snawley, Appalachian State NC 
No Tournament Held 
Fred Lewis, Eastern Kentucky 
Gene Stotlar, Southern Illinois 
Irvin Leifer, Eastern Washington 
Duane Klueh, Indiana State 
Hal Haskins, Harnline MN 
Clemens Rzeszewski, Indiana State 
Scotty Steagall, Millikin IL 
Benny Purchell, Murray State KY 
Jerry Anderson, Southwest Missouri 
Jerry Anderson, Southwest Missouri 
Jim Miller, East Texas State 
Bill Riegel, McNeese State LA 
Jim Spivey, Southeastern Oklahoma 
Dick Barnett, Tennessee State 
Dick Barnett, Tennessee State 
Charles Sharp, Southwest Texas State 
Charles Hardnett, 'Grambling LA 
CHUCK TAYLOR 
MJST VALUABLE PLAYER AWARD 
58 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
Zelrno Beaty, Prairie View TX 
Lucious Jackson, Pan American TX 
Lucious Jackson, Pan American TX 
Kenneth Wilburn, Central State OH 
Al Tucker, Oklahoma Baptist 
Al Tucker, Oklahoma Baptist 
John Jamerson, Fairmont State ~V 
Jake Ford, Maryland State 
Greg Hyder, Eastern New Mexico 
Travis Grant, Kentucky State 
Travis Grant, Kentucky State 
Lloyd Free, Guilford NC 
Claren02 Walker, West Georgia 
Bayard Forrest, Grand Canyon AZ 
Joe Pace, Coppin State MD 
Alonzo Bradley, Texas Southern 
Tom Ritzdorf, Kearney State NE 
Lawrence Washington, Drury MJ 
Leroy Jackson, Cameron OK 
George Torres , Bethany Nazarene OK 
Mike Gibson, US:-Spartanbw:g 
Steve Yetman, C. of Charleston SC 
-,.... 
,.... 
-
,.... 
,.... 
CHARLES STEVENSON 
HUSTLE AWARD 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Bill McAfoos, Western Illinois 
Roger Iverson, Pacific Lutheran WA 
Chuckie Davis, Westminster PA 
Dick Vories, Georgetown KY 
Bill Douds, Westminster PA 
Gi l Luttrell, carson-Newman TN 
Ralph Telken, Rockhurst MO 
David Kossover, OUachita Baptist AR 
R. B. Lynam, Oklahc:ma Baptist 
Dave Benedict, Central Washington 
Mike Malone, Wisconsin-Oshkosh 
Larry Vanzant, Eastern New l'Exico 
David Allen, Central Wash i ngton 
Player, Institution (years played) 
Travis Grant, Kentucky State (1970-71-72) 
Al Tucker, Oklahoma Baptist (1965- 66- 67) 
Dick Barnett, Tennessee State (1956- 57- 58-59) 
ALL-TIME 
James Spivey, Southeastern Oklahoma (1954- 55- 56- 57) 
Charles Sharp, Southwest Texas (1957-59- 60) 
Bennie Swain , Texas Southern (1955- 56- 57- 58) 
Lucious Jackson, Pan Americn TX (1962-63- 64) 
E. C. O'Neal, Arkansas Tech (1952-53-54- 55) 
Charles Curtis, Pacific Lutheran WA (1956-57- 58- 59) 
Ll oyd Thorgaard, Hamline MN (1950- 51- 52- 53) 
Harold Haskins, Hamline MN (1947-48- 49- 50) 
Tony carr, Wisconsin- Eau Cl aire (1979- 80- 81- 82) 
James Fritsche , Hamline MN (1950- 51- 52- 53) 
Hershel ! West, Grambl ing LA (1960- 61- 63) 
Willis Reed , Grambling LA (1961- 63- 64) 
James Mi l ler, East Texas State (1953- 54- 55) 
Roger Iverson , Pacific Lutheran WA (1956- 57- 58- 59) 
John Barnhi l l, Tennessee State (1956-57- 58-59) 
James Van Beek, Pacific Lutheran WA (1956- 57- 58- 59) 
Joe Pace, Maryland- Eastern Shore 
Coppin State MD (1973-76) 
SCORING LEADERS 
GAMES 
-rs 
15 
18 
13 
12 
15 
12 
13 
14 
15 
14 
15 
15 
13 
12 
13 
14 
17 
14 
10 
LEADING SCORER, 1963- 83 
YEAR 
1963 
Player, Institution GAMES FG 
Mel Gibson, Western Carolina NC 
Willis Reed, Grambling LA 
Lucious Jackson, Pan American TX 
Al Tucker, Oklahoma Baptist 
- 5- 60 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
Al Tucker , Oklahana Baptist 
Al Tucker, Oklahoma Baptist 
Ron Hayek , Wi s consin-Oshkosh 
Jake Ford, Maryland State 
Travis Grant , Kentucky State 
Travis Grant, Kentucky State 
Travis Grant, Kentucky State 
Lloyd Free, Guilford NC 
Gerald CUnningham, Kentucky State 
John McGill , Alcorn State MS 
Joe Pace, Coppin State MD 
Alonzo Bradley, Texas Southern 
Dennis Dewalt, Quincy IL 
James Patrick, Southwest Texas 
Kevin Loder, Alabama State 
Todd Thurman, Bethany Nazarene OK 
George Torres, Bethany Nazarene OK 
Pete Andersen, Kearney State NE 
Tim Dunham , Chaminade HI 
5 58 
5 54 
5 43 
5 69 
5 65 
5 47 
5 52 
5 57 
5 77 
5 89 
5 47 
5 60 
5 44 
5 55 
5 39 
5 39 
5 42 
5 55 
5 42 
5 33 
5 48 
5 44 
TOP SINGLE- GAME PERFORMANCES 
Player, Institution vs Opponent, Year 
Travis Grant, Kentucky State vs Minot State ND, 1972 
Nate DeLong, Wisconsin-River Falls vs Marshall WV, 1947 
Harold Wolfe, Findlay OH vs Pasadena CA, 1953 
Jim Spivey, Southeastern Oklahoma vs Eastern Ill inois, 1957 
Joe Miller , Alderson-Broaddus WV vs Quincy IL, 1955 
Al Tucker, Oklahoma Baptist vs Benedictine KS, 1967 
Paul Brownlee, Steubenville OH vs Southeastern Ok l ahoma, 1955 
Jim Spivey, Southeastern Oklahoma vs Southwest Texas State, 1957 
Earl Beechum, Midwestern TX vs Monmouth NJ, 1966 
Dave Porter, Western Oregon vs Kearney State NE, 1982 
George Adams, Gardner-Webb NC vs Stephen F. Austin TX, 1972 - 59 -
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
FG 
223 
177 
186 
133 
118 
119 
117 
122 
101 
111 
104 
114 
113 
116 
108 
103 
109 
104 
96 
91 
FG 
27 
22 
25 
20 
12 
21 
16 
14 
20 
17 
20 
Dave Cooper , Fairmont State WV 
Frank Schade , Wi s consin-Eau Cl aire 
Dave Hudson , Slippery Rock PA 
Geor ge Harr is , St. Mary 's TX 
Torn Kropp , Kear ney State NE 
Enos Mitchell, Henders on State AR 
Don La ird , Campbell NC 
Randy Ci priano, Kear ney State NE 
Mike Carter, Drury MO 
Terry DuPris , Huron SD 
James Murd ie , Al abama- Huntsville 
Warren El lis, Biola CA 
Raymord Lee, Fort Hays State KS 
FT 
72 
117 
79 
120 
69 
64 
67 
43 
85 
61 
72 
45 
46 
37 
39 
40 
23 
27 
39 
44 
FT 
17 
21 
16 
39 
44 
34 
22 
52 
23 
14 
35 
26 
21 
19 
41 
43 
16 
19 
13 
20 
38 
44 
30 
POINTS 
----sI8 
TP 
137 
137 
124 
125 
182 
164 
116 
156 
137 
168 
213 
120 
141 
107 
151 
121 
94 
103 
123 
104 
104 
140 
118 
FT 
6 
12 
4 
13 
24 
5 
14 
18 
6 
12 
4 
471 
451 
386 
305 
302 
301 
287 
287 
283 
280 
273 
272 
269 
265 
246 
241 
235 
231 
226 
AVG . 
34 . 5 
31.4 
25 . 1 
29 . 7 
25 . 4 
20 . l 
25.0 
22 . 1 
20 . 5 
18.9 
20 . 0 
18 . 2 
18 . 1 
20.7 
22 . 8 
18 . 9 
17 . 2 
13.8 
16 . 5 
22.6 
AVG . 
27.4 
27 . 4 
24 . 8 
25 . 0 
36.4 
32 . 8 
23 . 2 
31.2 
27 . 4 
33.6 
42 . 6 
24 .o 
28 . 2 
21.4 
30.2 
24 . 2 
18.8 
20.6 
24 . 6 
20 . 8 
20 . 8 
28 . 0 
23 . 6 
PTS 
60 
56 
54 
53 
48 
47 
46 
46 
. 46 
46 
44 
Charles Sharp, Southwest Texas vs Wisconsin-Oshkosh, 1960 
Joe Pao=, Coppin State MD vs Herrlerson State AR, 1976 
Travis Grant, Kentucky State vs Eastern Michigan, 1971 
Pete Kinkead, Geneva PA vs Tennessee State, 1953 
Jim Spivey, Southeastern Oklahoma vs Georgia Southern, 1956 
Travis Grant, Kentucky State vs West Georgia, 1972 
Jim Spivey, Southeastern Oklahoma vs Tennessee State, 1957 
Bill Reigel, McNeese State LA vs Central State OH, 1956 
Travis Grant, Kentucky State vs Guilford NC, 1970 
15 
15 
20 
14 
17 
19 
14 
16 
17 
14 
13 
3 
15 
9 
5 
15 
10 
8 
LEADING REBOUNDER, 1963-83 
YEAR Player, Institution 
1963 Lucious Jackson, Pan American TX 
1964 Lucious Jackson, Pan American TX 
1965 Kenneth Wilburn, Central State OH 
1966 Richard Pitts, Norfolk State VA 
1967 Darryl Jones, St. Benedict's KS 
1968 Wayne Denham, Fairmont State WV 
1969 Bruce Sarrlerson, Central Washington 
1970 Elmore Ernith, Kentucky State 
Greg Hyder, Eastern New Mexico 
1971 Elmore Ernith, Kentucky State 
1972 Mike Ratliff, Wisconsin-Eau Claire 
1973 Talvin Skinner, Marylarrl-Eastern Shore 
1974 Gerald CUnningham, Kentucky State 
1975 Bayard Forrest, Grand Canyon AZ 
1976 Joe Pace, Coppin State MD 
1977 Jack Sikma, Illinois Wesleyan 
1978 Dennis DeWalt, Quincy IL 
1979 Ray Franklin, cameron OK 
1980 LeRoy Jackson, Cameron OK 
1981 Ricky Knight, Alabama-Huntsville 
1982 Mike Gibson, USC-Spartanburg 
1983 Nate Rollins, Fort Hays State KS 
NATIONAL 
Most Points, Game 
60, Travis Grant, Kentucky State vs Minot State 
ND, 1972 
Most Points Tournament 
213, Travis Grant, Kentucky State, 1972 
Most Points, Career 
518, Travis Grant, Kentucky State, 1970-71-72 
Most Field Goals, Game 
27, Travis Grant, Kentucky State vs Minot State 
1972 
Most Field Goals, Tournament 
89, Travis Grant, Kentucky State, 1972 
Most Field Goals, Career 
223 , Travis Grant, Kentucky State, 1970-71-72 
Most Points, Game 
132, Norfolk State VA vs Upper Iowa (97), 1966 
Most Points, Both Teams, Game 
230, Texas Southern (121) vs Georgetown KY (109) 
1958 
Most Points, Tournament 
521, Norfolk State VA, 1966, 104.2 avg. 
Fewest Points, Game 
16, Loras IA vs Central Missouri State (20), 1939 
Fewest Points, Both Teams, Game 
36 , Central Missouri State (20) vs Loras IA (16), 
1939 
G RBS 
5 93 
5 67 
5 90 
5 76 
5 62 
5 68 
5 65 
5 65 
5 65 
5 79 
5 81 
5 78 
5 61 
5 66 
5 69 
3 45 
5 42 
3 52 
5 57 
5 62 
5 43 
5 58 
TOURNAMENT REX:ORDS 
Individual 
Team 
60 
Most Free Throws, Game 
24, Joe Miller, Alderson-Broaddus WV vs 
Quincy IL, 1955 
Most Free Throws, Tournament 
68, Jim Spivey, Southeastern Oklahoma, 1957 
Most Free Throws, Career 
120, Jim Spivey, Southeastern Oklahoma, 1954-55-
56-57 
Most Rebounds, Game 
32, Ken Renley , West Virginia Wesleyan vs 
Whittier CA, 1959 
Most Rebounds, Tournament 
96, Zelmo Beaty, Prairie View TX, 1962 
Most Rebourrls, Career 
180, Lucious Jackson, Pan American TX, 1962-63-64 
Most Field Goals, Game 
57, Norfolk State VA vs Upper Iowa, 1966 
Most Field Goals, Tournament 
216, Norfolk State VA, 1966 
Most Free Throws, Game 
48, Southeastern Oklahoma vs Southwest Texas 
State, 1957 
Most Free Throws, Tournament 
153, Southeastern Oklahoma, 1957 
Most Personal Fouls, Game 
40, Pepperdine CA vs Morningside IA, 1952 
44 
43 
43 
43 
43 
43 
43 
42 
42 
AVG. 
18.6 
13.4 
18 .0 
15.2 
12.4 
13.6 
13.0 
13.0 
13.0 
15.8 
16.2 
15.6 
12.2 
13.2 
13. 8 
15.0 
8.4 
17 .3 
11.4 
12.4 
8.6 
11.6 
Most Appearances 
17, Central Washington 
Most Consecutive Appearances 
9, Central Washington, 1974-82 
Most Victories 
36, Hamline MN 
MISCELLANEOUS 
Most Consecutive Victories 
18, Tennessee State, 1957-58-59-60 
Longest Game 
5 OT, Grand Canyon AZ (88) vs Central State OH 
(82) , 1978 (regulation 53-53) 
-
WON-LOST REX:ORDS IN NATIONAL TOURNAMENT 
-
-
Team (Years Participated 
ALABAMA 
Alaba~a State (1980) 
Alabama-Huntsville (1976- 77- 81-83) 
Athens State (1963-66-68) 
Birmingham-Southern (1978-79- 82) 
Florence State (1960- 62) 
Hunt ingdon (1964) 
Miles (1963-64) 
Montevallo (1975) 
St. Bernard (1961) 
Troy State (1957-58-59) 
ARIZONA 
Arizona State (1948-53) 
~ Grand Canyon (1973-74-75- 76-7 8- 79-80) 
Northern Arizona (1946-47-54-62) 
-
-
ARKANSAS 
Arkansas A&M (1960) 
Central Arkansas (1937-38-40-42-46-48-59-61-
74-75-80) 
Arkansas State (1947-49) 
Arkansas Tedi (1950-51-52-53-54-55-56-58-63-
70) 
Henderson State (1968-69-76-77-79-81-82) 
Ouachita Baptist (1943-62-64- 65- 72-73-78) 
Southern State (1957- 66- 67- 71- 83) 
CALIFORNIA 
Azusa Pacific (1974) 
Biola (1980- 81-82) 
California Baptist (1976) 
California State-Daninguez Hills (1979) 
Clar611ont- Mudd (1967) 
Loyola (1955) 
Orange State, Fullerton (1962) 
Pacific, University of (1951) 
Pasadena (1953- 54-58-68) 
Pepperdine (1942-43- 45- 46- 50- 51- 52) 
Point Loma (1983) 
Redlands (1961-64) 
San Diego State (1939- 40-41-42-56) 
San Jose State (1948-49) 
Santa Barbara (1941) 
U. S. International (1963- 65- 66- 75) 
Westmont (1957-72-73-78) 
Whittier (1947-59-60-70-71-77) 
COLORADO 
Adams State (1953-72) 
Denver (1948) 
Regis (1949-50-51-54-55) 
Southern Col orado (1965) 
CONNOCTICUT 
Arnold (1953) 
Bridgeport Engineering (1954 ) 
Central Connecticut (1948-49-50-59-60-61- 62-
63-64- 65) 
New Haven (1966- 68- 69) 
Quinnipiac (1972- 73) 
Southern Connecticut (1955-57) 
DISTRICT OF COLUMBIA 
American University (1950-51) 
Years 
61 
1 
4 
3 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
3 
2 
7 
4 
1 
11 
2 
10 
7 
7 
5 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
7 
1 
2 
5 
2 
1 
4 
4 
7 
2 
1 
5 
1 
1 
1 
10 
3 
2 
2 
2 
Won 
4 
7 
2 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
2 
12 
7 
1 
4 
0 
10 
16 
6 
2 
0 
6 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
4 
11 
0 
1 
15 
3 
3 
0 
5 
4 
1 
0 
8 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
Lost 
1 
4 
3 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
3 
2 
5 
4 
1 
12 
2 
12 
7 
7 
5 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
7 
1 
2 
4 
2 
2 
4 
4 
7 
2 
1 
6 
1 
1 
1 
10 
3 
2 
2 
2 
Pct. 
. 800 
.636 
.400 
.250 
.ooo 
.500 
.333 
.ooo 
.000 
.000 
.500 
. 706 
.636 
.500 
. 250 
.000 
.455 
. 696 
.462 
.286 
.000 
.667 
.500 
.000 
.000 
.000 
.677 
.000 
.500 
. 611 
.000 
.333 
.789 
. 600 
.600 
.000 
.556 
.364 
.333 
.000 
. 571 
.000 
.000 
.000 
.091 
. 250 
.333 
.000 
.000 
1st 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2nd 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3rd 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4th 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
FLORIDA 
Bethune-Cookman (1966) 1 0 1 . 000 0 0 0 0 
Flor ida State (1951-55) 2 3 2 . 600 0 0 0 0 
J acksonvil l e (1965) 1 0 1 . 000 0 0 0 0 
Miami (1949) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
Palm Beach Atl antic (1975) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Stetson (1953-57- 60-62-63) 5 3 5 . 375 0 0 0 0 
Tampa (1950-52) 2 3 3 .500 0 0 0 1 
West Florida (1976) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
GEORGIA 
Albany State (1965-67- 68) 3 1 3 . 250 0 0 0 0 
Augusta (1970- 71) 2 1 2 . 333 0 0 0 0 
Georgia Southern (1956-58-59- 64-66) 5 8 5 . 615 0 1 0 0 
Mercer (1948- 54) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
North Georgia (1983) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
Oglethorpe (1947-61) 2 0 2 .ooo 0 0 0 0 
Paine (1977) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
Savannah State (1960- 61-62) 3 2 3 . 400 0 0 0 0 
Southern Tech (1978-79- 80-81- 82) 5 3 5 . 375 0 0 0 0 
Valdosta State (1967-68-69- 73) 4 3 4 .429 0 0 0 0 
West Georgia (1972- 74) 2 6 1 . 857 1 0 0 0 
HAWAII 
Chami nade (1983) 1 3 2 .600 0 0 0 1 
Hawaii University (1949) 1 0 1 . ODO 0 0 0 0 
Hawaii-Hilo (1977-78- 80) 3 2 3 . 400 0 0 0 0 
IDAHO 
Idaho , College of (1960- 62) 2 0 2 . 000 0 0 0 0 
Idaho State (1938) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
Northwest Nazarene (1957) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
Ricks (1953 ) 1 0 1 . 000 0 0 0 0 
ILLINOIS 
Augustana (1939-40-72-73-74) 5 9 5 .643 0 0 1 0 
Chicago State (1981-83) 2 1 2 . 333 0 0 0 0 
Eastern Il l inois (1947- 49-50- 52- 53-57) 6 7 7 . 500 0 0 0 1 
I llinois State (1959) 1 2 1 . 667 0 0 0 0 
Illinois Wesleyan (1943-61-66- 70- 71- 75- 76-
77-80) 9 7 9 . 438 0 0 0 0 
Lewis ( 1965) 1 1 1 . 500 0 0 0 0 
Loyola (1943) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
Millikin (1951- 52- 68-69) 4 5 4 .556 0 1 0 0 
Quincy (1955- 58- 64-67- 78- 79-82) 7 8 7 .533 0 0 1 0 
Southern Ill i nois (1945-46-47- 48- 60) 5 8 5 . 615 1 0 0 1 
Western Il l inois (1954- 55-56-57-58- 62- 63) 7 19 8 .704 0 2 1 1 
Wheaton (1956) 1 3 2 . 600 0 0 0 1 
INDI.l\NA 
Anderson (1939-58-61) 3 3 3 .500 0 0 0 0 
Ball State (1957) 1 1 1 . 500 0 0 0 0 
Cantebury (1945- 47) 2 2 2 .500 0 0 0 0 
DePauw (1947) 1 1 1 . 500 0 0 0 0 
Earlham (1971) 1 1 1 . 500 0 0 0 0 
Evansvi l le (1941-42- 51- 55) 4 3 4 . 429 0 0 0 0 
Franklin (1976- 78- 80) 3 1 3 . 250 0 0 0 0 
Hanover (1968-70- 73- 74-79-81-82) 7 6 7 .462 0 0 0 0 
Indiana Centra l (1949-56- 64- 66-67-69) 6 2 6 . 250 0 0 0 0 
Indiana State (1942- 43- 46- 48-49- 50-52-53- 54-
59-62-63) 12 25 12 .676 1 2 1 1 
Indiana Tech (1965) 1 0 1 .ODO 0 0 0 0 
Manchester (1938- 39) 2 2 2 .500 0 0 0 0 
Oakland City (1960) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
St. Joseph's (1940) 1 0 1 • 0()1) 0 0 0 0 
Tri- State (1972-75- 77-79- 83) 5 2 5 . 286 0 0 0 0 
Valparaiso (1938-43) 2 1 2 .333 0 0 0 0 
IOWA 
Briar Cliff (1976-77- 78- 79-81- 82) 6 5 6 . 455 0 0 0 0 
Buena Vista (1962-64 ) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
Coe (1955-56- 58) 3 2 3 . 400 0 0 0 0 
Drake (1938 ) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Dubuque (1941) 1 0 1 . 000 0 0 0 0 
Northern Iowa (1946-48-49- 53) 4 2 4 .333 0 0 0 0 
Loras (1939- 40-46- 47-80- 83) 6 4 6 .400 0 0 0 0 
Luther (1937- 42-43) 3 2 3 . 400 0 0 0 0 
Morningside (1937-38-41- 46-50-51-52- 59-75) 9 5 9 . 357 0 1 0 -o 
62 
,.-
Northwestern (1971-72) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
Parsons (1960-63) 2 1 2 . 333 0 0 0 0 
St . Ambrose (1938-39- 54) 3 4 3 . 571 0 0 0 0 
Simpson (1938- 39-40-41-42-43-45-61) 8 2 8 .200 0 0 0 0 
Upper Iowa (1940-57-65- 66) 4 0 4 .000 0 0 0 0 
Wartburg (1967-69-70-73-74) 5 1 5 . 167 0 0 0 0 
Westmar (1968) 1 0 1 . 000 0 0 0 0 
KANSAS 
Baker (1937-41) 2 0 2 . 000 0 0 0 0 
EiTiporia State (1947- 48- 49- 57-61- 64- 77) 7 12 9 .571 0 0 0 2 
Fort Hays State (1959-62- 63-81-83) 5 10 7 . 588 0 0 1 2 
Kansas Newman (1978) 1 0 1 . 000 0 0 0 0 
Kansas Wesleyan (1938-40-43-50) 4 2 4 .333 0 0 0 0 
McPherson (1938) 1 0 1 . 000 0 0 0 0 
..--
Marymount (1973-75-76-79- 80) 5 8 5 .615 0 0 1 0 
Ottawa (1938-51) 2 1 2 . 333 0 0 0 0 
Pittsburg State (1940-41- 42- 56-60-66-72) 7 ll 7 . 6ll 0 0 2 0 
Sacred Heart (1971) 1 0 1 . 000 0 0 0 0 
St. Benedict's (1937-53- 54-58-65- 67- 70) 7 13 5 • 722 2 0 0 0 
Southwestern (1937-39-40-42-43-55) 6 12 5 .706 1 0 1 0 
Washburn (1938- 45-46-52-68-69-74-82) 8 6 9 .400 0 0 0 1 
Wichita (1945-46) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
KENTUCKY 
Campbellsville (1981) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Cumberland (1978- 80-82-83) 4 0 4 . 000 0 0 0 0 
Eastern Kentucky (1945-46) 2 3 2 . 600 0 0 1 0 
-
Georgetown (1954-55-56-58-61- 62-64-69) 
Kent ucky State (1959-64-70-71-72-73- 74-75-
8 8 9 . 471 0 1 0 1 
77- 79) 10 20 7 • 741 3 0 1 0 
Louisville (1948) 1 5 0 1.000 1 0 0 0 
Morehead State (1942-51) 2 0 2 .ooo 0 0 0 0 
-
Murray State (1938- 39-41- 42-43- 50-52) 7 16 8 .667 0 2 1 1 
Pikeville (1959-76) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
Thomas More (1957-60 ) 2 2 2 . 500 0 0 0 0 
Transylvania (1963-65) 2 1 2 . 333 0 0 0 0 
Union (1968 ) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Western Kentucky (1938) 1 0 1 . 000 0 0 0 0 
LOUISIANA 
Centenary (1952) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
I"""' Dillard (1980) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Grambling (1959- 60- 61-63-64- 66- 69- 71) 8 19 7 .731 1 0 2 0 
Louisiana College (1979) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Louisiana Tech (1942- 46- 53- 55) 4 1 4 .200 0 0 0 0 
~ Loyola (1945-46) 2 7 2 • 778 1 0 0 1 
McNeese State (1956) 1 5 0 1.000 1 0 0 0 
Northeast Louisiana State (1970) 1 1 1 . 500 0 0 0 0 
Northwestern Louisiana (1939- 40-41-47-48-49- 74) 7 4 7 . 364 0 0 0 0 
Southeastern Louisiana (1950-51-54) 3 2 3 .400 0 0 0 0 
-
Southwestern Louisiana (1965-67) 2 3 2 .600 0 0 0 0 
Southern-Baton Rouge (1965) 1 2 1 . 667 0 0 0 0 
Xavier (1972-73-81-82) 4 3 4 . 429 0 0 0 0 
MAINE 
Husson (1975-76-83) 3 0 3 .ODO 0 0 0 0 
Maine-Port l and/Gorham (1978) 1 0 1 . 000 0 0 0 0 
Southern Maine (1979) 1 0 1 . 000 0 0 0 0 
,.-
M.~YLAND 
Baltimore (1941-52) 2 1 2 . 333 0 0 0 0 
Coppin State (1976) 1 5 0 1.000 1 0 0 0 
Loyola (1947-48-49-53) 4 2 4 .333 0 0 0 0 
Maryland- Eastern Shore (1960-61- 65-69-70- 72-73) 7 10 7 .588 0 2 0 0 
MASSACHUSETTS 
American International (1952-56) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
,.- Assumption (1958) 1 0 1 .ODO 0 0 0 0 
Boston State (1967) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Western New England (1970- 71) 2 0 2 . 000 0 0 0 0 
MICHIGAN 
Adrian (1953- 55-57) 3 0 3 .ODO 0 0 0 0 
Alma (1941) 1 1 1 . 500 0 0 0 0 
Central Michigan (1966-67) 2 2 2 .500 0 0 0 0 
Eastern Michigan (1968-6.9-70-71) 4 8 4 .667 0 1 0 0 
..- Ferris State (1960-62-64-73-75) 5 3 5 .375 0 0 0 0 
Grand Val ley State (1974-77-79) 3 3 4 .429 0 0 0 1 
63 
--- -- -
Hillsdale (1951-72-81) 3 3 4 .429 0 0 0 1 
Jordan (1938- 39) 2 2 2 .500 0 0 0 0 
Kalamazoo (1950-56) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
Lake Superior State (1976-78) 2 2 2 .500 0 0 0 0 
Lawrenc:e Institute of Tech (1943- 47-48-49-
52-54) 6 4 6 .400 0 0 0 0 
Northern Michigan (1958-59-61-63-65) 5 6 5 .545 0 0 1 0 
Saginaw Valley State (1980-82-83) 3 3 3 .500 0 0 0 0 
Wayne State (1939) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
MI NNESOTA 
Augsburg (1946-63-65-77-80-81) 6 6 6 .500 0 0 0 0 
Benidji State (1940-41-42) 3 3 3 .500 0 0 0 0 
Gustavus Adolphus (1954-55-56-61-76) 5 5 5 .500 0 0 0 0 
Hamline (1940-42-43-47-48-49-50-51-52-53-
57-60) 12 36 10 .783 3 1 1 1 
Mankato State (1947- 48) 2 6 2 .750 0 1 0 0 
Minnesota-Duluth (1958-59) 2 1 2 . 333 0 0 0 0 
Moorhead State (1980-82) 2 1 2 . 333 0 0 0 0 
St. Cloud State (1943-46-62-64-68) 5 4 5 .444 0 0 0 0 
St. John's (1969-78-79-83) 4 2 4 .333 0 0 0 0 
St. Mary's (1941) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
St. Thomas (1949-50-66-67-70-71-72-74) 8 5 8 .385 0 0 0 0 
Winona State (1938-39-73-75) 4 2 4 .333 0 0 0 0 
MISSISSIPPI 
Alcorn State (1967- 68-73- 74-75-76-77 ) 7 ll 7 . 6ll 0 1 1 0 
Belhaven (1972 ) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
Delta State (1938-39-40-41-42-47-48-49-50) 9 8 9 .471 0 0 1 0 
Jackson State (1969-70-71) 3 3 3 .500 0 0 0 0 
Miss issippi Valley (1978) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Southern Mississippi (1952-53-54-55) 4 2 4 .333 0 0 0 0 
William carey (1983) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
MISSOURI 
Central Methodist (1943-45-50-51) 4 6 4 .600 0 0 1 0 
Central Missouri State (1937-38-39-40-41-42-46) 7 13 6 .684 2 0 0 1 
Culver-Stockton (1939-41-46-47-59) 5 3 5 .375 0 0 0 0 
Drury (1938-46-58-68-70-71-78-79-81-83) 10 12 9 .571 1 0 0 0 
Lincoln (1965) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
Missouri - Kansas City (1977) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
Missouri-St. Louis (1969) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
Missouri Southern (1972-73-78) 3 3 3 .500 0 0 0 0 
Missouri Valley (1942-61) 2 3 2 .600 0 0 0 0 
Missouri Western (1974-82) 2 1 2 . 333 0 0 0 0 
Northeast Missouri State (1947-48-55) 3 3 3 .500 0 0 0 0 
Nor thwest Missouri State (1938-39-40-41-43) 5 ll 5 . 688 0 1 0 0 
Rockhurst (1946-56- 63- 64-66-67-80-81) 8 ll 7 . 6ll 1 0 0 0 
Southwest Baptist (1976) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
Southeast Missouri State (1943) 1 5 0 1.000 1 0 0 0 
Southwest Missouri State (1939- 43-49-52-53-54) 6 15 4 . 789 2 0 1 0 
Tarkio (1940- 41) 2 5 1 .833 1 0 0 0 
Westminster (1938- 39-43) 3 2 3 .400 0 0 0 0 
William Jewell (1957-60-62-75) 4 5 5 .500 0 0 0 1 
1-DNTANA 
car roll (1966) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
Eastern Montana (1963-64-65-67- 68-70-72-73-
75-76-78) ll 2 ll .154 0 0 0 0 
Great Falls (1971) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
Montana State (1946-47-52-54-55-56) 6 1 6 .143 0 0 0 0 
Montana U. (1948-50) 2 0 2 . 000 0 0 0 0 
Rocky Mountain (1951) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Western Montana (1941-49-58- 59- 61-69) 6 1 6 .143 0 0 0 0 
NEBRASKA 
Chadron State (1942-52- 67) 3 1 3 . 250 0 0 0 0 
Doane (1945- 71-76) 3 2 3 . 400 0 0 0 0 
Hastings (1946- 47-51-56-58-64-65-73-74-77) 10 4 10 .286 0 0 0 0 
Kearney State (1943- 72-75-78- 79-80-81-82-83) 9 9 10 .474 0 1 0 1 
Nebr aska Wesleyan (1938- 53-54-55-59-60) 6 4 6 .400 0 0 0 0 
Nebraska-Qnaha (1941) 1 0 1 . 000 0 0 0 0 
Peru State (1938- 39- 40-42-45-46-48- 49-50-61-
62- 63- 66) 13 6 14 .300 0 0 0 1 
Wayne State (1939-40-41-57-68-69-70) 7 0 7 .000 0 0 0 0 
York (1943) 1 1 1 . 500 0 0 0 0 
NEVADA 
Nevada- Reno (1946) 1 2 1 .667 0 0 0 0 
64 
r 
NEW HAMPSHIRE 
Keene St ate (1973- 74- 77) 3 0 3 . 000 0 0 0 0 
ir- Franklin Pierce (1980-81- 82) 3 0 3 . 000 0 0 0 0 
NEW JERSEY 
Farleigh Dickinson (1952-59) 2 1 2 . 333 0 0 0 0 
Glassboro State (1971-72) 2 1 2 . 333 0 0 0 0 
r- Jersey City State (1964) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Monmouth (1966- 68-69-70-74- 75) 6 3 6 . 333 0 0 0 0 
Panzer (1942-46) 2 0 2 . 000 0 0 0 0 
Rider (1956-58-63) 3 0 3 .000 0 0 0 0 
,...... St. Peter's (1953-54) 2 3 2 . 600 0 0 0 0 
Trenton State (1967) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
NEW MEXICO 
Albuquerque (1964-66-68) 3 1 3 .250 0 0 0 0 
r- Eastern New Mexico (1949-51-56-58- 63- 67-
69- 70- 71) 9 11 8 .579 1 0 1 0 
New Mexico Highlands (1957-60) 2 2 2 .500 0 0 0 0 
New Mexico Institute of Mines (1939- 46) 2 0 2 . 000 0 0 0 0 
r- New Mexico State (1938- 50-51-52) 4 5 4 .556 0 0 0 0 
New Mexico, u. of (1947) 1 0 1 . 000 0 0 0 0 
Santa Fe, College of (1983) 1 2 1 . 667 0 0 0 0 
Western New Mexico (1942-81- 82) 3 0 3 .000 0 0 0 0 
r-
NEW YORK 
Adelphi (1957) 1 0 1 . 000 0 0 0 0 
Brooklyn (1950) 1 2 1 . 667 0 0 0 0 
Dominican (1981) 1 0 1 . 000 0 0 0 0 
,...... 
Dowling (1976-77-78- 80) 4 1 4 .200 0 0 0 0 
Manhattan (1948) 1 2 l .667 0 0 0 0 
Mari st (1973) 1 0 1 . 000 0 0 0 0 
Pratt Institute (1962) 1 0 1 . 000 0 0 0 0 
..... St. Francis (1955) 1 0 1 . 000 0 0 0 0 
St. John Fisher (1979) 1 0 1 . 000 0 0 0 0 
St. Tho,~as Aquinas (1982-83) 2 2 2 .500 0 0 0 0 
NORTH CAROLINA 
Appalach ian State (1940-41- 43-48-50) 5 5 5 .500 0 0 0 0 
Atl antic Christian (1955) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
Belmont Abbey (1962) 1 0 1 . 000 0 0 0 0 
Campbell (1970-77) 2 4 2 .667 0 1 0 0 
Catawba (1945-82-83) 3 0 3 . 000 0 0 0 0 
East Carolina (1953- 54) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
Elizabeth City State (1969-71-72) 3 7 4 .636 0 0 1 1 
El on (1952-56-57) 3 0 3 .ooo 0 0 0 0 
Gardner-Webb (1972-74-81) 3 4 4 .500 0 0 0 1 
Guilford (1966-67-68-70-73-76) 6 9 6 .600 1 0 0 1 
High Point (1939-42- 46-51-64-65-69- 79) 8 7 8 .467 0 0 0 0 
Lenoir-Rhyne (1958- 59) 2 2 2 .500 0 0 0 0 
North carolina A&T (1971) 1 2 1 .667 0 0 0 0 
r- North Carolina-Ashevi lle (1969-71) 2 1 2 .333 0 0 0 0 
Penbroke State (1973) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
St. Augustine's (1977- 80) 2 1 2 .333 0 0 0 0 
Western Carolina (1947-63-72) 3 4 3 .571 0 1 0 0 
,...... Winston- SalEID State (1961-62- 63-65- 75- 78) 6 9 6 .600 0 0 0 0 
NORTH DAKOTA 
Dickinson State (1966-67-68) 3 2 3 . 400 0 0 0 0 
Mary (1982) 1 0 1 . 000 0 0 0 0 ,..... 
Mayville State (1962) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Minot State (1955- 72) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
North Dakota, U. of (1949-53-54) 3 1 3 .250 0 0 0 0 
Valley City State (1960-65) 2 0 2 .ooo 0 0 0 0 
,..... 
OHIO 
Akron (1943) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Alfred Holbrook (1939-40) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
,...... Ashland (1962) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
Baldwin- Wal l ace (1950-51) 2 6 2 .750 0 0 1 0 
Cedarv ille (1949-64- 81-82) 4 0 4 .000 0 0 0 0 
Central State (1956-63- 65-66- 68-69- 70- 76-
77-78-79) 11 18 9 . 667 2 0 0 0 
Defiance (1973-74-80) 3 1 3 . 250 0 0 0 0 
Findlay (1952-53-60- 67-72) 5 3 5 .375 0 0 0 0 
Malone (1975) 1 2 1 .667 0 0 0 0 
Ohio Dominican (1971) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Rio Grande (1954) 1 1 1 . 500 0 0 0 0 
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Steubenville (1955-61) 2 2 2 .500 0 0 0 0 
Walsh (1983) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
Xavier (1948) 1 3 2 .600 0 0 0 1 
Youngstown (1947-57-58-59) 4 5 4 .556 0 0 0 0 
OKLAHOMA 
Bethany Nazarene (1976-78-81) 3 5 2 .714 1 0 0 0 
Cameron (1974-79-80) 3 7 2 • 778 1 0 0 0 
Central State (1938-39-59-61-64) 5 6 5 .545 0 0 0 0 
East Central (1940-42- 43-48-50-51-70-71-75) 9 7 9 .438 0 1 0 0 
Northeastern Oklahoma (1968-72) 2 2 2 .500 0 0 0 0 
Northwestern Oklahoma (1949) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Oklahoma Baptist (1958-60-63-65-66-67-73) 7 16 6 • 727 1 2 0 0 
Oklahoma Christian (1968-82) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
Panhandle State (1941-83) 2 1 2 . 333 0 0 0 0 
Phillips (1945) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
Southeastern Oklahoma (1940-42-43-46-47-54-
55-56-57-62) 10 21 10 .677 0 3 1 0 
Southwestern Oklahoma (1953-69- 77) 3 2 3 .400 0 0 0 0 
OREGON 
Eastern Oregon (1943) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
George Fox (1973) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
Lewis & Clark (1962-63-64-71) 4 3 4 .429 0 0 0 0 
Linfield (1947-59-61-65-66-67-69-70-76) 9 0 9 .ooo 0 0 0 0 
Oregon College (1938-41-81) 3 1 3 .250 0 0 0 0 
Oregon Tech (1974-79) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
Pacific University (1940) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
Portland State (1955-56) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
Portland, U. of (1942-49-50-51-52-53-54-
57-58) 9 5 10 .333 0 0 0 1 
Southern Oregon (1948-68) 2 0 2 .ooo 0 0 0 0 
Western Oregon (1982) 1 2 1 . 667 0 0 0 0 
Willamette (1960- 72-75) 3 0 3 .000 0 0 0 0 
PENNSYLVANIA 
Alliance (1963-65) 2 2 2 .500 0 0 0 0 
California State (1970) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
Clar i on State (1952- 77-80) 3 3 3 .500 0 0 0 0 
Edinboro State (1966- 72-75-76) 4 2 4 .333 0 0 0 0 
Gannon (1969) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
Geneva (1953-54-55-56) 4 2 4 . 333 0 0 0 .o 
Indiana (1958-71-74) 3 4 3 .571 0 0 0 0 
Lincoln (1983) 1 0 1 . ODO 0 0 0 0 
Mansf ield State (1964-65- 71) 3 2 3 .400 0 0 0 0 
Mercyhurst (1978) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Millersville State (1957-66-67-68-74-7~) 6 1 6 .143 0 0 0 0 
Point Park (1979-83) 2 0 2 .ooo 0 0 0 0 
St . Francis (1948) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Slippery Rock (1973) 1 3 2 . 600 0 0 0 1 
Spring Garden (1977) 1 0 1 . 000 0 0 0 0 
Waynesburg (1949-81) 2 1 2 . 333 0 0 0 0 
Westminster (1950-51-59-60-61-62-67-68-82) 9 17 ll .607 0 2 0 2 
RHODE ISLAND 
Bryant (1975) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Providence (1951) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
Roger Williams (1974) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
SOUTH CAROLINA 
Central Wesleyan (1979) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
College of Charleston (1983) 1 5 0 1.000 1 0 0 0 
Erskine (1949-74-78) 3 1 3 .250 0 0 0 0 
Newberry (1961-75-76-77) 4 4 4 .500 0 0 0 0 
South carolina- Aiken (1980) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
South Carolina-Spartanburg (1981-82) 2 6 1 . 857 1 0 0 0 
South carolina State (1970-73) 2 1 2 . 333 0 0 0 0 
Wofford (1960) 1 2 1 . 667 0 0 0 0 
SOUTH DAKOTA 
Dakota Wesleyan (1937-38-39- 40-41-43-46-47-
64-79) 10 5 10 .333 0 0 0 0 
Huron (1952-74-80-81) 4 6 4 . 600 0 0 1 0 
Mount Marty (1977) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Northern State (1939-40-57-58-59-61-70-71-83) 9 2 9 .182 0 0 0 0 
Sioux Falls (1938-41) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
South Dakota State (1943~48-51-56) 4 0 4 . 000 0 0 0 0 
South Dakota Tech (1973) 1 0 1 .000 0 0 0 - 0 
South Dakota, U. of (1950) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Yankton (1942-63-69) 66 3 0 3 . 000 0 0 0 0 
,..... 
TENNESSEE 
Austin- Peay State (1957) 1 0 1 .000 0 0 0 0 ,..... 
Carson- Newman (1961-62- 63-64-66- 83) 6 12 6 . 667 0 0 1 0 
Christ ian Brothers (1959-60) 2 0 2 . 000 0 0 0 0 
David Lipscanb (1982) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
East Tennessee Stat e (1953-54-56 ) 3 0 3 .000 0 0 0 0 
-
LeMoyne-0..en (1978-79-80) 3 2 3 . 400 0 0 0 0 
Lincol n Memorial (1976- 77- 81) 3 4 4 .500 0 0 0 0 
Memphis State (1951-52) 2 3 2 . 600 0 0 0 0 
Middl e Tennessee State (1955) 1 0 1 . 000 0 0 0 0 
,..... Tennessee A&I (1953- 54- 56- 57-58- 59- 60) 7 23 4 .852 3 0 1 0 
Tennessee Wesleyan (1967) 1 2 1 . 667 0 0 0 0 
Union ( 1958) 1 0 1 . 000 0 0 0 0 
TEXAS 
-
Abilene Christian (1980) 1 1 1 . 500 0 0 0 0 
Austin (1958-59) 2 0 2 .ooo 0 0 0 0 
Bishop (1968- 72) 2 0 2 . 000 0 0 0 0 
Corpus Christi (1969) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
,..... Dallas Baptist (1973) 1 0 1 . 000 0 0 0 0 
East Texas Baptist (1951- 61) 2 2 2 . 500 0 0 0 0 
East Texas State (1939- 40- 42- 50- 53- 54-55-
58- 77- 78) 10 20 11 .645 1 0 0 2 
Houston (1946- 47) 2 2 2 . 500 0 0 0 0 
Howard Payne (1963-66- 67- 69- 76) 5 1 5 . 167 0 0 0 0 
McMurry (1962) 1 0 1 . 000 0 0 0 0 
Midwestern State (1953- 56- 60- 65-66- 67-74-
75-78-79-81) 11 16 12 . 571 0 1 0 1 
,.._ North Texas State (1938-43) 2 5 2 • 714 0 0 1 0 
Pan American (1962- 63-64) 3 10 2 . 833 1 1 0 0 
Paul Quinn (1980- 82) 2 0 2 .ooo 0 0 0 0 
Prairie View A&M (1962) 1 5 0 1.000 1 0 0 0 
St. Mary ' s (1964- 67-74- 75- 81-82- 83) 7 12 9 .571 0 0 0 2 
Sam Houston State (1973) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
Southwest Texas State (1951-52- 57- 59- 60- 61-79) 7 21 6 • 778 1 0 3 0 
Stephen F. Austin (1941-56- 65- 68- 70-71-72- 82) 8 10 8 . 556 0 0 1 0 
Texas Southern (1955- 56-57-58- 71-76- 77) 7 18 6 .750 1 1 1 0 
Texas Tech (1942- 49) 2 3 2 . 600 0 0 0 0 
Texas Wesleyan (1940- 41-42- 43-47- 48-83) 7 6 7 . 462 0 0 0 0 
Texas-El Paso (1941) 1 0 1 . 000 0 0 0 0 
Trinity (1939) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
Wayland Baptist (1954-55- 57) 3 0 3 . 000 0 0 0 0 
West Texas State (1938- 39-40- 41- 45- 46-52 ) 7 9 7 . 563 0 0 1 0 
Wiley (1970) 1 1 1 . 500 0 0 0 0 
UTAH 
Brigham Young (1948- 49) 2 2 2 .500 0 0 0 0 
Southern Utah State (1977) 1 0 1 . 000 0 0 0 0 
Utah State (1952) 1 1 1 . 500 0 0 0 0 
Westminster (1959- 61) 2 0 2 . 000 0 0 0 0 
,..... 
VIRGINIA 
Hampton Institute (1978- 80- 82) 3 4 3 . 571 0 0 1 0 
Liberty Baptist (1983) 1 2 1 . 667 0 0 0 0 
,..... Norfolk State (1966-75- 76-79-81) 5 5 6 . 455 0 0 0 1 
Roanoke (1938) 1 4 1 . 800 0 1 0 0 
Vi rginia State (1974) 1 0 1 . 000 0 0 0 0 
WASHINGTON 
,..... Central Washington (1950-65- 66- 67- 68- 69-70-71-
74- 75- 76-77- 78- 79- 80- 81-82) 17 25 17 . 595 0 1 2 0 
Eastern Washington (1942- 43- 45- 46-47) 5 6 5 . 545 0 0 0 0 
Gonzaga (1948-53) 2 1 2 . 333 0 0 0 0 
,..- Pacific Lutheran (1951- 56-57- 58-59-62-63-64) 8 11 8 . 579 0 1 1 0 
Puget Sound (1949- 50) 2 1 2 . 333 0 0 0 0 
Western Washington (1960- 72) 2 2 2 . 500 0 0 0 0 
Whitworth (1952- 54- 55- 61) 4 2 4 . 333 0 0 0 0 
-
WEST VIRGINIA 
Alderson- Broaddus (1955-56) 2 2 2 . 500 0 0 0 0 
Davis & Elki ns (1950) 1 2 1 .667 0 0 0 0 
Fairmont State (1965-68-69-71- 73- 74-75-
-
76-77- 78- 80-81) 12 15 14 .517 0 1 0 2 
Glenville State (1939-40-51- 72) 4 6 4 . 600 0 0 1 0 
Marshall (1938- 47-48) 3 7 2 . 778 1 0 0 0 
Morris Harvey (1953-54-62-64- 66-67- 70) 7 6 8 .429 0 0 0 1 
,..... Salem (1983) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
West Liberty State (1952) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
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est Virginia State (1961-63) 
West Virginia Tech (1957-82) 
west Virginia Wesleyan (1958-59-60-79-83) 
WISCONSIN 
Beloit (1947-48-49-55) 
Carroll (1954) 
Lakeland (1966) 
Ripon (1940) 
St. Norbert (1961-62-65) 
Wisconsin-Eau Claire (1939-45-46-51-56-70-
71-72-74-79-80-81-82) 
Wisconsin-Green Bay (1973) 
Wisconsin-Lacrosse (1964) 
Wisconsin-Oshkosh (1960-63-67-68) 
Wisconsin-Parkside (1975-76-77-78) 
Wisconsin-Platteville (1958-59) 
Wisconsin-River Falls (1947-49-50-53) 
Wisconsin-Stevens Point (1942-57-83) 
Wisconsin-Stout (1942-43-69) 
Wisconsin-Superior (1940-41) 
Wisconsin-Whitewater (1952) 
Southwestern KS 54, Dakota Wesleyan 26 
Central Missouri 56, Luther IA 38 
Morningside IA 29, Baker KS 21 
Arkansas State 34, St. Benedict's 33 
J ordan MI 32, Ottawa KS 31 
Northwest Missouri 39, Sioux Falls IA 27 
Valparaiso IN 57, Oregon College 48 
North Texas 31, Morningside IA 29 
Roanoke VA 45, Nebraska Wesleyan 20 
Central Missouri 36, Dakota Wesleyan SD 33 
New Mexico State 53, McPherson KS 37 
Idaho 41, Manchester IN 38 
Central Oklahcma 43, Arkansas Teachers 34 
Washburn KS 37, Winona State MN 36 
West Texas 35, Westminster MO 34 
St. Ambrose IA 50, Kansas Wesleyan 35 
Marshall WV 67, Peru State NE 60 
Delta State MS 52, Drury MO 51 ot 
Murray State KY 47, Drake IA 40 
Simpson IA 2, Western Kentucky O, forfeit 
Culver-Stockton MO 53, Winona State MN 40 
Westminster MO 33, Delta State MS 32 
Augustana IL 49, Northwestern LA 43 
East Texas 68, Southwest Missouri 45 
Glenville State WV 49, Simpson IA 34 
Northwest Missouri 35, Wayne NE 20 
Southwestern KS 39, Wisconsin-Eau Claire 30 
Peru State NE 55, High Point NC 46 
Trinity TX 44 Alfred Holbrook OH 41 
Dakota Wesleyan SD 41, West Texas 38 
St. Ambrose IA 37, New Mexico Mines 22 
Murray State KY 43, Jordan MI 37 
San Diego State CA 49, Northern SD 25 
Wayne MI 66, Anderson IN 26 
Central Missouri 20, Loras IA 16 
Manchester IN 53, Central Oklahana 50 
Tarkio MO 54, Alfred Holbrook OH 37 
Hamline MN 47, Pacific OR 26 
East Texas 49, Ripon WI 39 
Pittsburg State KS 47, St. Joseph's IN 26 · 
Southeastern Oklahcma 33, Northwestern LA 27 
Glenville State WV 50, Wayne NE 38 
West Texas 60, Northern SD 52 
Appalachian State NC 43, Banidji MN 34 
Wisconsin-Superior 55, UpPer Iowa 42 
Peru State NE 49, Augustana IL 46 
Kansas Wesleyan 45, Arkansas State 33 
2 1 2 . 333 0 0 0 
2 0 2 .000 0 0 0 
5 9 5 .643 0 1 0 
4 10 4 • 714 0 0 1 
1 0 1 .000 0 0 0 
1 1 1 .500 0 0 0 
1 0 1 .000 0 0 0 
3 0 3 .ooo 0 0 0 
13 18 14 .563 0 1 1 
1 2 1 .667 0 0 0 
1 0 1 .000 0 0 0 
4 4 4 .500 0 0 1 
4 5 4 .556 0 0 0 
2 1 2 .333 0 0 0 
4 1 4 .200 0 0 0 
3 2 3 .400 0 0 0 
3 2 3 .400 0 0 0 
2 2 2 .500 0 0 0 
1 0 1 .ooo 0 0 0 
ALL-TIME SCORES 
1937 
1938 
1939 
1940 
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Central Missouri 38, Southwestern 34 (S-Finals) 
Morningside 40, Arkansas State Teachers 33 (S-Finals ) 
Southwestern 46, Arkansas State Teachers 38 (3rd) 
Central Missouri 35, Morningside 24 (championship) 
Jordan 31, Simpson 29 
New Mexico State 56;Idaho 40 
Roanoke 38, West Texas 34 
St. Ambrose 38, Central Oklahcma 36 
Delta State 48, North Texas 39 
Washburn 53, Marshall 51 
Central Missouri 44, Valparaiso 24 
Murray State 38, Northwest Missouri 30 
Roanoke 46, St. Ambrose 43 (Q-Finals) 
Washburn 44, Jordan 21 (Q-Finals) 
Central Missouri 48, Delta State 35 (Q-Finals) 
Murray State 30, New Mexico State 29 (Q-Finals) 
Central Missouri 44, Washburn 24 (S-Finals) 
Roanoke 35, Murray State 29 (S-Finals) 
Murray State 33, Washburn 24 (3rd) 
Central Missouri 45, Roanoke 30 (championship) 
Southwestern KS 37, Westminster MO 31 
Northwest Missouri 30, Culver-Stockton MO 24 
Dakota Wesleyan 42, St. Ambrose 21 
Peru State 48, Trinity 42, ot 
Manchester 42, Murray State KY 39 
Glenville 56, Wayne 50 
Central Missouri 32, Augustana 29 
San Diego State 41, East Texas 36 
Southwestern 53, Northwest Missouri 37 (Q- Finals) 
Glenville State 52, St. Ambrose 42 (Q-Finals) 
Peru State 45, Central Missouri 31 (Q-Finals) 
San Diego State 49, Manchester 41 (Q-Finals) 
Southwestern 46, Glenville State 37 (S-Finals) 
San Diego State 49, Peru State 29 (S-Finals) 
Glenville State 42, Peru State 26 (3rd) 
Southwestern 32, San Diego State 31 (Championship) 
Tarkio 50, West Texas 49 
Pittsburg State 55, East Texas State 33 
Hamline 59, Kansas Wesleyan 50 
Delta State 57, Wisconsin-Superior 40 
Texas Wesleyan40, Southeastern Oklahcma 39 
San Diego State 48, Appalachian State 46 
Northeast Missouri 43, Peru State 41 
Southwestern KS 38, Glenville State 37 
Tarkio 50, Texas Wesleyan 25 ( Q~Finals) 
San Diego State 32, Pittsburg State 30 (Q-Finals) 
Delta State 44, Northwest Missouri 30 (Q-Finals) 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
--
,.... 
..... 
-
..... 
Delta State MS 43, Dakota Wesleyan SD 31 
Texas Wesleyan 40, Central Missouri 36 
Northwest Missouri 45, Simpson IA 44 
San Diego State CA 36, Central Oklahana 35 
Southwestern KS 36, Loras IA 30 
Alma MI 43, Panhandle A&M OK 24 
Culver-Stockton MO 40, Texas Western 26 
Delta State MS 52, Sioux Falls IA 35 
Texas Wesleyan 71, Evansville IN 62 
Appalachian State NC 63, Baker KS 42 
St. Mary's MN 38, Tarkio MO 28 
Northwest Missouri 35, Dakota Wesleyan SD 31 
West Texas 77, Dubuque IA 39 
Wisconsin-Superior 51, Morningside IA 42 
Stephen F. Austin TX 64, Simpson IA 51 
Santa Barbara CA 32, Wayne NE 26 
Benidji State MN 35, Pittsburg State KS 33 
Murray State KY 68 , Oregon College 46 
Baltimore MD 52, Qnaha NE 35 
Northwestern LA 50, Central Missouri 43 
San Diego 46, Western M::mtana 29 
High Point NC 44, Yankton SD 37 
East Central OK 46, Murray State KY 45, ot 
Wisconsin-Stout 47, Texas Wesleyan 42 
Simpson IA 59, Portland OR 43 
Indiana State 83, Wisconsin-Stevens Point 45 
Southwestern KS 47, East Texas 43 
Pittsburg State KS 37, Arkansas State 34 
Evansville 73, Peru State NE 50 
Hamline MN 67, New Mexico Western 40 
Texas Tech 59, Louisiana Tech 47 
Benidji State MN 46, Panzer NJ 37 
Luther IA 39, Delta State MS 35 
Southeastern Oklahana 43, Eastern Washington 33 
Missour i Valley 68, Pepperdine CA 53 
Central Missouri 53, Morehead State KY 29 
San Diego State CA 36, Chadron State NE 29 
Southeast Missouri 50, Dakota Wesleyan SD 30 
East Central OK 53, South Dakota State 47 
Southwestern KS 70, Ouachita AR 36 
St. Cloud MN 59, Texas Wesleyan 54 
Northwest Missouri 37, Indiana State 28 
Westminster MO 48, Loyola IL 45, ot 
Hamline MN 65, Central Methcdist MO 38 
Murray State KY 72, Southwest Missouri 44 
Eastern Oregon 45 , Illinois Wesleyan 40 
North Texas 60 , Wisconsin-Stout 37 
Luther IA 31, Southeastern Oklahana 29 
Kansas Wesleyan 43, Lawrence Tech MI 42 
York NE 52, Akron OH 49 
Appalachian State NC 48, Simpson IA 31 
Pepperdine CA 50, Kearney State NE 45 
Eastern Washington 54, Valparaiso IN 42 
Central Methcdist Mo 54, Wisconsin-Eau Claire 36 
Southern Illinois 64, Washburn KS 49 
Eastern Kentucky 64, Simpson IA 42 
West Texas 54 , Wichita KS 43 
Doane NE 54, Eastern Washington 51 
Pepperdine CA 77, Peru State NE 42 
Canterbury IN 53, Catawba NC 39 
Loyola LA 53, Phillips OK 31 
Augsburg MN 64, Washburn KS 36 
Houston TX 63, High Point NC 34 
Indiana State 62, St. Cloud MN 51 
Culver-Stockton MO 55 , Wichita KS 51 
1941 
1942 
1943 
1944 
Hamline 38, Southwestern 33 (Q-Finals) 
Tarkio 48, Hamline 34 (S-Finals) 
San Diego State 30, Delta State 28 (S-Finals) 
Delta State 45, Hamline 26 (3rd) 
Tarkio 52, San Diego State 42 (championship) 
Delta State 53, Wisconsin-Superior 45 
West Texas 52, St. Mary's 39 
Santa Barbara 31, Banidji 29, ot 
Murray State 51, Alma 33 
Appalachian State 48, Baltimore 36 
Northwest Missouri 34, Stephen F. Austin 28 
Texas Wesleyan 56, Northwestern LA 47 
San Diego 46, Culver-Stockton 41, ot 
Santa Barbara 36, Appalachian State 29 (Q-Finals) 
Murray State 46, Northwest Missouri 43 (Q-Finals) 
West Texas 54, Delta State 34 (Q-Finals) 
San Diego 44, Texas Wesleyan 42 (Q-Finals) 
Murray State 35, Santa Barbara 33 (S-Finals) 
San Diego 43 , West Texas 40 (S-Finals) 
West Texas 43, Santa Barbara 35 (3rd) 
San Diego 36, Murray State 34 (championship) 
Indiana State 51, Simpson 43 
Hamline 37, Southwestern 31 
Southeastern Oklahana 37, Texas Tech 36 
Pittsburg State 48, Luther 38 
Central Missouri 59, High Point 40 
Missouri Valley 49, Wisconsin-Stout 33 
East Central 42, Evansville 30 
Banidji State 41, San Diego State 32 
Hamline 45, Indiana State 41 (Q-Finals) 
Pittsburg State 59, Missouri Valley 49 (Q-Finals) 
Central Missouri 46, Benidji State 32 (Q-Finals) 
Southeastern Oklahoma 46, East Central 41, ot (Q-Final) 
Hamline 45, Central Missouri 27 (S-Finals) 
Southeastern Oklahoma 37, Pittsburg State 36 (S-Finals) 
Pittsburg State 58, Central Missouri 47 (3rd) 
Hamline 33, Southeastern Oklahoma 31 (championship) 
Murray State 44, Southwestern 42 
Northwest Missouri 61, Eastern Oregon 24 
Southeast Missouri 56, Westminster 33 
North Texas 51, York 49 
Appalachian State 54, Kansas Wesleyan 40 
Hamline 41, East Central 39 
Pepperdine 43, Luther 38 
Eastern Washington 54, St. Cloud 41 
Northwest Missouri 46, Appalachian State 34 (Q-Finals) 
North Texas 45, Hamline 41 (Q-Finals) 
Murray State 44, Pepperdine 38 (Q-Finals) 
Southeast Missouri 57, Eastern Washington 51 (Q-Finals) 
Northwest Missouri 47, North Texas 31 (S-Finals) 
Southeast Missouri 38, Murray State 36 (S-Finals) 
North Texas 59, Murray State 55, ot (3rd) 
Southeast Missouri 34, Northwest Missouri 32 (cham-
pionship) 
No Tournament Held 
1945 
1946 
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Eastern Kentucky 50, Central Methcdist 48,ot (Q-Finals) 
Southern Illinois 61, Doane 44 (Q-Yinals) 
Pepperdine 52, West Texas 45 (Q- Finals) 
Loyola 60, canterbury 43 (Q-Finals) 
Loyola 37, Southern Illinois 35 (S-Finals ) 
Pepperdine 52, Eastern Kentucky 34 (S-Finals ) 
Eastern Kentucky 56, Southern Illinois 49 (3rd) 
Loyola 49, Pepperdine 36 (championship) 
Southern Illinois 58, Loras 55 
Indiana State 62, Houston 43 
Dakota Wesleyan 41, Culver-Stockton 40 
Eastern Washington 45, Southeastern Oklahoma 37 
Loyola LA 76, Hastings NE 48 
Southern Illinois 49, Central Missouri 39 
Dakota wesleyan SD 39, New Mexico Mines 36 
Pepperdine CA 62, Arkansas State 37 
Loras IA 57, Panzer NJ 43 
west Texas 71, Wisconsin-Eau Claire 47 
Eastern Washington 66, Louisiana Tech 44 
Southwestern Oklahana 50, Peru State NE 36 
Iowa State Teachers 58, Montana State 42 
Drury MO 51, Eastern Kentucky 47 
Arizon State-Flagstaff 45, Rockhurst MO 37 
Nevada 55, Morningside IA 40 
Mankato State MN 71, Loras IA 63 
Arizona State-Flagstaff 49, Youngstown OH 45, ot 
Houston 60, Montana State 58 
Whittier CA 70, Northwestern LA 56 
Marshall WIJ 113, Wisconsin-River Falls 80 
Emporia State KS 78, Lawrence Tech MI 54 
Dakota Wesleyan SD 44, Southern Illinois 39 
Texas Wesleyan 84, Linfield OR 50 
Beloit WI 75, Arkansas State C. 60 
DePauw IN 82, 0:3lethorpe GA 30 
Canterbury IN 68, Western Carolina NC 55 
Southeastern Oklahana 53, Eastern Illinois 42 
Eastern Washington 51, CUlver-Stockton MO 48 
Northeast Missouri 76, Delta State 58 
Hamline 71, New Mexico U. 49 
Hastings 53, Loyola l'V 44 
Central Connecticut 63, Montana 52 
Beloit WI 84, East Central OK 60 
Louisville KY 63, South Dakota State 60 
Southern Illinois 54, Southern Oregon 50 
Lawrence Tech MI 76, Appalachian State NC 48 
Arizona State-Tempe 68, Northeast Missouri 66 
Marshall WIJ 72, Peru State NE 53 
Brigham Young UT 66, Delta State MS 61 
Xavier OH 67, Northwestern LA 43 
Manhattan NY 65, Arkansas State T. 60 
Indiana State 72, St. Francis PA 40 
Hamline MN 85, Mercer GA 41 
Gonzaga WA 46, Texas Wesleyan 45 
Emporia State KS 65, Loyola MD 47 
San Jose CA 64, Iowa State Teachers 58 
Mankato State MN 49, Denver CO 46 
Eastern Illinois 89 , Miami FL 73 
Indiana Central 72, Central Connecticut 59 
Indiana State 60, Eastern New Mexico 42 
St. Thanas MN 74, Peru State NE 44 
Brigham Young UT 79, NW Oklahana 50 
Einporia State KS 67, Delta State MS 57 
Hamline MN 76, Arkansas State Teachers 43 
San Jose CA 63, Lawrence Tech MI 52 
Northwestern LA 70, Puget Sound WA 58 
Iowa State Teachers 65, Wisconsin-River Falls 64 
Beloit WI 96, Waynesburg PA 56 
Texas Tech 79, western Montana 43 
Regis CO 71, Erskine ~ 47 
Southwest Missouri 59, Portland OR 56 
North Dakota 70, U. of Hawaii 53 
Loyola MD 79, Cedarville OH 67 
Portland OR 48, Montana State 47 
Central Washington 61, Murray State KY 55 
Davis & Elkins WIJ 79, St. Thanas MN 53 
Westminster PA 70, Central Connecticut 62. 
Tampa FL 85, New Mexico A&M 75 
Hamline MN 74, Regis CO 66 
Central Methodist MO 68, Peru NE 59 
Pepperdine CA 54, American DC 50 
Puget Sound WA 70, SE Louisiana 68, ot 
Brooklyn NY 79, Appalachian State NC 75 
East Texas 55, South Dakota 54 
1947 
1948 
1949 
1950 
70 
Pepperdine 64, Iowa State Teachers 22 
Drury 55, Augsburg 47 
Loyola 60, Arizona State 56, ot 
Nevada 60, west Texas 46 
Indiana State 55, Dakota Wesleyan 34 (Q-Finals) 
Pepperdine 46, Eastern Washington 42 (0-Finals) 
Loyola 54, Drury 43 (Q-Finals) 
Southern Illinois 66, Nevada 58 (O-Finals) 
Indiana State 56, Pepperdine 43 (S-Finals) 
Southern Illinois 53, Loyola 37 (S-Finals) 
Pepperdine 82, Loyola 55 (3rd) 
Southern Illinois 49, Indiana State 40 (championship) 
Arizona State-Flagstaff 44, Houston 42 
Beloit 63, Texas Wesleyan 53 
Mankato State 65, DePauw 54 
Emporia State 60, Canterbury 48 
Eastern Washington 62, Dakota Wesleyan 48 
Northeast Missouri 51, Whittier 49 
Marshall 55, Hamline 54 
Southeastern Oklahoma 48, Hastings 42 
Emporia State 55, Beloit 52 (Q-Finals) 
Arizona State 59, Northeast Missouri 55 (Q-Finals) 
Marshall 56, Eastern Washington 48 (Q-Finals) 
Mankato State 50, Southeastern Oklahoma 44 (0-Finals ) 
Marshall 56, Emporia State 55, ot (S-Finals) 
Mankato State 52, Arizona State 46 (S-Finals) 
Arizona State 47, Emporia State 38 (3rd) 
Marshall 73, Mankato State 59 (championship) 
Beloit 78, Lawrence Tech 62 
Xavier 57, Central Connecticut 35 
Manhattan 52, Southern Illinois 42 
Indiana State 82, Brigham Young 68 
Hamline 70, Gonzaga 55 
Louisville 82, Emporia State 66 
San Jose 74, Marshall 72, ot 
Mankato State 54, Arizona State-Tempe 53 
Hamline 61, Manhattan 51 (Q-Finals) 
Louisville ·85, Beloit 76 (Q-Finals) 
Indiana State 59, San Jose 52 (0-Finals) 
Xavier 62, Mankato 50 (Q-Finals) 
Indiana State 66, Hamline 55, ot (S-Finals) 
Louisville 56, Xavier 49 (S-Finals) 
Hamline 59, Xavier 58 (3rd) 
Louisville 82, Indiana State 70 (championship) 
Northwestern 59, Brigham Young 57 
Eastern Illinois 81, San Jose 75 
Hamline 83, Indiana Central 66 
Emporia State 66, Iowa State Teachers 49 
Regis 53, St. Thanas 52 
Beloit 66, Southwest Missouri 47 
Texas Tech 62, North Dakota 57 
Indiana State 78, Loyola 58 
Regis 56, Northwestern LA 51 (Q-Finals) 
Beloit 65, Eastern Illinois 64 (0-Finals) 
Hamline 80, Texas Tech 56 (Q-Finals) 
Indiana State 67, Einporia State 66 (Q-Finals) 
Hamline 52, Beloit 43 (S-Finals) 
Regis 48, Indiana State 45, 2 ot, (S-Finals) 
Beloit 67, Indiana State 59 (3rd) 
Hamline 57, Regis 46 (championship) 
Central Washington 51, Portland OR 43 
Brooklyn 64, Puget Sound 47 
Davis & Elkins 85, Westminster 75 
Baldwin-Wallace 82, East Texas 62 
Tampa 69, Pepperdine 61 
Indiana State 87, Arkansas Tech 79 
Central Methodist 76, Hamline 66 
East Central 75, Wisconsin-River Falls 64 
Tampa 81, Davis & Elkins 69 (Q-Finals) 
Indiana State 61, Baldwi~-Wallace 39 (Q-Finals) 
Central Methodist 65, Central Washington 55 (Q-Finals) 
--
-
,...... 
,...... 
-
,..... 
,..... 
-
Baldwin-Wallace OH B4, Kal amazoo MI 7B 
Arkansas Tech 75, Morn ings ide IA 64 
Indiana State 65, Delta State MS 59 
East Central OK 70, Kansas Wesleyan 6B 
Wisconsin-River Falls BO , Eastern Illinois 6B 
New Mexico A&M 6B, Glenville State WV 54 
Flor i da State 85, South Dakota State 70 
Arkansas Tech 64, C. of Pacific CA 61 
Southwest Texas 70, Morehead State KY 62 
MS11phis State TN 76, U. of Portland OR 74 
Regis CO 72, East Central OK 55 
Ott awa KS 73, Hillsda l e MI 58 
Millikin IL 77, Eastern New Mexico 63 
Morningside IA 66, Providence RI 63 
Hastings NE 71 , Pacific Lutheran WA 51 
Baldwin-Wallace OH 67, ~merican CC 66 
East Texas Baptist 67, High Point NC 64 
Pepperdine CA 86, Wisconsin- Eau Claire 53 
Hamline MN 82, Rocky Mountain MT 57 
Central Methodist MO 68, SE Louisiana 66 
Evansvi lle IN 85, Wesbninster PA 74 
Montana State 82, Amer ican International MA 66 
Murray State KY 72, Centenary LA 46 
Millikin IL 101, Elon NC 69 
Whitworth WA 71, Wisconsin- Wh itewater 60 
Indiana State 79, Far l e i gh-Dickinson NJ 72 
Hamline MN 91, Tampa FL 65 
Southwest Missour i 87 , Chadron Sta te NE 66 
Portland OR 84 , Find l ay OH B2 
Menphis State TN 60, Bal timore MD 39 
West Texas State 8B , West Liberty WV 69 
Morningside IA 84, Pepperdine CA 80 
New Mexico A&M B6, Mississippi Southern 70 
Utah State 85, Clarion State PA 68 
Eastern Ill inoi s 113, Huron SD 78 
Lawrence Tech MI 97, Washburn KS BO 
Southwest Texas 97, Arkansas Tech 53 
Eastern Illinois 84, Morris Harvey WV 67 
Fi ndlay OH 80, Adams State CO 63 
Mississippi Southern 106 , Wisconsin- River Falls 72 
Indiana State 100, Midwestern TX 76 
Pasadena CA 107 , Ricks ID 72 
St . Benedict's KS 69, North Dakota 66 
Nebraska Wesleyan Bl, Arnold CT 62 
Loyola MD 66, Portl and OR 64 
East Texas 57, Adrian MI 40 
St . Peter's NJ Bl , SW Oklahoma 60 
Arkansas Tech B5, East Carolina NC Bl 
Arizona State-TS11pe Bl, East Tennessee 79 
Hamline MN B9, Louisiana Tech BO 
Stetson FL 75 , Iowa State Teachers 57 
Southwest Missour i 95, Gonzaga WA 74 
Tennessee A&I B9 , Geneva PA BB 
Nebraska Wes leyan 5B, Whitworth WA 54, ot 
St. Peter's NJ 76, Wayland TX 63 
Western Illinois B4, Morris Harvey WV 6B 
Regis CO 61, Tennessee A& I 5B 
East Texa s 72, u. of Portland OR 59 
Southwest Missouri 77, East Tennessee 72 
Rio Grande OH 90, Arizona State-Flagstaff 74 
Arkansas Tech 100, l'Ercer GA 72 
Lawrence Tech MI 75, Carr oll WI 70 
SE Louisiana 77, Georgetown KY 76 
SE Oklahoma 68, Montana State 62 
Geneva PA BB, Indiana State B2 
Pasadena CA 79, Bridgeport CT 60 
St. Benedict's YS 6B , East Car olina NC 61 
Gustavus Adolphus MN 104,·Mississippi Southern 64 
St. Ambrose IA 77, North Dakota 70 
1951 
1952 
1953 
1954 
7l 
East Centra l 84, Brooklyn 52 (Q-Finals) 
Indiana State 73, Tampa 69 (S-Finals ) 
East Central 57, Central Methodist 54 (S-Finals) 
Central Methodist 80, Tampa 67 (3rd) 
Indiana State 61, East Central 57 (championsh ip) 
Regis 82, Southwest Texas 64 
Menph is State 81, Hastings 79, ot 
Florida State 61, Pepperd ine 59 
Mi lli kin 80 , Eas t Texas Baptist 62 
Hamline 64, Arkansas Tech 52 
Baldwin-Wal l ace 6B , Ottawa 67 
New Mex i co A&M 73, Centra l Methodist 69 
Evansvi lle 75 , Morn ingside 62 
Mil li kin 91, Florida State 60 (Q- Finals) 
Baldwin- Wallace 90, Menphis State 67 (Q- Finals) 
Hamline 80, New Mex i co A&M 56 (Q- Finals) 
Reg is 70, Evansvil l e 68 (Q- Final s) 
Hamline 78, Baldwin- Wal l ace 62 (S- Fina l s) 
Millikin B8, Regis 70 (S- Finals) 
Baldwin-Wallace B2, Regis 78 (3rd) 
Hamline 69, Mi ll ik in 61 (championship) 
Whitworth 72, Mi llik in 71 
Murray State 75 , West Texas 73 , ot 
Portland 72, MBTiphis State 48 
Southwest Texas 69, New l'Ex ico A&M 52 
Hamline 85, Montana State 72 
Morningside 98, Eastern I ll inois 93 
Southwest Missour i 82, I ndiana State 64 
Lawrence Tech 72, Ut ah State 63 
Murray State Bl, Whitworth 69 (Q- Finals) 
Southwest Missouri 87, Morningside 74 (Q- Finals) 
Southwest Texas 65, Lawr ence Tech 57 (Q- Finals) 
Portl and 75, Haml ine 65 (Q-Finals) 
Southwest Missour i 70, Southwest Texas 67 , 2 ot 
(S- Finals) 
Murray State 5B, Portland 57 (S-Finals) 
Southwest Texas 78, Portland 68 (3rd) 
Southwest Mi ssour i 73 , Mur r ay State 64 (champions hip) 
East Texas 85, St. Peter's 68 
Missi ssippi Southern 94, Loyola B3 
Indiana State 100, Arkansas Tech 81 
Nebras ka ~Jesleyan 83, Ar izona State 71 
Hamli ne 88, Eastern I ll i nois 86 
Findlay 96, Pasadena 93 
Southwest Missouri 94, Stetson 71 
Tennessee A&I 79, St. Benedict ' s 56 
Hamline 102, Mississippi Southern 92 (Q- Fina l s) 
Indiana State 106, Findlay 70 (Q-Finals) 
Southwest Missouri 80, Nebraska Wesleyan 74 (Q- Final s ) 
East Texas State 72, Tennessee A&I 67 (Q-Finals ) 
Southwest Missouri 84, Indiana State 78 (S- Fina l s) 
Hamline 73, East Texas 71 (S- Finals) 
I ndiana State 74, East Texas 71 (3rd) 
Sout hwest Mi ssouri 79, Hamline 71 (championship) 
Arkansas Tech 85, Lawrence Tech 72 
St. Peter's 63, Regis 58 
Western Illinois 79, SE Ok_lahcrna 74 , ot 
East Texas 79 , Geneva 52 
Pasadena 81, Nebraska Wesleyan 74 
Southwest Missour i 66 Gustavus Adolphus 57 
SE Louisiana 78, Rio Grande 65 
St. Bened ict 's 74, St. Ambrose 50 
Arkansas Tech 81, St. Peter's 77 (Q- Finals ) 
Southwest Missouri 65, East Texas 5? , ot (Q- Finals) 
Western Illino is 84, SE Louisiana 79, ot (Q- Finals) 
St. Benedict's 62, Pasadena 61 (Q- Fi nals) 
Western Illinois 78, Southwest Missouri 75 (S- Finals ) 
:;t. Benedict's 63, Arkansas Tech 59 (S- Finals) 
:;outhwest Missouri 75, Arkansas Tech 61 (3rd) 
St. Benedict 's 62, Western Ill inois 56 (championship) 
Florida State 93, Montana State 84 
Texas Southern 102, Adrian MI 83 
Steubenville OH 79, Mississippi Southern 62 
Alderson-Broaddus VIV 100, Minot State ND 72 
Gustavus-Adolphus MN 78, Wayland TX 58 
East Texas 68, Portland State OR 55 
Southwestern KS 83, Loyola CA 79 
Beloit WI 88, Vitiitworth WA 75 
Atlantic Christian NC 95, Evansville IN 88 
SE Oklahoma 120, Middle Tennessee 67 
Arkansas Tech 96, Southern Connecticut 71 
Northeast Missouri 82, Georgetown KY 70 
Quincy IL 84 , St. Francis NY 82 
Nebraska Wesleyan 86 , Geneva PA 80 
Western Illinois 76, Regis CO 60 
Louisiana Tech 94, Coe IA 65 
Stephen F. Austin TX 72, Coe IA 64 
Gustavus Adolphus MN 80, East Tennessee 60 
Central State OH 67, Montana State 66 
Georgia Southern 81, SE Oklahoma 78 
Wisconsin-Eau Claire 84 , Portland State OR 76 
Western Illinois 114, Eastern New Mexico 87 
Rockhurst M::> 81 , Rider NJ 59 
Geneva PA 74, Arkansas Tech 69 
Midwestern TX 87, American International MA 70 
Tennessee A&I 86, Indiana Central 63 
Pacific Lutheran WA 79, South Dakota State 64 
Wheaton IL 80, Kalamazoo MI 60 
McNeese State LA 88 , Georgetown KY 65 
Texas Southern 108, Hastings NE 81 
Pittsburg State KS 77, Elon NC 55 
San Diego State CA 77, Alderson-Broaddus VIV 64 
Eastern Illinois 88, New Mexico Highlands 76 
Wisconsin-Stevens Point 93, Millersville PA 85 
U. of Portland OR 77, Austin Peay TN 65 
Southwest Texas 104, Upper Iowa 71 
Hamline MN 75, Wayland TX 72 
Texas Southern 67, Southern Connecticut 66 
Emporia State KS 82, Northern SD 66 
Villa Madonna KY 93, West Virginia Tech 91 
Stetson FL 100, Wayne State NE 84 
Tennessee A&I 87, Adrian MI 69 
Ball State IN 98, Troy State AL 70 
Pacific Lutheran WA 76, Elon NC 61 . 
Youngstown OH 81, Westmont CA 75 
Western Illinois 101, Southern Arkansas 70 
William Jewell M::> 70, Adelphi NY 69, ot 
SE Oklahoma 82 , Northwest Nazarene ID 58 
Wisconsin-Platteville 77, Austin TX 59 
Indiana PA 96, Troy State AL 73 
West Virginia Wesleyan 81, Arkansas Tech 75 
Pacific Lutheran WA 76, Eastern New Mexico 63 
Coe IA 63, U. of Portland OR 61 
Tennessee A&I 113, Northern Michigan 45 
Drury M::> 78, Lenoir-Rhyne NC 73 
Pasadena CA 80, Hastings NE 55 
Western Montana 86, Assumption MA 73 
Anderson IN 102, Union TN 86 
East Texas 66, Minnesota-Duluth 59 
Youngstown OH 88, Quincy IL 68 
Texas Southern 79, Oklahoma Baptist 68 
Western Illinois 74, Georgia Southern 62 
Northern State SD 71, St. Benedict's KS 52 
Georgetown KY 93, Rider NJ 76 
Minnesota-Duluth 87 , Austin TX 79 
Grambling LA 81, Christian Brothers TN 70 
Central Oklahoma 72, Kentucky State 65 
Arkansas State Teachers 70, Pikeville KY 67 
Pacific Luther'an WA 78, Western Montana 60 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
72 
Arkansas Tech 93, Atlantic Christian 74 
East Texas State 94, Southwestern 78 
SE Oklahoma 106, Nebraska Wesleyan 69 
Alderson-Broaddus 88, Quincy 84 
Western Illinois 86, Northeast Missouri 85 
Gustavus Adolphus 67, Texas Southern 55 
Steubenvi lle 90, Louisiana Tech 65 
Beloit 110, Florida State 88 
East Texas 66 Beloit 57 (Q-Finals) 
SE Oklahoma 96, Steubenville 77 (Q-Finals) 
Western Illinois 50, Gustavus Adolphus 49 (Q-Finals) 
Arkansas Tech 93, Alderson-Broaddus 74 (Q-Finals) 
SE Oklahoma 68, Western Illinois 61 (S-Finals) 
East Texas 81, Arkansas Tech 66 (S-Finals) 
Western Illinois 77, Arkansas Tech 74 (3rd) 
East Texas 71, SE Oklahoma 54 (championship) 
Midwestern 93, Geneva 75 
Tennessee A&I 62, Wisconsin-Eau Claire 61 
Western Illinois 72, Pacific Lutheran 67 
Wheaton 74, Stephen F. Austin 66 
McNeese 87, Central State 74 
Texas Southern 64, Rockhurst 61 
Pittsburg State 99, Georgia Southern 72 
Gustavus Adolphus 69, San Diego 60 
McNeese 76, Tennessee A&I 68 (Q-Finals) 
Texas Southern 85, Midwestern 82 (Q-Finals) 
Pittsburg State 83, Western Illinois 76 (Q-Finals ) 
Wheaton 90, Gustavus Adolphus 73 (Q-Finals) 
McNeese 78, Pittsburg State 72 (S-Finals) 
Texas Southern 82, Vitleaton 73 (S-Finals) 
Pittsburg State 77, Wheaton 70 (3rd) 
McNeese 60, Texas Southern 55 (championship) 
Eatern Illinois 110, Villa Madonna 78 
Tennessee A&I 87, U. of Portland 70 
Texas Southern 97, Ball State 72 
Pacific Lutheran 105, Stetson 83 
Hamline 81, Wisconsin-Stevens Point 69 
Youngstown 80, Emporia State 74 
Western Illinois 80 , William Jewell 67 
SE Oklahoma 98, Southwest Texas 78 
Pacific Lutheran 91, Texas Southern 72 (Q-Finals) 
Eastern Illinois 88, Hamline 83 (Q-Finals) 
Tennessee A&I 90, Western Illinois 88 (Q-Finals ) 
SE Oklahoma 69, Youngstown 65 (Q-Finals) 
Tennessee A&I 71, Pacific Lutheran 70 (S-Finals) 
SE Oklahoma 95, Eastern Illlinois 81 (S-Finals) 
Pacific Lutheran 87, Eastern Illinois 85 (3rd) 
Tennessee A&I 92, SE Oklahoma 73 (championship) 
West Virginia Wesleyan 93, Indiana 82 
Coe 103, Western Montana 69 
Tennessee A&I 77, Anderson 56 
Youngstown 74, Wisconsin-Platteville 63 
Texas Southern 91, Drury 61 
Western Illinois 83, Pasadena 80 
East Texas 63, Northern SD 57 
Georgetown 92, Pacific Lutheran 91, ot 
Texas Southern 98, Coe 78 (Q-Finals) 
Western Illinois 70, Youngstown 67 (Q-Finals) 
Tennessee A&I 81, East Texas 62 (Q-Finals) 
Georgetown 83, West Virginia Wes1eyan 74 (Q-Finals) 
Tennessee A&I 110, Texas Southern 85 (S-Finals) 
Western Illinois 86, Georgetown 81 (S-Finals) 
Texas Southern 121, Georgetown 109 (3rd) 
Tennessee A&I 85 , Western Illinois 73 (championship) 
Pacific Lutheran 68, Central Oklahoma 57 
Fort Hays 59, Arkansas State Teachers 48 
Lenoir-Rhyne 88 , Grambling LA 78 
Southwest Texas 61, Westminster 58 
West Virginia Wesleyan 90, Minnesota-Duluth 75 
Indiana State 87, Morningside IA 67 
Fort Hays State KS 73, Westminster UT 60 
West Virginia Wesleyan 84, Whittier CA 64 
Westminster PA 79, Central Connecticut 76 
Youngstown OH 85, Northern State SD 76 
Lenoir-Rhyne NC 90, Northern Michigan 67 
Southwest Texas 93, Linfield OR 61 
Illinois Normal 98, Troy State AL 50 
Tennessee A&I 75, Nebraska Wesleyan 57 
Farleigh-Dickinson NJ 77, Culver-Stockton MO 66 
Georgia Southern 91, Wisconsin-Platteville 84 
Tennessee A&I 102, Midwestern TX 83 
,.... West Virginia Wesleyan 109, Valley City ND 84 
Findlay OH 76, Pittsburg State KS 61 
Wofford S::: 86, 0akland City IN 85, 2 ot 
Hamline MN 88, Florence State AL 83, ot 
Arkansas A.~&N 64, Western Washington 53 
Whittier CA 77, Ferris State MI 71 
Westminster PA 64 , Maryland State 63 
Oklahoma Baptist 75, Southern Illinois 71 
New Mexico Highlands 96 , Nebraska Wesleyan 90 
Parsons IA 67, Christian Brothers TN 65 
Grambling LA 92, Central Connecticut 68 
Vil la Madonna KY 94, College of Idaho 70 
Savannah State GA 85 , Willamette OR 71 
,,_.. Southwest Texas 93, Wisconsin-Oshkosh 69 
William Jewell MO 68, Stetson FL 66 
Westminster PA 68 , Arkansas St. Teachers 60 
,,_.. Newberry S::: 64, Simpson IA 58 
Winston-Salen NC 95, Westminster UT 70 
West Virginia State 90, Whitworth WA 89 
Anderson IN 85, St. Bernard AL 77 
,..... Emporia State KS 77, Northern SD 72 
Grambling LA 107, Linfield OR 85 
Peru State NE 72, Oglethorpe GA 65 
Georgetown KY 88 , Western Montana 76 
Redlands C.~ 89 , Savannah State GA 80 
Illinois Wesleyan 79, Gustavus Adolphus MN 63 
Central Ok lahoma 80 , St. Norbert WI 73 
East Texas Baptist 70, Steubenville OH 68 
Southwest Texas 70, Central Connecticut 69 
,.... Missouri Valley 89, Maryland State 74 
Northern Michigan 69, carson-Newrnan TN 60 
,.... Westminster PA 59, McMurry TX 54 
William Jewell MO 57, Central Connecticut 52 
Orange State CA 94, Stetson FL 79 
Lewis & Clark OR 75, Fort Hays State KS 69 
Pan American TX 61, Belmont Abbey NC 58, ot 
r- Ferris Institute MI 73, St. Norbert WI 68 
SE Oklahoma 83 , C. of Idaho 64 
Winston-Salen NC 83, Indiana State 71 
Carson-Newman TN 75, Georgetown KY 51 
r- Peru State NE 90, Mayville State ND 74 
St. Cloud MN 86 , Florence State AL 54 
Western Illinois 76, Pratt Institute NY 70 
Savannah State GA 84, Pacific Lutheran WA 75 
r- Arizona State 95, Buena Vista IA 73 
Morris Harvey WJ 95, Ouachita Baptist AR 70 
Prairie View TX 73, Ashland OH 64, ot 
r- Northern Michigan 72, California Western 52 
Athens State AL 72, Central Connecticut 71 
Stetson FL 68, Howard Payne TX 66 
Alliance PA 76, Yankton SD 68 
,.... Pan American TX 83, Peru State NE 48 
Grambling LA 76, Arkansas Tech 59 
Fort Hays State KS 95, Eastern New Mexico 69 
Central State OH 71, Oklahoma Baptist 70 
Carson-Newman TN 83, Rider NJ 57 
r- Indiana State 78 , Parsons IA 77 
Transy l vania KY 64, Winston-Salen NC 60 
Lewis & Clark OR 75, Wisconsin- Oshkosh 74 
1960 
1961 
1962 
1963 
73 
Tennessee A&I 89, Youngstown 80 
Illinois State Normal 68, Farleigh-Dickinson 64 
Georgia Southern 73, Indiana State 70 
Southwest Texas 80, Lenoir-Rhyne 78 (Q-Finals) 
Fort Hays 98, West Virginia Wesleyan 83 (Q-Finals) 
Tennessee A&I 131, Illinois State Normal 74 (Q-Finals) 
Pacific Lutheran 97, Georgia Southern 65 (Q-Finals) 
Tennessee A&I 64, Southwest Texas 62 (S-Finals) 
Pacific Lutheran 80, Fort Hays 71 (S-Finals) 
Southwest Texas 87, Fort Hays 80 (3rd) 
Tennessee A&I 97, Pacific Lutheran 87 (championship) 
Tennessee State 84, West Virginia Wesleyan 79 
Wofford 80 , Findlay 73 
Hamline 89, Arkansas A&M 76 
Westminster 59, Whittier 50 
New Mexico Highlands 77, Oklahana Baptist 67 
William Jewell 73, Parsons 71 
Grambling 113, Villa Madonna 97 
Southwest Texas 101, Savannah State 88 
Tennessee A&I 75, Wofford 60 (Q-Finals) 
Westminster 62, Hamline 59 (Q-Finals) 
William Jewell 67, New Mexico Highlands 62 (Q-Finals) 
Southwest Texas 76, Grambling 68 (Q-Finals) 
Westminster 39, Tennessee A&I 38 (S-Finals) 
Southwest Texas 82, William Jewell 44 (S-Finals) 
Tennessee A&I 100, William Jewell 65 (3rd) 
Southwest Texas 66, Westminster 44 (championship) 
Westminster 85, Newberry 73 
Winston-Salen 86 , West Virginia State 76 
Anderson 86, Emporia State 81, ot 
Grambling 80, Peru State 60 
Georgetown 59, Redlands 57 
Central Oklahoma 84 , Illinois Wesleyan 52 
Southwest Texas 61, East Texas Baptist 59 
Northern Michigan 79, Missouri Valley 63 
Westminster 35, Winston-Salen 33 (Q-Finals) 
Gra'Ttbling 62, Anderson 54 (Q-Finals) 
Georgetown 84, Central Oklahoma 83 (Q-Finals) 
Northern Michigan 80, Southwest Texas 75 (Q-Finals) 
Grambling 45, Westminster 44 (S-Finals) 
Georgetown 101, Northern Michigan 67 (S-Finals) 
Northern Michigan 101, Westminster 84 (3rd) 
Grambling 95, Georgetown 75 (championship) 
Westminster 82, William Jewell 65 
Orange State 97, Lewis & Clark 78 
Ferris Tech 66, Pan American 60 
SE Oklahoma 59, Winston-Salen 50 
Carson-Newman 67, Peru State 65 
Western Illinois 84 , St. Cloud 68 
Arizona State 95, Savannah State 91 
Prairie View 85, Morris Harvey 70 
Westminster 63 , Orange State 55 (Q-Finals) 
SE Oklahoma 69, Ferris Institute 49 (Q-Finals) 
Western Illinois 91 , Carson-Newman 65 (Q-Finals) 
Prairie View 86, Arizona State 48 (Q-Finals) 
Westminster 54, SE Oklahoma 45 (S- Finals) 
Prair ie View BO, Western Illinois 68 {S-Finals) 
SE Oklahoma 76, Western Il_linois 62 (3rd) 
Prairie View 62, Westminster 53 (championship) 
Northern Michigan 101, Central State 87 
carson-Newman 70, Indiana State 63 
Pan American 64, Stetson 41 
Lewis & Cl ark 88 , Transyl vania 80 
Fort Hays State 82, Augsburg 71 
Grambling 56, Athens 45 
Rockhurst 64, Alliance 53 
Western carolina 107, Miles 86 
Pan ~nerican 99, Northern Mi chigan 73 (Q-Finals) 
Grambling 79, carson- Newman 70 (Q-Fi nals) 
Fort Hays State 96, Rockhurst 76 (Q-Finals) 
Western carolina 77, Lewis & Clark 57 (Q-Finals) 
Augsburg MN 67, West Virginia State 57 
Miles AL 84, Western Illinois 81 
Rockhurst M:l 83, Pacific Lutheran WA 77 
Western Carolina NC 64, Eastern Montana 61 
St. Mary's TX 64, Central Connecticut 62 
Mansfield State PA 99, Miles AL 79 
Georgetown KY 87, C. of St. Joseph NM 79 
Indiana Central 92, Morris Harvey WV 81 
Huntingdon AL 89, Hastings NE 87 
Grambling LA 75, Quincy IL 72 
Rockhurst M:J 77, Eastern Montana 70 
Carson-Nelt.man TN 75, Lewis & Clark OR 66 
Kentucky State 71, Redlands CA 65 
Georgia Southern 86, Dakota Wesleyan SD 72 
High Point NC 86, Ferris State MI 70 
St. Cloud MN 66, Jersey City NJ 47 
Pacific Lutheran WA 109, Buena Vista IA 94. 
Pan American TX 94, Wisconsin-Lacrosse 82 
Emporia State KS 93, Ouachita Baptist AR 68 
Central Oklahoma 95, Cedarville OH 40 
Central State OH 78, Jacksonville FL 57 
Midwestern TX 102, Valley City ND 57 
Augsburg MN 107, Central Connecticut 87 
Hastings NE 95, Northern Michigan 89, ot 
St. Benedict's KS 75, Maryland State 73 
Albany State GA 74, Transylvania KY 57 
Alliance PA 86, Stephen F. Austin TX 61 
Fairmont State WV 94, Upper Iowa 90 
Southern LA 94, Indiana Tech 77 
Eastern Montana ~3, Central Washington 61 
Ouachita Baptist AR 83, Lincoln M:l 76 
Lewis IL 90, Mansfield State PA 74 
High Point NC 79, California Western 57 
Winston-Salem NC 87, St. Norbert WI 69 
Oklahana Baptist 87, Linfield OR 84 
SW Louisiana 66, Southern Colorado 59 
Central State OH 92, St . Thanas MN 69 
Lakeland WI 95, Linfield OR 81 
Norfolk State VA 132, Upper Iowa 97 
Athens AL 88, Pittsburg State KS 79 
Midwestern TX 94, Morrnouth NJ 92 
Illinois Wesleyan 86, Dickinson State ND 76 
Southern State AR 72, Guilford NC 67 
Georgia Southern 85, Howard Payne TX 80, ot 
Grambling LA 70, Central Washington 65 
Carroll MT 91, Bethune-Cookman FL 88 
Rockhurst M:l 102, Millersville PA 86 
Al buquerque NM 81, New Haven CT 74 
Central Michigan 67, Edinboro State PA 53 
Oklahoma Baptist 80 , California Western 76 
Morris Harvey WV 110, Peru State NE 103, ot 
Carson-Nelt.man TN 68, Indiana Central 67 
St. Benedict's KS 80, Linfield OR 75 
Southern State AR 75, Eastern Montana 62 
Westminster PA 84, Wisconsin-Oshkosh 62 
St. Mary's TX 59, Wartburg IA 56 
Tennessee Wesleyan 94, Indiana Central 89, ot 
Midwestern TX 96, Dickinson State ND 77 
Chadron State NE 83, Millersville PA 66 
Morris Harvey WV 103, Howard Payne TX 85 
Oklahana Baptist 55, Alcorn A&M MS 52 
Valdosta State GA 78, Quincy IL 64 
Central Michigan 71, Albany State GA 70 
SW Louisiana 110, Findlay OH 73 
Central Washington 72, Trenton State NJ 60 
Guilford NC 70., Boston State MA 61 
St. Thomas MN 72, Claremont-Mudd CA 63 
Eastern New Mexico 64, R~ckhurst M:l 59 
1964 
1965 
1966 
1967 
74 
Pan American 90, Grambling 83 (S-Finals) 
Western Carolina 100, Fort Hays State 84 (S-Finals) 
Grambling 107, Fort Hays State 86 (3rd) 
Pan American 73, Western Carolina 62 (championship) 
Mansfield State 97, Georgetown 89, ot 
St. Mary's 72, Grambling 66 
High Point 85, Georgia Southern 76 
Carson-Nelt.man 76, Huntingdon 59 
Rockhurst 76, Indiana Central 74 
Pan American 81, St. Cloud 76 
Emporia State 85, Kentucky State 80 
Central Oklahoma 84, Pacific Lutheran 72 
Pan American 82, Mansfield State 69 (Q-Finals) 
Rockhurst 59, St. Mary's 54 (Q-Finals) 
Emporia State 90, High Point 78 (Q-Finals) 
Carson-Nelt.man 61, Central Oklahoma 55 (Q-Finals) 
Rockhurst 66, Emporia State 61 (S-Finals) 
Pan American 56, Carson-Nelt.man 54 (S-Finals) 
Carson-Nelt.man 73, Emporia State 60 (3rd) 
Rockhurst 66, Pan American 56 (championship) 
Central State 75, Midwestern 61 
Augsburg 66, Hastings 65 
St. Benedict's 101, Albany State 74 
Fairmont State 83, Alliance 69 
Southern 97, Eastern Montana 86 
Oklahoma Bap~ist 77, Lewis 61 
Winston-Salem 78, High Point 62 
Oklahoma Baptist 95, Southwestern 82 
Central State 66, Augsburg 57 (Q-Finals) 
Fairmont State 103, St. Benedict's 87 (Q-Finals) 
Ouachita Baptist 65, Southern 64 (Q-Finals) 
Oklahoma Baptist 71, Winston-Salem 62 (Q-Finals) 
Central State 91, Fairmont State 75 (S-Finals) 
Oklahoma Baptist 66, OUachita Baptist 53 (S-Finals) 
Ouachita Baptist 78, Fairmont State 71 (3rd) 
Central State 85, Oklahoma Baptist 51 (championship) 
Central State 72, Lakeland 68 
Norfolk State 103, Athens 81 
Illinois Wesleyan 96, Midwestern 82 
Georgia Southern 80, Southern State 62 
Grambling 95, Carroll 86 
Rockhurst 97, Albuquerque 87 
Oklahana Baptist 90, Central Michigan 70 
Carson-Ne....man 103, Morris Harvey 74 
Norfolk State 88, Central State 76 (Q-Finals) 
Georgia Southern 96, Illinois Wesleyan 72 (Q-Finals) 
Grambling 84, Rockhurst 82 (Q-Finals) 
Oklahoma Baptist 87, Carson-Ne\olllan 62 (Q-Finals) 
Georgia Southern 89, Norfolk State 88 (S-Finals) 
Oklahoma Baptist 94, Grambling 80 (S-Finals) 
Grambling 111, Norfolk State 110 (3rd) 
Oklahoma Baptist 88, Georgia Southern 59 (championship) 
St. Benedict's 67, Southern State 56 
St. Mary's 55, Westminster 53 
Tennessee Wesleyan 65, Midwestern 59 
Morris Harvey 91, Chadron State 76 
Oklahana Baptist 70, Valdosta State 62 
SW Louisiana 70, Central Michigan 62 
Central Washington 78, Guilford 67 · 
Eastern New Mexico 69, St. Thomas 67 
St. Benedict's 88, St. Mary's 73 (Q-Finals) 
Morris Harvey 75, Tennessee Wesleyan 68 (Q-Finals) 
Oklahoma Baptist 66, SW Louisiana 65 (Q-Finals) 
Central Washington 60, Eastern New Mexico 58 (Q-Finals) 
St. Benedict's 73, Morris Harvey 70 (S-Finals) 
Oklahoma Baptist 78, Central Washington 68 (S-Finals) 
Central Washington 106, Morris Harvey 92 (3rd) 
St. Benedict's 71, Oklahoma Baptist 65 (championship) 
r 
-
-
-
-
Wisconsin-Oshkosh 80, Guilford NC 78 
Eastern Montana 83, Wayne State NE 70 
Drury MO 75, Union KY 69 
NE Oklahana 89, Athens AL 72 
St. Cloud State MN 88, Millersville PA 77 
Dickinson State ND 76, Washburn KS 71 
New Haven er 69, Albany State GA 68 
Fairmont State WV 78, Oklahoma Christian 75 
Central State OH 81, Millikin IL 64 
Valdosta State GA 62, Westmar IA 57 
Central Washington 95, Albuquerque NM 72 
Alcorn A&M MS 79, Henderson State AR 70 
Westminster PA 69, Pasadena CA 67 
Monmouth NJ 102, Bishop TX 91 
Hanover IN 107, Southern Oregon 59 
Eastern Michigan 82, Stephen F. Austin TX 80 
Fairmont State WV 93, Indiana Central 75 
Washburn KS 90, Western Montana 68 
Elizabeth City NC 86, Valdosta State GA 78 
SW Oklahana 100, Yankton SD 91 
Eastern Michigan 87, Georgetown KY 85 
Eastern New Mexico 89, Millikin IL 71 
Whittier CA 77, Corpus Christi TX 66 
High Point NC 102, Missouri-St. Louis 90 
Monmouth NJ 63, Central State OH 59 
Asheville-Biltmore NC 86, Grambling LA 74 
Wisconsin-Stout 113, Linfield IL 80 
Maryland State 99, Wartburg IA 90 
Gannon PA 81, Jackson State MS 58 
Henderson State AR 78, St. John's MN 76 
Central Washington 92, New Haven er 82 
Howard Payne TX 94, Wayne State NE 70 
Augusta GA 85, Monnouth NJ 64 
Jackson State MS 89, Campbell NC 65 
Arkansas Tech 94, Hanover IN 88 
NE Louisiana 78, Linfield OR 72 
Eastern New Mexico 80, Whittier CA 66 
Maryland State 101, california State PA 67 
Wiley TX 77, Drury MO 75 
Central State OH 69, St. Thanas Ml< 60 
Morris Harvey WV 99, Western New Englarn MA 76 
Guilford NC 90, Wayne State NE 73 
Eastern Michigan 108, East Central OK 85 
Wartburg IA 91, Northern State SD 78 
Kentucky State 64, Illinois Wesleyan 56 
Stephen F. Austin TX 100, South carolina State 86 
Central Washington 77, St. Benedict's 65 
Wisconsin-Eau Claire 88, Eastern Montana 81 
Kentucky State 100, St. Thanas MN 65 
Central Washington 98, Doane NE 73 
Grambling LA 88, Mansfield State PA 78 
Glassboro State NJ 71, East Central OK 60 
Indiana PA 81, Eastern New Mexico 72 
Elizabeth City NC 90, Western New England MA 76 
Northern State SD 88, Illinois Wesleyan 76 
Stephen F. Austin TX 91, UNC-Asheville 73 
Wisconsin-Eau Claire 66, Southern State AR 50 
Earlh~~ IN 105, Lewis & Clark OR 83 
Whittier CA 65, Sacred Heart KS 59 
Eastern Michigan 119, Ohio Dominican 81 
North Carolina A&T 70, Drury MO 53 
Jackso'.l Sta te MS 96, Northwestern IA 91 
C. of Great Falls MT 75, Augusta GA 71 
Fairmont State WV 79, Texas Southern 78 
Wisconsin-Eau Claire 96, Bishop TX 65 
Belhaven MS 75, Quinnipiac CT 64 
Augustana IL 103, Kearney State NE 96 
Glenville State WV 68, Missouri Southern 66 
Western Washington 66, Findlay OH 63 
NE Oklahoma 87, Glassboro State NJ 69 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
75 
Wisconsin-Oshkosh 82, Eastern Montana 75 
Drury 85, NE Oklahoma 69 
Dickinson State 70, St. Cloud State 68 
Fairmont State 97, New Haven 72 
Central State 60, Valdosta State 53 
Central Washington 85, Alcorn A&M 70 
Westminster 70, Monmouth 69 
Eastern Michigan 94, Hanover 81 
Wisconsin-Oshkosh 57, Drury 55 (Q-Finals) 
Fairmont State 86, Dickinson State 81 (Q-Finals) 
Central State 66, Central Washington 47 (Q-Finals) 
Westminster 92, Eastern Michigan 84 (Q-Finals) 
Fairmont State 76, Wisconsin-Oshkosh 74 (S-Finals) 
Central State 72, Westminster 51 (S-Finals) 
Wisconsin-Oshkosh 102, Westminster 68 (3rd) 
Central State 51, Fairmont State 48 (championship) 
Washburn 74, Fairmont State 72 
Elizabeth City 88, SW Oklahoma 81 
Eastern New Mexico 77, Eastern Michigan 69 
High Point 100, Whittier 82 
Monnouth 115, Asheville-Biltmore 81 
Maryland State 85, Wisconsin-Stout 83 
Henderson State 80, Gannon 78 
Central Washington 96, Howard Payne 74 
Elizabeth City 90, Washburn 88 (Q-Finals) 
Eastern New Mexico 77, High Point 73 (Q-Finals) 
Maryland State 99, Monnouth 94 (Q-Finals) 
Central Washington 96, Henderson State 64 (Q-Finals) 
Eastern New Mexico 75, Elizabeth City 72 (S-Finals) 
Maryland State 93, Central Washington 87 (S-Finals) 
Central Washington 96, Elizabeth City 82 (3rd) 
Eastern New M2xico 99, Maryland State 76 (championship) 
Jackson State 90, NE Louisiana 83 
Maryland State 88, Morris Harvey 78 
Eastern New Mexico 84, Arkansas Tech 81 
Guilford 89, Eastern Michigan 85 
Central State 83, Wiley 77 
Stephen F. Austin 74, Augusta 71 
Central Washington 66, Wartburg 58 
Kentucky State 73, Wisconsin-Eau Claire 65 
Eastern New Mexico 76, Marylarn State 74, at (Q-Finals) 
Guilford 100, Stephen F. Austin 94 (Q-Finals) 
Central Washington 72, Jackson State 70 (Q-Finals) 
Kentucky State 66, Central State 56 (Q-Finals) 
Central Washington 54, Eastern New Mexico 53 (S-Finals) 
Kentucky State 108, Guilford 90 (S-Finals) 
Eastern New Mexico 77, Guilford 72, at (3rd) 
Kentucky State 79, Central Washington 71 (championship) 
Kentucky State 73, Central Washington 59 
Grambling 77, Glassboro State 75, at 
Elizabeth City 74, Irniana 72 
Stephen F. Austin 99, Northern State 62 
Wisconsin-Eau Claire 97, Earlham 76 
Eastern Michigan 71, Whittier 70, at 
North Carolina A&T 86, Jackson State 73 
Fairmont State 83, Great Falls 80 
Kentucky State 93, Grambling 81 (Q-Finals) 
Elizabeth City 90, Stephen F. Austin 88 (Q-Finals) 
Eastern Michigan 87, Wisconsin-Eau Claire 80 (Q-?i'.lals) 
Fairmont State 78, North carolina~A&T 71 (Q-Finals) 
Kentucky State 104, Elizabeth City 91 (S-Finals) 
Eastern Michigan 89, Fairmont State 78 (S-Finals) 
Elizabeth City 88, Fairmont State 87, at (3rd) 
Kentucky State 102, Eastern Michigan 82 (championship) 
Wisconsin-Eau Claire 59, Belhaven 53 
Augustana 76, Glenville State 75 
Western Washington 74, NE Oklahoma 68 
Gardner-Webb 91, Pittsburg State 87 
Kentucky State 112, West Georgia 83 
St. Thomas MN 93, Ouachita Baptist AR 87 
Pittsburg State KS 9B, Western Carolina NC 75 
Gardner-Webb NC 109, Eastern Montana 94 
Kentucky State llB, Minot State ND 6B 
West Georgia 73, Northwestern IA 69 
St. Thanas MN 7B, Tri-State IN 61 
OUachita Baptist AR 90, Elizabeth City NC B9, ot 
Xavier LA 102, Maryland-Eastern Shore BO 
Westmont CA 91, Edinboro State PA 72 
Ad~11S State CO 7B, Willamette OR 65 
Stephen F. Austin TX 71, Hillsdale MI 61 
Defiance OH B2, George Fox OR 62 
Westmont CA B5, South Dakota Tech 66 
Oklahana Baptist 79, Alcorn A&M MS 76 
Guilford NC 92, Keene State NH B2 
Va ldosta State GA 90, Kentucky State Bl 
Augustana IL 66, Hanover IN 65 
Slippery Rock PA 74, Marymount KS 73 
Ferris State MI 7B, Pembroke State NC 56 
Quinnipiac CT 79, Ouachita Baptist AR 66 
South Carolina State B2, Hastings NE 71 
M3ryland-Eastern Shore 114, Eastern Montana 107 
Wisconsin-Green Bay 77, Dallas Baptist TX 66 
Xavier L.~ Bl, Marist NY 65 
Sam Houston TX BB, Wartburg IA 62 
Missouri Southern 70, Fairmont State WV 63 
Winona State MN 70, Grand Canyon AZ 64 
West Georgia 102, Huron SD 71 
St. Thanas MN 95, Grand Valley MI 71 
Grand Canyon AZ 69, Virginia State 65 
St. Mary's TX 95, Keene State 66 
Washburn KS 67, Wisconsin-Eau Claire 50 
Kentucky State B2, Erskine SC 69 
Alcorn State MS 93, Central Washington 55 
Hanover IN B7, State College of Arkansas B3 
Indiana PA 79, Azusa Pacific CA 74 
Augustana IL B5, Wartburg IA 64 
Missouri Western 96, Morrnouth NJ B4 
Northwestern LA 95, Millersville PA 76 
nastings NE 96, Roger Williams RI 61 
Fair.nont State WV 92, Cameron OK BB 
Gardner-Webb NC 91, Oregon Tech 56 
Midwestern TX 77, Defiance OH 63 
Edinboro State PA 94, Pa1~ Beach Atlantic FL B6 
Midwestern TX B9, U.S. International CA 62 
Alcorn State MS BB, Central Arkansas 77 
Millersville PA B2, Ferris State MI Bl 
Marymount KS B6, Morrnouth NJ 72 
Fairmont State WV 94, Kearney State NE B6 
Norfolk State VA B3, William Jewell MJ 64 
Illinois Wesleyan 76, Montevallo AL 67 
Tri-State IN 96, Husson ME 7B 
Wisconsin-Parkside 57, Morningside IA 54 
Grand Canyon AZ B3, Willamette OR 60 
Winston-Salen NC B2, Eastern Montana 75 
Winona State MN 93, Bryant RI 72 
Malone OH B5, Kentucky State 77 
St. Mary's TX 75, Newberry SC 59 
Central Washington 76, East Central OK 65 
Texas Southern Bl, West Florida 59 
California Baptist 95, Husson ME Bl 
Coppin State MD 7B, Dowling NY 55 
Doane NE BO, Norfolk State VA 79 
La ke Superior MI BB, Alcorn State MS 79 
Fairmont State WV 5B, Howard Payne TX 52 
Ill inois Wesleyan 100, Southwest Baptist MJ B4 
Lincoln Memorial TN 101, Guilford NC 95 
Newberry SC B9, Linfield OR B6 
Edinboro State PA BB, Gustavus Adolphus MN 73 
Central Washington 75, Briar Cliff IA 72 
Wisconsin-Parkside 74, Franklin IN 61 
Henderson State AR BO , Bethany Nazarene OK 67 
1973 
1974 
1975 
1976 
76 
Westmont CA 71, Xavier LA 59 
Stephen F. Austin B7, Adams State 77 
Wisconsin-Eau Claire 77, Augustana 70 (Q-Finals) 
Gardner-Webb Bl, Western Washington 75 (Q-Finals) 
Kentucky State 66, St. Thomas 57 (Q-Finals) 
Stephen F. Austin 72, Westmont 62 (Q-Finals) 
Wisconsin-Eau Claire B3, Gardner-Webb 6B (S-Finals) 
Kentucky State B7, Stephen F. Austin B2 (S-Finals) 
Stephen F. Austin 94, Gardner-Webb 91 (3rd) 
Kentucky State 71, Wisconsin-Eau Claire 62 
(championship) 
Slippery Rock 104, Quinnipiac 75 
Guilford 9B, Valdosta State Bl 
Maryland-Eastern Shore 95, Ferris State 90 
Wisconsin-Green Bay 72, South Carolina State 55 
Augustana 64, Defiance 61 
Xavier 67, Sam Houston 60 
Westmont B6, Missouri Southern 70 
Oklahoma Baptist B2, Winona State 72 
Slippery Rock 60, Wisconsin-Green Bay 5B (Q-Finals ) 
Maryland-Eastern Shore B7, Xavier BO (Q-Finals) 
Guilford 70, Westmont 67 (Q-Finals) 
Augustana 63, Oklahoma Baptist 62 (Q-Finals) 
Maryland-Eastern Shore 113, Slippery Rock B2 (S-Finals) 
Guilford 77, Augustana 69 (S-Finals) 
Augustana 96, Slippery Rock 93 (3rd) 
Guilford 99, Maryland-Eastern Shore 96 (championship) 
Irrliana 66, Grand Canyon 65 
Augustana 57, Washburn 55 
Alcorn State BO, Missouri Western 72 
Hanover B5, Northwestern 76 
Kentucky State 75, Hastings 57 
St. Mary's 71, Fairmont State 55 
West Georgia 116, Gardner-Webb 101 
Midwestern 92, St. Thomas 7B 
Alcorn State 107, Hanover 102, 2 ot (Q-Finals) 
St. Mary's 74, Augustana 65 (Q-Finals) 
West Georgia 103, Irrliana 69 (Q-Finals) 
Kentucky State BO, Midwestern 74 (Q-Finals) 
Alcorn State 76, St. Mary's 71 (S-Finals ) 
West Georgia 79, Kentucky State 75 (S-Finals) 
Kentucky State 95, St. Mary's 79 (3rd) 
West Georgia 97, Alcorn State 79 (championship) 
Alcorn State B5, Edinboro State 79 
Wisconsin-Parkside 51, Marymount 4B 
Grand Canyon 66, Illinois Wesleyan 63 
Midwestern 90, Norfolk State B7 
Fairmont State 102, Winona State B4 
Malone BO, Tri-State 63 
St. Mary's 75, Millersville 59 
Winston-Salen 57, Central Washington 56 
Midwestern B5, Fairmont State BO (Q-Finals) 
Alcorn State 101, Malone B7 (Q-Finals) 
Gram Canyon 70, Wisconsin-Parkside 54 (Q-Finals) 
St. Mary's 67, Winston-Salen 59 (Q-Finals) 
Grand Canyon BB, Alcorn State 6B (S-Finals) 
Midwestern 65, St. Mary's 60 (S-Finals) 
Alcorn State 76, St. Mary's 74 (3rd) 
Grand Canyon 65, Midwestern 54 (championship) 
Lincoln Manorial 107, California Baptist 78 
Lake Superior 76, Edinboro State 73 
Texas Southern B2, Fairmont State 75 
Coppin State 6B, Wisconsin-Parkside 67 
Henderson State 6B, Illinois Wesleyan 66 
Newberry 65, Grand Canyon 5B 
Marymount B3, Central Washington 72 
Alabama-Huntsville 70, Doane 59 
Henderson State 7B, Lake Superior 61 (Q- Finals) 
Lincoln Memorial 75, Newberry 64 (Q-Finals) 
Coppin State BB, Texas Southern 77 (Q-Finals) 
Marymount 7B, Alabama-Huntsville 76 (Q-Finals) 
Herrlerson State BO, Lincolri Manor i a l 79, 2 ot (S-Final) 
-...... 
...... 
-
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...... 
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Grand Canyon AZ 57, Central State OH 52 
Marymount KS 93, Eastern Montana 76 
Alabama-Huntsville 94, Pikev ille KY 84 
Alabama-Huntsville 72, Kentucky State 63 
Alcorn State MS 90, Mount Marty SD 54 
Campbell NC 76, Lincoln MErnorial TN 75 
Central Washington 72, Keene State NH 56 
Clarion State PA 88, Augsburg MN 84 
Dowling NY 75, Whittier CA 66 
East Texas State 70, Briar Cliff IA 59 
Elnporia State KS 76, Fairmont State WV 71 
Grand Valley MI 94, Missouri-Kansas City 88 
Henderson Sta te AR 64, Tri-State IN 54 
Hawaii-Hilo 81 , Spring Garden PA 66 
Illinois Wesleyan 87, St. Augustine's NC 67 
Newberry SC 84, Hastings NE 81 
SW Ok lahana 99, southern Utah 89 
Texas Southern 89, Central State OH 65 
Wisconsin-Parks ide 112, Paine GA 65 
Erskine SC 74, Lake Superior MI 69 
Wisconsin- Parkside 72, Dowling NY 67, ot 
Ouachita Baptist AR 76, Eastern Montana 67 
Briar Cliff IA 115 , Maine Por tland-Gorham 78 
Grand Canyon AZ 70, Cumberland KY 64 
Winston-Salem NC 77, Bethany Nazarene OK 60 
Missouri Southern 78, Mississippi Valley 59 
Kearney State NE 70 , Mercyhurst PA 69 
Birmingham- Southern AL 92, LeMoyne-OWen TN 77 
Central State OH 76 , Hampton Institute VA 64 
Westmont CA 65, Fairmont State WV 55 
St . John's MN 83, Central washington 65 
Quincy IL 70, Southern Tech GA 63 
Drury Mo 90, Midwestern State TX 70 
East Texas State 81, Kansas Newman 65 
Hawaii - Hilo 76, Franklin IN 74 
Norfolk State VA 64, St. John Fisher NY 57 
St. John's MN 83 , West Virgin ia Wesleyan 81 , ot 
Southwest Texas 78, Kentucky State 74 
Tri - State IN 84, southern Maine 61 
Henderson State AR 70, Point Park PA 69 
Cameron OK 76, Central State OH 69 
Marymount KS 79, Grand Canyon AZ 74 
Wisconsin- Eau Claire 84, Central Wesleyan SC 48 
High Point NC 91, Oregon Tech 62 
Central Washington 83, Dakota Wesleyan SD 62 
Kearney State NE 98, LeMoyne-Owen TN 79 
Midwestern State TX 64, Grand Valley MI 63 
Briar Cliff IA 83, Loui siana College 69 
Quincy IL 77, Birmingham-Southern AL 75 
Drury MO 69, Hanover IN 60 
Southern Tech GA 75, Cal State-Daninguez Hills 66 
US:-Aiken 74, Hampton Insti tute VA 73 
Central Arkansas 67 , Augsburg MN 61 
Abilene Christian TX 75, Illinois Wesleyan 65 
Biola CA 76, Franklin Pierce NH 64 
Central Washington 89 , Moorhead State MN 73 
.l\labama State 103, Dowling NY 57 
Rockhurst MO 78, Defiance OH 69 
Ca~eron OK 72, Saginaw Valley MI 69 
LeMoyne-OWen TN 84, Fairmont State WV 82, ot 
Huron SD 82, Paul Quinn TX 72 
Clarion PA 83, Grand Canyon AZ 75 
St. Augustine 's NC 66, Southern Tech GA -03 
Franklin IN 86, Kearney State NE 85 
Wisconsin- Eau Claire 84, Cumberland KY 61 
Marymount KS 99, Dillard LA 88, ot 
Loras IA 72, Hawaii - Hilo 70 
1977 
1978 
1979 
1980 
77 
Coppin State 82, Marymount 81 (S-Finals) 
Marymount 78, Lincoln MErnorial 75 (3rd) 
Coppin State 96, Henderson State 91 (championship) 
Alcorn State 76, Alaba~a-Huntsville 75 
campbell 71, SW Oklahoma 56 
Central Washington 58, Newberry 57 
East Texas State 92, Elnporia State 89 
Grand Valley 79, Clarion State 65 
Henderson State 63, Dowling 59 
Illinois Wesleyan 85, Hawaii-Hilo 74, ot 
Texas Southern 82, Wiscons in-Parkside 80 
campbell 77, Alcorn State 63 (Q-Finals) 
Grand Valley 75, Central Washington 71 (Q-Finals) 
Henderson State 87, Illinois Wesleyan 73 (Q-Finals) 
Texas Southern 87 , East Texas State 68 (Q-Finals) 
Campbell 76, Henderson State 52 (S-Finals) 
Texas Southern 69 , Grand Val ley 62 (S-Finals) 
Henderson State 96, Grand Valley 73 (3rd) 
Texas Southern 71, Campbell 44 (championship) 
Kearney State 84, Wisconsin-Parkside 80 , ot 
Missouri Southern 69, OUachita Baptist 56 
Central State 92, Westmont 91, 2 ot 
Winston-Salem 64, Briar Cliff 63 
Quincy 85, Erskine 84 , ot 
Drury 86, St. John's 79 
East Texas State 78, Birmingham-Southern 72 
Grand Canyon 83, Hawaii-Hilo 67 
Kearney State 89, Winston-Salem 76 (Q-Finals) 
Quincy 73, Missouri Southern 66 (Q-Finals) 
East Texas 79, Drury 77 (Q-Finals) 
Grand Canyon 88, Central State 82, 5 ot (Q-Finals) 
Kearney State 76, Quincy 74 (S-Finals) 
Grand Canyon 74, East Texas State 69 (S-Finals) 
Qui ncy 87, East Texas State 73 (3rd) 
Grand Canyon 79, Kearney State 75 (championship) 
Southwest Texas 79, St. John's 75 
Henderson State 84, Wisconsin-Eau Claire 78 , ot 
Cameron 74, Tri-State IN 73, ot 
Midwestern State 73, Central Washington 66 
Briar Cliff 76, High Point 65 
Marymount 87 , Norfolk State 77 
Drury 72, Kearney State 69 
Quincy 61, Southern Tech 57 
Southwest Texas 77, cameron 73, ot (Q-Finals ) 
Midwestern State 77, Marymount 76, ot (Q-Finals) 
Drury 89, Briar Cliff 84 (Q-Finals) 
Henderson State 70, Quincy 69 (Q-Finals) 
Drury 77, Midwestern State 59 (S-Finals) 
Henderson State 58, southwest Texas 57 (S-Finals) 
Southwest Texas 101, Midwestern State 88 (3rd) 
Drury 60, Henderson State 54 (championship) 
LeMoyne-Owen 56, Abilene Christian 55 
Central Washington 66, Biola CA 64 
Alabama State 103, USC-Aiken 78 
cameron 120, St. Augustine's 86 
Huron 73, Franklin 71 
Central Arkansas 54, Ro~khurst 53 
Wisconsin-Eau Claire 56, Marymount 49 
Clarion 79, Loras 71 
cameron 76, LeMoyne-Owen 65 (Q-Finals) 
Al abama State 67 , Centra l Arkansas 53 (Q-Finals) 
Wisconsin-Eau Claire 68, Centr a l Washington 61 , ot 
(Q- Finals) 
Huron 61 , Clarion 52 (Q-Fina l s) 
Cameron 71, Wisconsin-Eau Claire 64 (S- Finals) 
Alabama State 72, Huron 58 (S-Finals) 
Huron 59, Wisconsin-Eau Claire 54 (3rd ) 
Cameron 84, Alabama State 77 (cha~pionship) 
Hillsdale MI 70, Daninican NY 64 
Huron SD 59, Gardner-Webb NC 52 
Kearney State NE 108, Campbellsville KY 96 
Bethany Nazarene OK 69, Chicago State IL 63 
Alabalna-Huntsville 105, Norfolk State VA 75 
Wisconsin-Eau Claire 61, St. Mary's TX 59, ot 
Hanover IN 66, Fort Hays State KS 64 
Midwestern State TX 56, Western New Mexico 55 
Southern Tech GA 82, Franklin Pier~ NH 75 
Oregon College 98, Xavier LA 66 
Augsburg MN 56, Drury MO 54 
Biola CA 57, Central Washington 42 
Waynesburg PA 60, Cedarville OH 57 
Briar Cliff IA 76, Fainnont State WV 67 
Lincoln Manorial TN 71, Rockhurst MO 68 
USC-Spartanburg 61, Henderson State AR 50 
Hanover IN 49, westminster PA 39 
Saginaw Valley MI 60, Stephen F. Austin TX 48 
Southern Tech GA 84, Paul Quinn TX 79 
Moorhead State MN 82, Catawba NC 75 
Wisconsin-Eau Claire 74, Mary ND 73 
Biola CA 69, West Virginia Tech 66 
western Oregon 76, Missouri western 63 
Kearney State NE 92, David Lipscanb TN 87 
USC-Spartanburg 75, Franklin Pier~ NH 62 
Henderson State AR 53, Binningham-Southern AL 52 
St. Mary's TX 73, Xavier LA 57 
Central Washington 74, Cumberland KY 65 
Quincy IL 95, Cedarville OH 65 
Hampton Institute VA 65, Oklahana Christian 64 
St. Thanas Aquinas NY 72, Washburn KS 68 
Briar Cliff IA 60, western New Mexico 58, ot 
West Virginia Wesleyan 65, Husson ME 49 
Carson-Newnan TN 114, Northern State SD Bl 
Santa Fe NM 76, Cumberland KY 65 
Liberty Baptist VA 77, Catawba NC 67 
Chicago State IL 76, Tri-State IN 65 
St. Themas Aquinas NY 56, Drury MO 45 
Salsn WV 65, Walsh OH 63 
Wisconsin-Stevens Point 77, Point Lana CA 50 
Saginaw Valley MI 65, Lincoln PA 59 
Charleston SC 67, St. John's MN 43 
Panhandle State OK 68, North Georgia 67, ot 
Texas Wesleyan 72, Point Park PA 55 
St. Mary's TX 81, Kearney State NE 71 
Fort Hays State KS 71, Southern Arkansas 65 
Chaminade HI 90, Alabama-Huntsville 72 
Loras IA 85, William Carey M.S 78 
1981 
1982 
1983 
78 
Bethany Nazarene 88, Southern Tech 58 
Alabama-Huntsville 67, Oregon College 62 
Augsburg 81, Kearney State 77 
Huron 52, Biola 50 
Wisconsin-Eau Claire 22, Waynesburg 21 
Hillsdale 53, Briar Cliff 46 
Midwestern State 104, Lincoln Memorial 87 
Hanover 72, USC-Spartanburg 60 
Wisconsin-Eau Claire 35, Huron 29 (Q-Finals) 
Bethany Nazarene 84, Augsburg 69 (Q-Finals) 
Hillsdale 65, Midwestern State 64 (Q-Finals) 
Alabama-Huntsville 94, Hanover 74 (Q-Finals) 
Bethany Nazarene 62, Wisconsin-Eau Claire 54 (S-Finals) 
Alabama-Huntsville 65, Hillsdale 60 (S-Finals) 
Wisconsin-Eau Claire 90, Hillsdale 60 (3rd) 
Bethany Nazarene 86, Alabama-Huntsville 85, ot 
(championship) 
Kearney State 77, Hanover 76 
Saginaw Valley 67, Southern Tech 61 
USC-Spartanburg 63 St. Mary's 53 
Henderson State 70, Moorhead State 61 
Biola 62, Quincy 56 
Hampton 63, Central Washington 49 
Wisconsin-Eau Claire 91, St. Themas Aquinas 77 
Western Oregon 63, Briar Cliff 55 
Biola 42, Saginaw Valley 40 (Q-Finals) 
Hampton 70, Henderson State 66 (Q-Finals) 
USC-Spartanburg 76, Wisconsin-Eau Claire 64 (Q-Finals) 
Kearney State 97, Western Oregon 95 (Q-Finals ) 
USC-Spartanburg 68, Hampton 54 (S-Finals) 
Biola 84, Kearney State 75 (S-Finals) 
Hampton 98, Kearney State 94 (3rd) 
USC-Spartanburg 51, Biola 38 (championship) 
west Virginia Wesleyan 87, Chicago State 70 
Liberty Baptist 64, Wisconsin-Stevens Point 62 
Charleston 64, Panhandle State 62, ot 
Santa Fe 71, Texas Wesleyan 65 
Carson-Newnan TN 75, St. Mary's 70 
Fort Hays State 72, St. Thomas Aquinas 67 
Chaminade 82, Saginaw Valley 65 
Loras 67, Salsn 65 
west Virginia Wesleyan 86, Carson-Newnan 78 (Q-Finals) 
Charleston 67, Santa Fe 62 (Q-Finals) 
Chaminade 63, Liberty Baptist 60 (Q-Finals) 
Fort Hays State 74, Loras 71 (Q-Finals) 
Charleston 66, Chaminade 65 (S-Finals) 
West Virginia Wesleyan 71, Fort Hays State 56 (S-Final) 
Fo~t Hays State 85, Chaminade 76 (3rd) 
Charleston 57, West Virginia Wesleyan 53 (championship) 
FORMER NAIA ATHLETES 
IN THE PROS 
Although the small college is not normally the outlet a gifted athlete chooses to 
develop skills and obtain the recognition necessary for an aspiring professional career, 
a number of outstanding NAIA alumni have gone on to make significant contributions in 
several professional sports - among them Earl Monroe and Willis Reed (basketball), 
Jack Kemp and Buck Buchanan (football), Norm Cash and Lou Brock (baseball) and Don 
January and Gil Morgan (golf). 
Based on pre-season rosters of the 23 teams in the National Basketball Association 
for the 1983-84 season, there were more than 20 former NAIA athletes listed including 
such active league standouts as Jack Sikma of the Seattle Supersonics (Illinois 
Wesleyan), John Drew of the Utah Jazz (Gardner-Webb NC), Rick Mahorn of the Washing-
ton Bullets (Hampton Institute VA), and Lloyd Free of the Cleveland Cavaliers (Guilford 
NC). In addition, there are more than 50 ex-NAIA players continuing their basketball 
careers with semi-pro franchises in the United States and professional leagues in 
Europe. 
RICK MAHORN 
Washington Bullets 
JACK SIKMA 
Seattle Supersonics 
JOHN DREW 
Utah Jazz 
,....... 
-
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NATIONAL CHAMPIONSHIP PLAYOFFS 
KEMPER ARENA, KANSAS CITY, MO 
Home of the NAIA National Men's Basketball 
Tournament 
FIVE SEASONS CENTER, CEDAR RAPIDS, IA 
Home of the NAIA National Women's 
Basketball Tournament 
The NAIA conducts national championship playoffs for both men's and women's basketball based on 
direct qualification through district and bi-district tournaments. 
Qualification to the 32-team national men's championship finals is through 32 district basketball play-
off tournaments, considered the first round of the total event. In 1983, over 160 institutions qualified for 
the men's basketball playoffs. Each district basketball committee determines its own qualification pro-
cedures and format for the district basketball playoff plan, subject to approval by the NAIA. District play-
offs range from as few as two teams to as many as 16. The 32 district champions in 1984 will qualify for 
the 47th annual NAIA National Championship Men's Basketball Tournament, March 14-20 in Kansas 
City's Kemper Arena. 
The 4th annual NAIA National Women's Championship Tournament will expand from eight to 16 teams 
in 1984, moving from Kemper Arena to a new home at the Five Seasons Center, March 14-17, in Cedar 
Rapids, Iowa. Qualification for the women's championship finals will be via 15 bi-district/tri-district play-
offs spread geographically around the country. The one remaining berth will be filled by the highest 
ranked team in the final top 20 ratings, which does not survive its regional playoffs. 
Both the men's and women's basketball tournaments are functions of the NAIA Basketball Coaches As-
sociat ion, establishing policies and procedures for the conduct of the playoffs . Both coaches' associ-
ations appoint a National Tournament Games Committee which supervises the national finals. 
MEN'S BASKETBALL COACHES ASSOCIATION 
1st VICE-PRESIDENT 
Ron Slaymaker 
Emporia State University 
Emporia, Kansas 
SECRETARY 
Nield Gordon 
Winthrop College 
Rock Hill, SC 
PRESIDENT 
Howard Lyon 
Biola University 
La Mirada, California 
2nd VICE-PRESIDENT 
Don Meyer 
David Lipscomb College 
NashviUe, Tennessee 
PAST PRESIDENT 
Jim Smith 
St. John's University 
Collegeville, Minnesota 
WOMEN'S BASKETBALL COACHES ASSOCIATION 
1st VICE-PRESIDENT 
Barbara Cr Ill 
Pittsburg State University 
Pittsburg, Kansas 
SECRETARY 
Debbie Bumpus 
PRESIDENT 
Lewis Bivens 
Carson-Newman College 
Jefferson City, Tennessee 
2nd VICE-PRESIDENT 
Kay Dunckel 
Spring Arbor College 
Spring Arbor, Michigan 
PAST PRESIDENT 
Brenda Paul 
Missouri Western State College Berry College 
St. Joseph, Missouri Mount Berry, Georgia 
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HALL OF FAME 
Recognizing the 
outstanding athletes, 
coaches and contributors 
to the NA/A basketball 
program 
Initiated in 1952, the NAIA Hall of Fame is the Association's 
highest award. Nominees must be persons of exceptional 
ability, high moral character, recognized leadership and held in 
high esteem by their colleagues. 
The NAIA Hall of Fame recognizes individuals in one of three 
categories - athlete, coach or meritorious service. The Associ-
ation maintains an active Hall of Fame program in 14 collegiate 
sports as wel I as a general contributor category. 
NAIA member institutions, Coaches Associations/Sports Sec-
tions, Districts and National Committees may submit nomina-
tions, which involve a variety of supporting documentation. Ap-
proval of the nominee's District, the appropriate Coaches Asso-
ciation, NAIAC Awards Committee and National Executive Com- · 
mittee is required for election. 
In the 30-year history of the NAIA Hall of Fame program, only 
75 athletes have been singled out for Hall of Fame honors in 
basketball. The elite group includes such great names as Willis 
Reed (Grambling LA), Earl Monroe (Winston-Salem NC), 
Maurice Stokes (St. Francis PA), Zelmo Beaty (Prairie View TX) 
,.... and Jack Sikma (Illinois Wesleyan). Included among 52 Hall of 
Fame coaches are such luminaries as John Mclendon (Ten-
nessee State), Clarence Gaines (Winston-Salem NC) and Marv 
Harshman (Pacific Lutheran WA). The 30 meritorious service in-
ductees for basketball include such notables as Dr. James 
Naismith (Founder of Basketball), Emi I S. Liston (Founder of 
the NAIA National Basketball Tournament) and A.O. Duer (NAIA 
Executive Director from 1949-75 and a member of the Naismith 
Basketball Hall of Fame). 
WILLIS REED 
Grambling University LA 
Athlete - 1970 
A.O. "AL" DUER 
NAIA Executive Secretary 
Meritorious Service -1961 
The NAIA Hall of Fame ... the NAIA's highest honor. 
CLARENCE "BIG HOUSE" GAINES 
Winston-Salem State NC 
Coach - 1968 
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ACADEMICS 
IN 
ATHLETICS 
ACADEMIC ALL-AMERICAN PROGRAM 
The selection of Academic All-America teams in various 
sports was initiated to parallel the NAIA philosophy that inter-
collegiate athletics is an integral part of the total educational 
program of an institution. The NAIA Academic All-America pro-
gram is a function of the NAIA Coaches Association. Each in-
dividual sport association/section has the option to establish a 
working academic All-America program based on minimum cri-
teria created by the NAIAC Awards Committee. Tennis was the 
first sport to select NAiA Academic All-Americans in 1979, and 
now athletes are honored for academic excellence in the sports 
of baseball, basketball, cross country, football, golf, soccer, 
softball, swimming, track and field, volleyball and wrestling. 
BASKETBALL 
The Academic All-America Basketball program was estab-
lished by the NAIA Basketball Coaches Association in both the 
men's and women's divisions in 1981. Nominees must have 
completed their first term of attendance in their junior year, 
been in attendance at the nominating institution a minimum of 
two terms and accumulated at least a 3.25 grade point average 
(based on a 4.0 scale) for all collegiate academic work. The 
honorees are selected by an Academic All-America Committee 
which meets to evaluate all nominations each March. 
RELATED AWARDS 
The NAIA administers a number of individual academic 
awards honoring outstanding student/athletes who possess per-
sonal qualities consistent with the highest ideals of inter-
collegiate athletics. Among these special awards are the A.O .. 
Duer Scholarship Award (junior athlete), the Frank Hesselroth 
Leadership Award (junior basketball player), the Emil S. Liston 
Award (junior basketball player), the NAIA Athletic Directors' 
Association Scholarship Award (senior pursuing graduate 
degree in sports administration) and the Gene Waldron 
Memorial Award (junior baseball player). 
JULIE NILL 
1983 Frank Hesselroth 
Award Winner 
Missouri-Kansas City 
GERARD SCHMITZ 
1983 Emil Liston Award Winner 
Great Falls MT 
DEBRA FISCHER 
1983 A.O. Duer Award Winner 
Marian IN 
TOURNAMENT NOTES 
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National Association of 
Intercollegiate Athletics 
The National Association of Intercollegiate Athletics 
(NAIA) is a completely autonomous association, cur-
rently administering programs of intercollegiate 
athletics at 530 fully-accredited colleges and univer-
sities of moderate enrollment . The fundamental tenent 
of the NAIA is that interco llegfate athletics is an in-
tegral part of the total educational program of the in-
stitution. This belief is strongly reflected in the govern-
ing documents, activities and organizational structure 
of the Association. 
HISTORY AND PURPOSE 
Established in 1940 as the National Association of In-
tercollegiate Basketball (NAIB), the NAIA emanated 
from a "National Small College Basketball Tourna-
ment" inaugurated in 1937 in Kansas City, Missouri . 
The conversion of the NAIB to the NAIA came in 1952 
when the organization expanded beyond just basket.ball 
and added national championship events in golf, out-
door track and field and tennis. Football , cross country, 
baseball and swimming were added to the champion-
ship event calendar in 1956, and wrestling (1958), soc-
cer (1959), bowling (1962-78), gymnastics (1964), in-
door track and field (1966), ice hockey (1968) and 
volleyball (1969-1980) were later additions. 
Of major significance to the NAIA, was the establish-
ment of the women's division within the Association on 
August 1, 1980. The NAIA decision to offer competitive 
opportunities and championships in women's athletics 
was passed by the membership following two years of 
study and proposals by an ad hoc committee on the im-
plementation of a women 's division into the NAIA struc-
ture. Currently, the Association conducts nine cham-
pionship event programs for women in the sports of 
basketball, cross country, gymnastics, indoor track and 
field , outdoor track and field, softball (fast pitch), 
swimming, tenni s and volleyball. 
The initial purpose of the NAIA - to provide national 
championship athletic opportunities to institutions 
below the so-called " major" level - has indeed been 
well served. The Association clearly outlines its own 
responsibilities and those of its members: a sound 
athletics program, administered and controlled by 
those responsible for the administration of the institu-
tion . This means direct supervision in caliber of com-
petition, financing of the program and taking steps to 
assure that financial assistance is made available only 
through the institution and under the same general 
policies as aid to all students . In short, the basic pre-
mise is that the athletics program is a basic component 
of the overall general educational process and not an 
entity apart. 
ADMINISTRATION 
The governing body of the NAIA is the National Execu-
tive Committee, composed of 10 persons elected by the 
membership. The Executive Committee is responsible 
for establishing the policies and determining the over-
all direction of the Association . The Executive Commit-
tee hires the Executive Director, who conducts the 
business and day-to-day operation of the National Of-
fice headquartered in Kansas City, Missouri . 
The District is the basic unit of the NAIA. The Associ-
ation is organized into 32 geographical districts spread 
over the 50 states and a part of Canada. Each District is 
governed by a District Executive Committee, the chief 
officer of which is the Distri ct Chair. The District Ex-
ecutive Committee establishes a program of champion-
ship events in various sports and individual /team 
champions of those district events are qualified to 
compete in NAIA Area and National Championship 
competition. 
Eligibility rules within the NAIA govern all play in all 
sports recognized by the Association , not just post-
season play. All eligibility guidelines must be adhered 
to by all members, including those holding dual affilia-
tion with other associations. Certification of eligibility 
of all NAIA student /athletes is acomplished through a 
network of individuals which includes the faculty 
athletic representative of each institution, the District 
Eligibility Chair and the National Eligibility Committee. 
MEMBERSHIP 
Any four-year college or university and upper level two-
year institution in the United States and Canada which 
awards the bachelor's degree or equivalent, may hold 
active NAIA membership. Active member institutions 
must be fully accredited by an appropriate accrediting 
agency or commission. 
OBLIGATION OF MEMBERSHIP 
Member institutions must conduct their intercollegiate 
athletic programs with the standards of the regulatory 
Associations in which they hold membership, and the 
NAIA. They must pay their annual membership dues 
and be in support of the policies of the NAIA. Where in-
stitutional rules and standards are stricter than those 
of the regulatory group or the NAI A, those rules and 
standards of the institution are recognized and sup-
ported by the NAIA. 
ATHLETICS - EDUCATION FOR LEADERSHIP, CHARACTER, CITIZENSHIP 
The world's finest, 
largest and oldest 
intercollegiate basketball 
championship event. 
